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THIRTY-SECON- D YFAR. Vol. CXXVII, No. 79. ALBUQUERQUE, Ilv Carrier, till cenia a Month.
ordinate ar.il to gain their assistance
ill preparing for his deniaiul upon the
cabinet for u "show down." CAVALIER! GOTFRIEND ALIKE
OTH
MR. SPIESS AND BOY OUTLAWS BALLMER HAS
THE PEOPLE'S AT SPRINGER NO FEAR FOR
INTERESTS NEARLY KILL FUTURE
Richard. I years old, was arreted
charged with the crime.
Karly In the evening Kvans. went to
his room to lie down. As he did not
return to the office e.t his usual tune
an cmoloye went to the F.vans rooms
to awaken him. When he opened the
door ho was horrMeil to sec the pillow
covered with blood end a gaping
wound behind Kvans' left car.
Four years a, young F.vuns wasInjured about the head while playing
football and for e time was in the
Klwyn school for feeble-minde- d chil-
dren. Recently the boy has been act-
ing strangely and the police believe
that the murder was committed while
the lad was temporarily insane.
OF POOH Ai
WEALTHY HU
CONSCIOUS OF HAVING
PERFORMED FULL DUTY
Secretary Predicts What He
Calls Era of Hypocrisy, Dem- -
DALLAS PAPULATION
DOUBLED IN DECADE
Washington, Sent, Iti. Tlr popu-
lation of Dellus, Texas. Is HJ. 104. an
increase of 4!',4t',tl of li per cent as
compared with 4;' Ms In !'.
AGED AND ILL BANKER
IS ARRESTED FOR THEFT
llihbeford. Maine. Sept. HI.- - Rich-
mond H. lugeisoll. the all. tied de-
faulting treasurer of the Yor kc'otinty
Snivngs bank, which closed its doors
on August 1.1!, was arrested today on
a charge of embezzlement.
Since the closing of the ba.uk the
aged banker has been coulitiiKl to his
house by Illness, due In part, to 1 wo
attempts at auldde. Ingersoll could
not be taken to prison todiiy been use
of feebleness, bin was arraigned ill
his room and held In SSft.OUO bail.
In a statement Issued recently til
total bank shortage was placed at
$;iou,ouu.
FEDERAL WARRANT FOR
ENTERPRISING SHERIFF
Aberdeen. S. I )., Sept. I Sheriff
George II Perry of Corson county
was today arrested by T. K. Hretii-s- , a
United States Indian officer, on a
chaig of fmulshing in. Puns on the
Standing liock reservation with In-
toxicating liquors, taking them before
a mock court und having I hem
"fined" lor l'ing drunk, ferry Is In
tall in deluull of ILltUtl hall.
TAFT OPPOSED
10 PLAYING
ICS
HIS ATTITUDE TOWARD
SECpND TERM UNCHANGED
Willing to Serve If Patty De
rnands It. But Will Make No
Effort Towaid Seeming the
Nomination,
(B Horalag Jneraal Bocel. I La4 Wire)
llevetiy, Mass., Sept. Id- - The, pub-
lication of a story In certain news-
papers purporting to como from llev-
etiy and announcing that President
Talt haw decided to step aside n a
presidential candidate in 1H12 to make
way lor Colonel Roosevelt brought
many Inquiries to the summer capital
today. It was decided not to dignify
the atory, which Is reported to be
without any foundation whatever,
with a statement.
It cun be stated that Ihere has been
nu change In president Taffs attitude
toward a second term, slueu hn told
a number of friends a few month ago
that he would accept a second nom
ination IT his party desired It.
The president, II is said, in not con
sidering ins chancea for a second term
one way or the other at this time
From the first he haa that he
would devole himself lo carrying out
as nearly as possini" i ne pieogea oi
til" platform on which h- - vvus elected.
Mr. Tall. It is pointed out, does not
know how- - to play politics, und he has
been quoted as saying that, he would
not do so if he could.
The fait that h- - has often In his
speeches rererreu i.i me no i inai ,ie
has Ihe only rest ol ills pre-ei- u term
lo eeri e, men li. li Is staled here, that
Mr. Tall will not make a bid for the
nomination.
The president starls for New Haven
and cin, iiinatj on SunilHv night. II"
will b,. awa from Heverlv two
weeks, returning hire iietober - lo
reiiiHin until the tlft"cnlh.
PATENT MEDICINE MAN
SHOT DOWN BY RIVAL
Chicago, Sept. 18- .- L. V. Atkins, n
PHtenl medhlne maiiuia. nicer.
shot and fatally woiiuibd In l.i oi -
lice In the .Marine Uui'hng ie to
day by Dr. James M. It.unc.v today.
Atkins died soon after I." Ing taken
lo a hospits j
I'.H'nev witi.itr, iv from the M,p:.uv
rb , h Atkins whs or, si, lent t
montha and sititcl another anil
with mu í. the s.mie name
Illy to .1. , pli I hii l '1 111 Mioinc- - lor
Kmnev Hull Ih i meil lo the ;nMel-
was fr, 111" lit); ilchvei . d to All ins
Mor v'ENT UNVEILED
BY PRESIDENT DIAZ
M,. I'll.-- .sept Iti. The unvei- -
Ing of ,,ei o Xa'lotinl indeiienil- -
eine mni.cnieni ov i i'Mneni um.
this mornit g and tne gre itt st niilltary
parade in the history of Mexico 1
noon, ere the noisiiie teat urea oi ine
celebration of Mexic'.i
birtnd-'v- of liolependen.-e- The gi'at
monument M ui,i on tne ras, o u, .
etoima
Next to i Kernel, t't t
n.l Ciittots unid ir . spceiMl l lilte.i
si.ttes ambassador w s given the ae.ti
Tilt: préseme; ill the plsde oi
Marines of thrt mulls of the four
reign nation, g.tve to Hie event a ,
coonopolltan ilitcre-t- .
The foreign navies lepre- - ntcT were
those of Flran e. liramt anil
grnt'na A disi '.a" ol tirewniks In
front "f the national p., e 1 u
late bout was tin- closing f, tures of
the ds.
GRAND ARMY CHIEFS
AT ATLANTIC CITY
Atlantic city, X. J., Sept.
Vhii Sunt, accom-
panied by members of his slaff with
their famine."., arrived here tonight
lo prepare for the opening of the
Grand Army of the Republic encamp-
ment. They were (riven a rousing re-
ception.
The Union Veteran's Legion today
adopted resolutions regretting that
the state of Virginia had seen fit to
place the statue of General Lee in
Statuary Hull, Washington.
AEROPLANE HITS GRAND
STAND; EIGHTEEN HURT
Milwaukee, Sept. 1 ti. - F.ighte en per-
il,sons, live women aim unce no were
more or less seriously injured when
a Wright aeroplane. driven by Arthur
Iloxey, swerved sidelong from Its
course and went Into the crowd be
fore the grand stand at tne state ian
today. The aviator was uninjured.
None of the injured will die.
DEFEAT FAILS
10 SATISFY
BOUTELL
VETERAN CONGRESSMAN
TO RUN INDEPENDENT
Places No Reliance on Direct
Primaries and Calls Initiative,
Referendum and Direct Vote
for Senators Vagaries.
IBr Mnralas Jnnrnal aeJ--l !- - Wlral
Chicago, Sept. 1 li. Congressmu.il
,'feiiry S. liout.il, who was defeated
by nearly 1.000 votes In yesterdays
primaries by F. 11. Gnnsbergcn, who
proclaims himself u progressive re-
publican, slated today that lie would
run independently.
Tomorrow Mr. Routell will leave
for Washliigti-t- and it Is believed for
Bevel ly ai..o.
"1 will run independently and beat
my rivals on Inn simple principles
oi responsible representative govern-
ment," said Mr. lloulell. "1 place no
reliance in direct primaries. In my
district fewer than one-thir- d of the
republican voters went, to the polls.
Pure democracy always has been a
rallare. The initiative and referen-
dum, direct voto for seiiuiore those
hp-- vagaries. Th. Idea of JUtt.OUO.UOO
people Irving to legislate illicit on
subjects individually they do not un- -
derste.nd.
"The only thing thai might make
me hcsltu'e to run is that 1 um a
party man. 1 um willing to accede, to
the wishes of my party when they aie
honestly expressed. Yet they te
not honestlv expressed. The voters
were misled by the statements of
hired professionalism liars. ''
The congressman said he had re-
ceived telegrams from 1):! constitu-
ents, asking him o stay in the rate.
FORTY-ON- E DEMOCRATS
AND ELEVEN REPUBLICANS
Related Keiurn Show Complexion of
Aruoiia Constitutional
t 'on Yt'II lion.
Phoenix, Ariz.. Sept. 1 i. Ar-
izona's constitutional convention which
will meet on i i tobcr 18, will have
fort v -- one dcmoeiats and eleven re-
publicans. Helated returns show-tha-
Gila utility eleite.l four demó-
crata and one republican.
Negroes Thri-iei(c- il With Lynching.
San Antonio. Texas. Sept 1 ti. - Jesse
Thornlen, Alexander EdinonUson and
Stone SIcdg- -, lugrocs, are in Jail heii
charged with kidnaping and assault-
ing a white girl, lfi veais olj.
Much excitement prevails and of-
ficers
j
are guaidTK the jail to prevent I
violence.
Georgia Mavor Killed liy Train.
Douglas. ('. fept. 1.
Georgia and Florida passenger traía
from Valdo-t- e. with the auto-
mobile of T. S. Price in this citv v.
kilbnar Ma vol- F. L. Sweet of
Duuglaa and w Mr. Price.
I
To Probe Í iueit Trust.
Denver, Sept. IS Urpri ntati e
Gieenm.ui eecurcd the adoption In j
the lower hou-- e of 'he Colmado legis-
lature
I
this afternoon of his Joint I
memorial allimr upon the United i
States district attorney to invetiuaie !
the Portland crm lit irn-- j
of Colorado. !
llillll' Klettioii Coin-ilil-
P, rtlatid Maine. Sent. IS V ilbsni I
II. Venn, II. the d, moci.itic cougres- - '
sional candidate In thei First disirb t. j
today conceded the election of Abher j
i' ti'inls. the parliamentarian of th i
WAS WILLING TO DEFEAT
3,000,000 ACRÉ GRANT
A Chapter from Hearing on
Santa Fe County Bonds
Shows Las Vegan Is Special
Interest Man,
Morning Journal Hure.ut,
til 3 Muusti' Buildinsf, j
Washington. P. C, Sept. tti. )
The news has reached Washington
of the aspirations of Charles A. Splcs
of Las Vejpis 10 preside over the
constitutional convention of New-Mexic-
at Santa l"e. It has created
a most un.avoiable Iinpresriuu among
friends of New- - Mexico in congress
who are familiar with Mr. Spiess"
record and his identification with
special interests. In particular, the
connection of Mr. Spiess with the
matter of the Santa Fe county bonded
indebtedness Is fresh in the minds of
those who follow congi esslonal af
fairs: nud for" this reason If tor no
other it is pointed out that Mr. Splegs
would be very unlikely to render ma-
terial nadita nee lo the cause of state-
hood in the capacity of presiding of-
ficer of the convention which Is to
frame the new state's fundamental
law.
Mr. Spiess has for sonic time past
represented the holders of the Santa
Fe county honda. The record shows
that In the hearing before the Een-ul- e
committee on territoilcs Air.
Spiess, In liis advocacy of a chume in
the enabling- Bet to muke the new
slate, assume the indebtedness of the
counties, expicssed a willingness for
this arrangement, even if the United
Slates did not make the proposed
grant of three milliou acres of land
to take tip thl.i indebtedness.
In brief. Air. Sole at ibis hearing
told the senate committee that the
people of Xtvv .Mexico would be satis-
fied to have the new state assume
the county debts without any appro-
priation from congress to cover it.
That is to say. Mr. Spiess is firstly
und foreniostiy u representativo V
the bondholders and consequently
reprenentH a special interest.
It would be manifestly Improper to
huie a representative of such special
interest take a leading part 111 the
framing of the constitution.
Tim following is an extra, t from
Mr. Spiess' statement before the com-
mittee, during its sessions of Febru-
ary 18, 1" und L'l, I 10:
Mr. Spiess: "What 1 am primarily
Interested In, In representing these
bondholders Is that a way bo pro-
vided by congress whereby these
bondholders may collect their In-
debtedness. I know of no better vuiv
than by simply inserting at page live
of this bill (statehood bdll the words
which 1 have written In n copy tviil. li
I have, theee words to follow the
words 'New Mexico' in the sixth Une
if thai page and the debts of the
counties thereof:' so that the section
will read 'Third, that the debts and
Hnbil'tiCM of fiiUl lerritoij of New
Mexico and the debts of the lountles
thereof which shall lie valid and sub-
sisting r.t the time of the pas. ing of
this net, shall be assumed und paid
by the proposed state.' "
The Chairman: "Permit me to In-
terrupt y.m a minute. TliBt Is a' verv
praett. al suggestion. Would you b
satisfied. .Mr. Spiess. if that provision
were put in Hiere regardless of th
appropriation of H.OUu.UtiU acres ol
kind?"
Mr. Spiess: "1 would rather havu
It that wa,y."
'lie Chairman: "And leave out the
the appropriation of S, DUO, Util) ucres
of e.nd '."'
Mr. Spiess- "I WOULD HA THRU
GLT IT. ,l T IF WL IK) Ni.'T G FT
IT. THEN" I THINK THF IKOPI.IC
OF XF.W M LA ICO WuULI BV:
SATJSFILti ."
In other words this statement of
Mr. Spiess plainly Indicates that he
look the position that as luiij.n the
bondholdeis were cured for. it didn't
multe much difference eboot the
people. While the fact that Mv. Spiess
is ably looking after tne interests' of
tlirtse bondholders is perfectly legiti-
mate, there Is a general sentiment
hero amoiu those interested in state-
hood tor Xevx Mexico, that this ser-
vice makes Mr. Spuss Impossible as
presiding olflcei of the constitutional
convention.
.
WeatlMT lAtreca.st.
Washington, Sept. 16. New Mex-
ico: Pt'rt cloudy Saturday and tjuu-d- a
v.
West Texas ami An.onu- - lieuir-ull- y
lair Saturday and Sunday; not
in ich change in tein uerature.
loiigrc-suia- n Kucker
D- - mer. sept. 10. Demo, rats of
the First district today
A W. ffucker. Incumbent, lor eon-gier- s.
John A. Martin, of pueblo,
the incumbent, was renominated for
coiiare by the democrats of the
Second ronsrcssional district.
EXCHANGE OF CAVALRY AT
PHILIPPINE STATION
Washington. Kept 1. The nar
oepartment todav decided to end the
Seventh and F.ighth ruvaliy to the
Philippine l relieve th Twelfth nndj
Thirteenth.
The Seventh I now t the Fort
Hiley. Kan., camp and P sail from
San Francis, o February 1.".. The
Thiitntn cm airy, wheih will lee
the Philippine). March 1j. will tak
its place t i- orl Kil-- . Th kit-'nt-
f ev airy at Uort Itobmson. Neb.. Fort
lluscbo. b. AH., and Fort Apache,
Amt... will sail 1mm San Francisco on
PRE-NUPTI- AGREEMENT
FILED BY SINGER'S LAWYER
Thiee Farms, City Pioperty and
$20,000 Annually Among the
Woildly Goods With Which
Chanter Endowed Bride,
(11 Mnrnlng Jeortul Itwi.l Lwtl Wtri
New Vork, Sept. Hi. The
agreement bel w een Robert Wiu-thro- p
Chanler of this city and hii
bride. Lina Cavnllori. the pilma donnn
of Cans, was filed today In the ol'fioo
of the register of New York county.
Mine. CavulleiTs full nutuu 1st
given as Nata Una Cavallerl. aplnster.
an Italian subject, residing In Parta.After defining the purpose of thei
agreement as designed to remove alldouhls that might exist, owing to thodifferent nationalities of the princ-ipal, as to the law governing their
mutual properly rights, the documentproceeds to state that "in i oiialilera-Ho- n
of the sum of otto dollar paid and
said Intended tnarniute," Chauler nhuil
assign to his wife all his real estate,
nil hts interest In the estate of thelate Mrs. Laura Delano, subject to n.
nortgage of about 140, (PIO. "for herde and separate nn absolutelv."
The agreement (hen recites that in
v onsidenitloii of the sol Ul Intended
marriage and of the mini of SI thatMr. Chanler gives to Mine. Cnvalteri
"all those three fauns, known respec-
tively as Cole farm. Chow ell und
Henna farms In Red Hook, X. V.,
;t;,u acres ami subject to
a mortgage f ID.oiia."
For the same consideration of onn
dollar Hud the Intended marriage, ttiobridegroom "doth further covenant"
lo pay his wife Jal), lieu a year In fourquarterly Installments, 'all payments
free from Income or other taxes'' and
"for the purpose of securing the nuy-tiie- ut
of the aaid yearly sum,'' Lina,
Chi illicit is constituted "his true and
lawful nttnriiev, irrevocable'' to col-
lect the i euts an, I profils.
Should the income Irom the real
estate rove Insufficient at imv linio
lo p. v tba '0.iuni yeacjv agreed on, n
croud power of iiHortu-- Is conferred
to govern the Inoome payable from
Hi.- - 1'iin, hold In trust for him by the
New York Life, Insurance and Trust
coiupan.v.
Should this additional Income sllll
prove iionifflcleiit. a third power of
attorney Is conferred to govern the
Income from the fund in trust
by the Union Trust i ompaiiy.
With the exception of these detalla
Ihe agreement spcclllrs that the prop-
erly of each of the piihclupls ' shall
remain the sent, nil.- - property and un-
der the sole control of each of them,
and furthermore that their status und
capacity generally shall bo governed
by Ihe iaws of the slate of New York "
If Mrs. Chanler cued to attempt to
compel her husband lo carry out the
term of his contract, the filing of the
original here today by her lawyers
would be her first step In any effort,
to Interpose lier rights between him
and bis creditors, who. It is supposed,
will contest the agreement.
The document not onlv confers the
swceplnu powers eiiiimer.tted ahovn,
but It llHts parcel bv panel all the
real espite taken tindei Its control.
A). pen. led lo Ihe list Is the following
Ola use
"And nil other realty, if anv, form-
ing part of the share of the above
tutiiind Robert Winthion Chanler, of
and in the estate of Ihe late Mis.
Laura Delano, subject to a inorlgilgn
of $1411. twit or there ihoiits. And all
Ida lights, tille and Interest therein
but subject to the mortgages there-
on."
An In. iimiii.ia. e of $1 4a ami on the
thirty ple. es of New Vork real est. He
listel would amount to less III. in
$ a. "to) on i io h par, el.
The aar, emeiil is dated Muy " I. and
signed a n. I witnessed in the présete o
of Hanson C. Cox. deputy consul gen-o- rl
of Hi- - United Stales at Paris.
rtcfore his marriage to .Mine Cav.i-ber- t.
Robert Chanler married Miss
.lull Chamberlain, from whom he Is
divorced, and bv that marriage there
two children. Doioiny,
old. and Julia. - veils of age now 1; v -
in t with their mother.
i iv erTui-- ' have been made . to Clic-l- t
ali'-rl- Hi.' Ntw Yoi k Wol Id III S.i V
t morí ow lo settle the ease vv ilhonl
tltlg.lt loll. 1 in lor the tei i, is pi uiios
llcel I he .blcuniem 1' dIV e v, o 11 '
td,iv and acent Instead lb'.1 o"1"
i ight n,l n annuity of I oil
GERMAN DEC0RATI0'
FOR PRESIDENT DIAZ
sept - Ir'0l" Wi'I'.iui
tod iv sent : a b s,-- I'CMlilcot
,1 p,est ollgi a I
I
i ie,. ev pressing
ul.iiions of hoi,. Hie e inui II
Hi-- t ii of Un-
pen,!peoplf. Uponevil eulile I '!' i Hole m e.
I inilo i oi' VIM' l.f . .,,,1,1 led lip- -
on I'H's.M't I" : tie ham lo t lie
' ,. eider of the Pelt ra n.l 'ro-- s "
Fail- - H's n'.H. u also , ah led his
.nimnt'llitl O p 1. t ,ie Alex i.e. n exei o
aIlv e oil the ,M . a" of his tli luttb- -
day.
ARMY OF THE POTOMAC
RT! :0N AT SHARPSBtHlY
Siirnso i M.i s. I" 1 I
war vtleritoi t t riM mbliiiH I.
alien.) the KStll aliilll. I reunion of tne
Seiit-- oi the iriv .( Hie Potomac.
In the forenoon 'd. y thete weie
o! I at ICCeUl.C follow J 1 a no, iit.4
of tlie -- nrl . let yGeo ei;, I li..ni, K Si.'VIc. comman-
der of the third corpa. Ceneral Hora-
tio I". King of New York; C.eoec. I
freti.r'vk Grant. 1". S. A : Genet it
John C. bli.-- and Gen, ril J. U.
Durve, in au.uJ.iKc.
HONESTY ONLY QUALITY
ROOSEVELT INSISTS ON
Colonel Preaches Gospel of
Work at Newspaper Banquet;
Trusts Reporters Rather
Than Editorial Writers,
(Oy Morning Journal Suerial Uitd Wlrel
Now York, Sept. 16. Theodore
Roosevelt told the membels or the
New York Press club tonight how it
Is that he tan breakfast, dine unj su
mi work nuil then too off with more
work. Hp said he liked it. He liked
private life und he liked public life.
He enjoyed every Job he ever had and
he egged his hearers to be under no
anxiety as to what should be done
lor this because lie
would "do for himself."
Among the guests of the club was
Sir William I'. Treloer. a former lord
mayor of London and the colonel took
advantage of his presence to refer to
his famous Guild hail speech deliver
lied spring in London.
one of the cherished ornamenta in
inv house.'1 he said, 'Mm the box which
.onlaliied the freedom of the city oí
London, ami, Mr. Mayor, 1 have al-
unes foreborn to exerei.se my mind
it'll the ipiery as to whether or not
would have been given that free-
dom ir I had made my Guild hall
.spee ch before it instead of after.
Allusions have been made to the
iiipcnding Mate convention. When I
arrived at home, I had no intention
whatever of taking any more part in
unidlo lile. I have sot into the fight
about the .late convention that fight
Is state politics here simply because
1 could not keep out of it, and having
cot into It. I shall see it through.
More than once 1 ha . -- en in-
troduced as the frl 'iid of the poor
Mian. I always said 'now, hold up.
Sav the friend of the honest man
and am with you.' The friend, I
hope of the honest man: rich or poor:
I he foe of I ho crook, poor crook and
rich crook.
"The friends I have made anions
I he reporters, the newspaper man
who have to collect the news that
stands Is tint basis of iiowcpaper v, ork
represent to me not merely friendship
on my part, but an Increased respect
for American citizenship und human
nature.
1 have perhaps leen less happy
in mv experience wlih those at the
top of the profession and should a
meat deal rather trust no 1 will put
it another way I would rather a
hundred fold trust ;o the news col-
umns than the editorial pages of some
of the most eminent .New York news-p- a
pet's."
hoi. is all itw ii:ci:piioy
mit POLITICAL SI PJIIIMKP.S
New York, Sept. 16. County poli-
ticians from all parts of New- York
slate gathered today at Colonel
Roosevelt' offices here to tell hlni
nh. ii. ihov stand in the fight now on
within the' republican party. The col-
onel miked from morning until night
with le.'ilers on both sides, but as he
was leaving at the end of the day, the
,.nie laMiomciit he ivould make was
thai he had not a wold to say.
brought back word thai the
oloni'l hail been informed of dlssal-is- f
lotion w ithin his own ranks, but
none of them was wiping to go on rec
ord liv name. George Cromwell.
or.KOieio of the borough of Rlcb- -
inond and member of the republican
tale committee, was the only one
v ho did not he.-lln-te lo say where He
stood.
"1 am going to vote against lloose-eh.- "
he said. "1 have taken that
resolution utfer thinking it over care-
fully ami 1 hear nothing but con-
demnation from my yeople in Platen
Island."
Mr. Cromwell's stand provoked
comment in that he bus often spoken
of his friendship for Mr. Kousevelt,
dating back to their boyhood days,
and that his statement was made to-il-
after a long conference with him.
Air. Roosevelt Is I) leave at i:b
o'clock tomorrow morning for Syra-
cuse, where he will peuk at the sta(
la.tr in the afternoon.
WilKIKMVIJ.T
111 SOI.l I 1U T.IUMI
Alter the New- Ymk county re pub-l- b
an convention had re-e- b ted unan-
imously l.loyd c. Griscom as its
pie.-he-nt tonUlit. Abraham Gruber.
an assembly disirut lender who has
I nallv gone on r rd against Mr.
i:.osvct. oflered tin" following reso-
lution:
"Resolved. That the republican
canty committee of New York disap-
prove as unjust and iIhIi.üci ous to the
ninths i f the people the utterance
ft Roosevelt in respect
to die judges i.i the United states
supreme court und the court of ap-p-
Is "
With a. shout of disapproval the
resolution was tavled and the meet-
ing adjourniMl.
The committeemen applauded when
Mr. Gii4 in that .New York
..inly, representing pr.ictli ally one-tdt- h
on the whole republican vote of
the state, could hrm to the mate
convention " force winch can direct
and oontriliole iiiaorlUliV to I'll1
patty In a wu n lilch will be helpful
for the future."
John Hays Hammond in Speech
nominating .Mr. Griscom for the d
ideiii of the committee, the
name of the '"old guard" has liven
' iiil'-i- l v. to tti AIM" and
the Ola, k Ions, cavahy.
HOTEL WAN MURDERED
MANIAC SON SUSPECTED
Chester. Pa.. Sent 1 John J.
Kvaim proprietor of the Kdgeioont
hotel, thts city. i' muidefd lon'ahthile oslrep In his io"m Hi f n.
In Mad Fight to Escape Re-
formatory Inmates Frightful-
ly Slash B, D, Sampsell'With
Butcher Knives,
WITH FREEDOM IN SIGHT
GUARDS FOIL BOLD DASH
Unarmed Official Puts Up
Game Fight Bui Is Overpow-
ered and Seriously Injured;
Is Fórmer Albtiquei quean,
(Special ltlnpiitrb to .lie Morning Juurniil
Springer, X. M.. Sept. Hi In a des-
perate hut unavailing effort lo escape,
three youthful desperadoes at the
Xew Mexico reformatory at Springer
todav nearly killed the assistant, su-
perintendent, Huron Dekalb Hnmpsell.
formerly of Albuquerque, started u
general riot among the inmates, and
were stopped by guards si the outer
enlranec t() tiio reformatory Just in the
nick of lime. The malcontents when
they met with a show of aimed force
and aw the game wan up, surrender-
ed and are now in coul iiiemetit. Sump-sel- l,
while cut and slashed with
butcher knives and beaten with pok-
ers and n liiiiir. was able to be uhout
tonight and will sustain no permanent
injury.
The attempt at escape iras made
shortly after noon, when the twenty-thre- e
inmates were in the main recre-
ation room In charge of Sanipsell. Tho
ringleaders were Walter Scott, from
Fstanei.i, who has served six months
of a wo year sentence; h'dward HurUe
alias fl rover C'lnrtu hi four moaths
from Las Vegan on a. three year sent
ence; and John Smith of Alamogordo.
whose one year term expires next
December.
Without warning these three young
hoodlums proclpitiited themselves on
Sampsell, armed mitli butcher knives,
pokers and a chair they picked up.
Sutupsell, who was unarmed, put lip
a game light against heavy odds until
he was so weakened by the struggle
and blinded by blood from cuts on
the head that tin- - boys were able to
wrest away from hlni the key to the
vault where the arms are kept. Tim
ringleader followed by Heveral other
boys, dashed toward the vault when
the alarm was given to some trusties
outalde. When the leaders reached the
wardroom door they were met by arm-
ed guards James bnvis and Kd. and
Jim Keeiian who threw down on them
and commanded them to retreat. See-
ing their only avenue of escape cut off
the young outlaws surrendered and
allowed themselves to bu taken In
charge and placed in cells. The
grea teat excitement reigned among
the boya while the bloiidv fight was
in progress on the floor of the recre-
ation room anil it w IH take several
days for thhign to calm down. It was
only l,v a uilriele that Samp-iel- l escap-
ed with his life os the boys attacks 1
him with the liny of wild beasts und
he bed no means of defense savy. his
tisis. Sampsell is a heavily built and
powerful man but his assailants were
too iiumero'is and the fight was one
side.l. Tit" strictest precautions will
be taken for a few days and stein
measures will lie taken if iiccesR.uy lo
foil any similar attempt.
M GUI BEGINS
IN EARNEST AÍ
ATASCADERO
Arizona Militia Joins Regulars
Today in Field Operations at
California Maneuver Ground,
(Sr Muratac Jaaratl Ui Wtral
Canil Atas, adero, tal. Sept 16.
i ne arrival of l ie Arizona National
Guar. I kite tonight and the tirst c- -
fiv,- - field operations by the regular.'
marked I'.t. s ml day of the urmy
rt Atascadero. The torceif Aiioir., .ie firM of the militia It
Join tne reguláis in the bb.nnUt vir
pUy uni'er Colonel T. u. Mm n i,ju b o uno A i.i uderu sbitioii toipght.
he niiiua r mained sikm. I i!ii
to, hi, i a.'eep. ra tor ibe nig! ; and will
march to Camp Atascadero larly toa
morrow.
For tiie lirst time, since the man-
euver bei:an. fbid operation were
engased in w he h had a ting' of
rr .l.i u -i tin in. In the south vn
part of the i ;,e'ui-i,- ( re tanch l:us d
by the government ame the rattle of)
machine guns and irregu ar rifle ft;e i
markiog a Rh ir.i tear guard engome- -
meet. I
lloinh I ant for Kalr W illo Im.
fieiitn. Kept. 1. A apecial h
to the Morgen Pout from Funf-V.lrche- n.liuugarv. intyn that a formlJ-at.i- e
bomb w discovered ystrdav
tying on Ib railn-a- track in front utliniperor Wilham's train. In whit n he
eaa going to the hunting lodye, it)
m!le eouthe t uf FjUkin lif n.
ag;ogy and Hysteria Will Ul
timately Pass Away,
XKw U.iralng fonriil Snaclal LJ WlraSpokane, Sept. Hi. "I don't oai1
what unybody says about me ao long
as 1 am collación of doing my duty
not only as a privute citizen, but as a
public officer. The man who puntúes
the cour.tt) that seems to him to meet
the obligations rtt ills ola. e lit life has
no need to four about the future.
So declared lib-har- A. Kalltnger
si i nt.ii y of th Interior, at the noon
luncheon of the chamber of com
tuerce. "There never was a time
when greater opportunities were laid
before the Amerlcuti people than toda. All the efforts of public moil
and business men should be to work
together In unison for this prosperity
land then see that It is not destroyed
hv hypocrisy .demagogy or hysteria
which may exist lor a time, but will
puss away.
"So tar as the public service of this
country is ce cerned, every man
know in thin- Iminlstrutlon is labor
fng first to know the needs of the
nation, then to meet these needs with
in the limits of the law and the con
slittttlou. We have not reached the
dav. and I hope never will reach It
when the fundamental doctrines of
this republic cun be forgotten or over
looked.
"This country In its hislory never
had a man more deliberate, boUet
poised, more in harmony with th de
velonment of this nation than Wil
liam II. Talt. His great achievements
nerhiips have not yet been rtmy
realized, but they will be realized ty
the American people.
Ittl l tM.I It PI TS IT I P
TO 1'IXI.OW t'AIHN HTHI'HS,
Washington. Hint. 16. Whether
lllehard A. liailinger resignation
secretan of the Interior will follow
lnimdiatelv tuion the meeting of the
cabinet September to attend which
'he l tm iv en route from Seattle, or
whether he will retain Ills position In
.lelnlltelv at least until after the dn- -
llverv to congress of the reporta of
the committee that investigated hi
stewardship of the publie domain
depends now upon the attitude of Ilia
cabinet associates.
Mr. Hallinger is coming to Waah
ington. his friends say, wholly uncon-
scious of any act on his part of wblcn
he should be condemned and has de-
termined to force his chief and his of
ficial colleairuos to be In effect hlajudges. If they concur In the view at
oresent attributed to Mr. Tuft that
the accused secretary shall bo aiistaln- -
e,i us an Innocent and persecuted man
hp will retain his position; If they fail
to back him up. he will resign. That
ii, t Is Mr. F.alliniier's nosltion was
learned here today upon authority
hurdle to be questioned.
At the first meeting of the cabinet
after tile summer, Secretary Dickin
son, the democratic member, will not
have returned from the Philippine
and will, therefore, be save, the em-
barrassment of participation In what
lu leiriii.led as largely a problem of
republican policy. The meeting la ex-- i,
cele, I to last three days. It will aur- -
prise nobody here if the Pulhnger cast
ooinuiea a large part of the time.
Humors have been constant and
.leluiil." here dining the last few
iluvs that Mr. Halllnger'a resignation
would be one of the first develoji-mei- ii
of the cabinet meeting; but his
friends, including hi associate. In
the Interior department, have refused
to believe that he would retire "und
tire ' and have pointed to hi repeat-...- I
declaration lo the contrary, and to
the recent statement attributed to him
that he would resign only at the spe- -
cltie renuest of the president.
Some of these, however, admitted
that thev themselves and the aecrettry
are alive to the fact that the turmoil
an. I iincertaiiitv Into which the pro
trailed cotit ro el sy has plunged the
department must be abated soon un
less this important nrancn oi tne imw
lie service Is to become demoralized
Nobo.lv here doubts that a major- -
ii all but one of the republican
members of the Investigating com- -
,., ,n,.. will sustain Se, retary Halllu- -
ger. Hut Mr. Hallinger and his partl- -
!.n here were greatly disappointed
that the absence of Senators Root and
Flint from the Minneapolis meeting
left tins portion of the
committee in tne minority and per
mitted the demo, rata and the liisur-C- li
nl reuiib'.Iian membet to put forth
r,,.,n. . ,,n, ei ninu him. These re- -
rioris for many week will stand b
fore the country a the only findings
of the committee; whereas he hud re
lied upon the majority tor a vindica
tion.
It la tola failure of I be committee
to take final oetbin which, it is antfl.
hits determined Mr. Hallinger a course.
It was said here to,ln by a close friend
of tli e, retarv that had the malor-tt- v
of the committee teen reativ to
report nt the Minneapolis meeting,
he would have then temiere,! Ii.
resignation to the piesident and urged
it acceptance on the ground that the
dissension to which he ha been
parte were detrimental to the public
interest.
This situation is said to have ron-vinte- d
Mi. Hallinger that his pimitom,
in sotte of the continued aupport otiticpresident. h:id he, ome untenable Un-
able. s be sees 1i. to resign as either
vindhsted r condemn,! I.v the torn
iniltee. he hsa de tiled It is wild I
b maud of bis superior and bis cabi-
net ass's 'ate- - cither viiidi, atioit or
iirfi'li lunation.
Mr. Hallinger bit 1,1 home in Se-
attle vesierday and will reach Wash-ington several davs in lvate of Hie
cabli-.i- aession. Hi purpose In tl,u
upcdttii.a his return is believed to b'
to . ojnti w.tu bis immediate sua- -'
bouse The Fit st and Fourth lislri.-- t ; I wmln-- r . The Twelfth cavalry,
nil! be represent""! an which will ne.t H st these fn
and th Second and Third b dtino- - j will sad from h Philippine on Jan-cra'- s.i nary IV- -
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daughter was ansiiulted nt Xcwkirk,
Okla., 14 miles ariuth of here today.TIGER PROTECTED BANDIT CAPTURED EIGHTEEN INJURED .. The,,.died as the reault of injuries at thehands of the naaallant. The brother
of the girl In In a serioua condition and
It is believed tan not live. The two
MAKES FULL ONE KILLED IN 111011. It ia said, were almost cut topieces with an axe und n hatchet be IAHTAfore tho assault was committed.. WalB. fit YORK
POLICE
ler Cassaday. 11 1 boy of
Newklrlt I under arret there and
excitement rums hli?h.CONESSO TRAIN CRASH
AT! GROCERY GOWalked Into Bank With Brace Rock Island Flyer and LocalThis Is Belief of Acting Mayoi CHINESE LEPER
LARGE
A Very Rich Man Says:
"The American people are prodigal, and our extravagance will have to
he paid for by Home one. People are taking ndvantago of prosperity
such as has never been excelled in this country, to be wasteful na
extravagant. We are not saving up for the rainy day, for the tinie uf
need."
How Is It with you?
Are you saving and creating n fund which will work for you whenyou can no longer work for yourself?
Your common sense tells you that it is better to
Save Your Money Now
even at a sacrifice, if necessary, than to want or be dependent upon
others in your old age.
But saving is only half your duty. You must invest your savings
wisely.
An Ideal form of Investment Is a Certificate of Deposit in
State National Bank of A'buquerque, N. Af.
These Certificates are issued lor depos.ts of $30 and upwards. They
bear Interest payable aemi-annu- a lly or annually, are negotiable, guni
aa collateral security and can be renewed at interest periods.
Cull on us or write for further Information.
State National Bank
of Albuquerque, N. M.
of Pistols Only to be DrivenWho Directs Raid on Gamb
GOOD THINGS TO EATOff by Cashier and Womanling Mouse Over Heads of
Passenger on . Burlington
Meet Head On Thirty Miles
Out from Kansas City,Clerk,Regular Officers,
Oriental, Suffering From An
tiT Moru'ns Jonranl Useful Uurf WlrjWlr.) (I Morola Journal Biwrlal laaa Wlrtl
, whoDeliver, Se; cient Scourge, Breaks Quargam Kiinaaa City,' Sept. IS. Advice
IB Moraine Journal Haclal I 4
New Yolk, Sept. 1,1.
Win; In hein;; tuu wide
throughout l'ii' i ill muí 1111,1,
hunk,'li-- from Trenton, Mo., Iiend,uarters of
,t. I B.
.?! I m re
j c ciuiitry
mu 'lay fciit'T,
Cll'l Wi'S ,,ll l,i
antine at St, Louis; "Me Go
It la not alwavH the, pih-- c
that ilCHlgiiiitcx 11 bin-gai-Quality aliuiild alvtM.vs lie. con-
sidered in tin- - foods you cat.
Tl qualllv of lie griM-ciic-- i
tve M'll Is guaranlii'd I lie la"--t,
or VOli: MONKV BACK.
tried I,, h, 1,1
twenty mllos
December "
Run.r tic the Itock Ifland, 11 ru to tho elt'oct that
41, flightI he ing West," He SaysI the I 'hicuyo-Kaimu- a City Hock I.sland
pnaxeimer train due here at 7:45n u,l woman employeMavorA lint;
protection i,f til,
information which
Mitchell If. Kind ,
The raid lest nigh!
by the filer
n arrest, silia I'l'tliinril o'clock, running over the HurliiiKUinling ciimit"ihi y t a gra
,,n i, gambling track crashed into a llurliiiKton pasin the suburbs ,,f Domci. Tlic police St. Iouls, fv-p- 16. Man Wing, thehouse on em l'ort fifth iri, l r.enRer train near licit, Mo., U2 nilleasay he admitted the robbery. city's only patient at quarantine, es-- j
caped from the leprosy hut west ofnorlheiiHt of here ithout :15 o'clocqBala to Imvp been mude under ,hr' IInstructions of Mitchell iiv r the bond uru tells this story of Ihe robbery:I hod two tiiir pistols. I wiilked
Tliewo r a few of our regu-
lar price:
i'res-l- i Cauliflower, Ih 15,,
.1. n. UKHMXTV, President.
J.H'OM KOKBEK,
HOY Mcl'ONM.l), Cashier.
1,. 11. GOEHKI.Vt;, Asst. Cashier.
thla evening. Hue man waa killed
and eighteen peraoiig were Injured.of certain police officials. up I" the win, low mid told the cash the quarantine station between J and5 1.. m. today, leaving a note which
read: "Me going west."
A search for the leper has been or- -
Thorn, hurt heiiiR the engine crew andnays ne,) a, ling Mayor ier to give Hie the money. He told a Tender Urccn Iteitna,Mitchell Is suld tu luí ve handed ii ll:l pa NHehnei'H on the liurliim'ton train Vuuna2 lbsteller 11I the next window to got ard, cashier.Ihe lluriliiKtoii train, it local toi'i gamming pin, unil Hi,- prices tillll Pint I I, "Kill shooting, ihe teller dered. M011 Is five feet 2 inches tall, j
anil can be recognized by hia deform- -lirookfleld, lot t here at 5 o'clock. Hall- -llH-- paid l,n iii.Hi, lien I" I', ,11 mid ix woman were t hooting at mo
140 shares; Allen J. II.
40 shares; William J.
president, 10; William
20; Daniel 11. Coleman,
iussell, vice
It. Franklin,
10; John li.
nd officials as.-iii- ii no cause fur thet onimlsslotior liukti. ii is ml, I tin and wan llrlii" I hroiigh I he cages ut
California Tomatoes Hie
kind that liavc a tomato
fhivor
ed hands. One foot is also deformed.
wreck. IMALOY'Slliein. ll i run. A posse folJlHt shows thiii gombllng 1, mi lull, ',1throughout the city cm it di, I several A relief train left here for Holt Toole, 10; William W. O'Neal...! 0; M.lowed me al, out twelve miles out of shortly nficr Ho clock nnd shouldjears hi 10c
Iflf
Wilhoit, 10, John Woerner, 5, all of
Knowles, Kddy county; William Weir,
.1; J. E. Weir, 5; George Weir, 2, of
reitch there hy :30. BILL! AND A HALFtown. I filially Jiiumed from myhorse end hid in 11 hay stuck nil, theposse pe.HSed rue. I was sutTolillg Tlie traína which collided were theChicuuo. Hurlinirloii nml Oiilucv No.M1I M time PUNS To
ri mmi oum usoi iiui m: Iroiii a wound in the hi east nml from Monument, Kddy county; T. C. Heard,10; T. A. Robertson, 10, of Seminole,Ii, which left Kaiiaaa City at 0 o'clockun, illcr In the hand and I thought tNew V,,rk, Sept. H proper! y Texas; William M. Dannelley. 6; Wiland the Chica;, 1. Itoeli lahind and I'llmis going to me in (lie nay Much. PASSENGERS Ofi
I'cr Ih
hnskcl
Native IVarlics Koial for
sauce;, ( lbs
Hue- l lavorcd' ( olorailo
IViiches, 2 lbs
.1 I lb. cans lleiii.V linked
I leu us
." lbs. tonkins IViirs
5 lbs. I 'mu y Sw eet
Potatoes
clflc No. 2t. which left CIiIchko atDure canil., tu Denver ten ilusa uf liam J. Harbor. 10, both of Carlsbad.Kddy county. W. C. Woerner is mimowner In New Yolk who permit theirbuildings In he used lor gambling 1t:S0 otlock luat nlnht. The latterIer the iitleinpted lohhery. The ui tnil it headed In on the Chicago.. Hurl ed as the statutory agent.purposes or us disorderly houses are
Incton and Uuliiiy tracka at Cameronlice assert he ha a. criminal reconl111 Molilalia un,! Wyoming. They alsoface to fc.ee exposure. Acting Application for Water Power.Application was made today to TerMayor Mitchell tintioiineed today Hint helievi' he lies an accomplice in Den NEW YORK ROADS ritorial Kngineer Vernon K. Sullivanlie bitil scti( list nf 8U, Ii houses. Junction on lta way to Kanaaa City.A niiRiiiiilc ratadiiiK of order hy the("litem;,,, liui Huston and Wiiincy crew
la üiiid to have I. ecu rcapoiiaihle for
ver. . by Homer W. Schofleld of Alamogordu
for waters of Tularosa creek in otero
with tht tinmen iiikI addresses of their
"respectable'' owneis t, Police Com
the wreck. Tim traína were to have aunty, to be diverted through Tecomissioner Hukcr ,or Investigation.
piiMNi'd et thla station. The dead lote Ditch to a reservoir for powerA month ago the acting innyur sent LABORER SEIZED
Leave us your order for
ConcordGrapes, Tomatoes
for Catsup,' Peaches for
Preserving.
Jelly Glasses
Parafine
Rubbers
Jar Tops and
Jars of all Sizes
Cane Sugar and Pure
Spices
H. L,. HtiWAKH. ilrookfiehl, Mf., and irrigation purposes, at a cost ofa list of gambling nml disorderly Increase of Over Thirteen Miltmikeman on No. Ii. $15,000. The maximum flow asked for
The enitinea met on a high Irestlo ia 22 second feet but during irriga
In Our Bakery
Department
nouses tn the commissioner lili the
prices they paid f.ir protect Inn. Dis-
satisfied with the failure of the police iver a aine'l creek. So ureal wna the tion season only four and a third feet
are to be diverted between H a. m. andweight of the Kock Inland train.FO THEFT OF
lion From Previous Year's
Figures; $76,224,179,63
Collected in Fares,
t" net more expeditiously, he son! tu however, that II drove the Hurlingtoii p. m- - The power to be developed isnny a second letter, outlining hispían train buck off the lrei:tle. The en AX 362 horse-pow- er and S03 acres aleKXTIt LAIttíK ASSOKT-Mi:N- T
TODAY. to be irrigated.nines finally came to a stop about
hundred yards from the place where
to expose property owners.
COLORED ODD FELLOWS
ASK COURT TO UNTANGLE
they Hlruck.BULLION The weight of the engine of train IBf Morning Journal oebtl Lmm4 Wire)Now York, Sent. 16. More than a
billon and hal, passengers rode on GLAD TIDINGS SENTNo, 21 nnd the fact that it carried
( nil mill Sep Wh- -t We Have.
If quality counts; ulili you.
you will sun ly want Ol u
CAKES mid Imkery products.
tee car prevented any one on It beCONVENTION SQUABBLE ing Injured. All thoae who were hurt the varioua triinsportntion lines inGreater New York during the yearwith the exception of members of tileStole Fourteen Thousand Dol crew were in a amoking car on the 0 S IHiirllngioii train. This car waa lielars in Raw Gold the ChargeIlultlinnrr, Sept. 16 Am ii tulmlli-t- nof dlsiigicmeiiis in the hi ssions ending June 30, !l 0.Truffle figures made public todayby the public service commissionthe total at l,526.Hti,9S8 ascompared with 1 Hit?. 2KB, 2 r2 for therailed and rolled down an embank A. J. Maloyof the current fifteenth hlennlal cm Against Norwegian Arrested ment. All tho remainder of the equip,meiil of both trailla remained on th HOT ROLLS AT11 O'CLOCKtrack. The traína were not moviiu 214 CENTRAL AYE.vention or th urn ml I'ulled order ofOdd Fellows, milt us entered today
affitlnnt the (fraud olfieoiN nml iliiec- - at Seattle.
previous twelve months. The fares
collected by the various companiesmore than 20 miles 1111 hour. After the Strange Customs Observed byHiirliiiglon train had paaKcd heretnrn of the order, which Ih composed
of negroes, who me rharued wit It laithor 10. Wllhert, the agent, renllised
totalled $711.224.1 7!). tot. operating ex-
penses of the roads for tlie year were
$42.274,487.11. Japanese in Connection With(By Mmitnf Jnuraal BbmIbI lmn4 Wtra wreck might tulte place. He callednnvlliit taken unlawful poinexalmi of PHONE 72.fa riñera along the line by telciihona Annexation of Korea."'catlle. Wash., Sept. trt. Julianthe convention and with 'Iree.imj . ,and naked them to atop the train butTlhern, 11 XorwiKlan lahorer, wan i'out" many ot llmt-- leiially enlltled t,pni'l.fipiite In the pr, cedliK It was to'i late. I Inward, who was JAFFA'Slemcd today chinned with hnvInK BOND, IS FIXED FOBkilled, waa thrown through a windo iMr MnrXnit Jouraal Bonelnl tnnnn WlrnjKlolen IH.Uta Ironi the hoxiH of the of tlie Kinoker and rushed heneiithThe rmirl la unked to declare nullanil void tin, election i f the Ifinpor- - I'lonecr Mining company of Nome. Ihe ear. Keller traína were aent from Victoria, li. C Sept. 18. "Make aport cm the treaty of annexation ofTiheri; worked for Ihe company Kanaaa City andnr Mciciaiy cm) i', slaiiKhler. nilllor uml mu 1111 '' of the idd Icl Korea to the spirit of the late prince,Hiimiiiei and loll under hiimpIcIoii, hut IMionra 31 and 32.Iowh' jDiiriuil mid in compel the tie. STAGE ROBBER our father.when charged with havliiK rohhed
This was the unii,ue telegram sentthe hoye he uiu'wcred tpieHlioiia withIpiiiIhiiIm to jiroc e,l a, , oi,liii.v to Iherulea of the order. The Injunction
axkeil for hy Charlea v. I'lillelt and
Lit rDEPUTY SHERIFF ISiicli ru ukncKM thct the Hiinpicion waa
Hayed and lie wan
oineiü ,1 a grunieu. A In 111.1 wn TlhciK arrived I rom .Nome on thechiNini a I lie next place ,,i nieeliiiR, SUSPECTSleanli hip S, 11 11 ,1 11 few d.ivH uro. CORRESPONDENTS ?fe rtetTf 14 i- Ti'-'-'- h.é
by Viscount- - Terauchl. governor gen-ora- l
of Korea, to Prince Ito's sou,
following the publication of tlie proc-
lamation of annexation according to
advices received by the steamer Tam-
ba Maru today.
A special envoy was sent by the Jap-
anese emperor, to the grave of the
late prince Ito in order to announce
the annexation. Imperial messengers
Soon alltr IiIh mrival he Hold to Iholulled stnlcM nil lee oíd fhin L HERO OF
vnlued at J 14. and excha nxeil Ihe
heck w lil, h he received for 11 $'.1.11011
lir.ilt 011 ,' I ', 1. , , lank and 1 0,3 4 5 m uay ana mil tstes iviav TO BE PROVIDEDlanh.Richelieu In thla illy lie took Ihe name Gain Liberty by Putting UpBULLJIGHT were sent also to announce the factat the shrine of Ise and at the tombsoftoAliillew JaliHcn He wa.M Khollt
of the founder of the Japanese dy$5,000 Each; Estes III inirfor San Kiiuicl.1,0 when
reate, I. i will l.e extradited
Nome.
lo ACCOMODATIONSSocorro Jail,
nasty and of the reigning emperor's
father. A special despatch from Seoul
to the llochi says Viscount Terauchl
attributes the annexation to the virCalifornia Officer Slays Mad
tues of imperial ancestors.(Snerlsl lllapaloh tn Ilia Moraine 4ournalGrocery ARIZONA HUNTERS dened Animal With Revolveras it Dashes Toward Terror Socorra. N. M Sep'. 16. Uomla of
Stricken Spectators. GOOD NEWS
Room Being Prepared in Capi-
tal Building for Convenience
of Newspaper Men at the
Constitutional Convention,
$0,0011 each were fixed this afternoon
by I'lilted States Commissioner Sweet
in tlie cuse of rhil lNtes and lllll Day.
Who were given a hearing befure the
MURDERED BY
HITS Till-- ; MARK
und is the kind mother used to make.
Many of our patrons prefer it to the
made-at-hom- e article, to say nothing
of the work and worry saved the
housewife. Mother and grandmother
Join in the general praise of Raster
Iirown and Cream Pread, and our
Cakes and Pics.
l"r Mornlnr Journal RorrUI ItmmÉ Wlml
I
.OS Allgeles, Sept. in. Hcrt K commissioner Thursday. The hearing
was bused on ihe charco of Interfering
and Market
116 West Cold Ave.
Itlee, a deputy sheriff anil monlor of
the ' i.,ii, ro club, proved ih. real Many Albuquerque Readerswith the transportation of I n IROBBERS (!eoinl orresnoiiilrni T to Morning JournalStales mail and was made on an afhen, ,.r a bull light that was lint onIho program at the Mexican ccneu- - fidavit filed Thursday. The two men Have Heard It and Profited
Thereby.
Santa I'e. X. M ., Sept. H.-- U,m
ommissiotior R. P. Krvion ia thoughtHI..I celei'iaiion tieie todav. have been held in Jail here on a i haracKtirlipie ltohles, H Spanlsli torra, lor fully arranging for the convenienceof conimiiting nn assault on JoseMomingiiex, driver of the Mogollóntiiil his matadors were engaged in nal acooitiniodat Ion of Ihe newspa PIONEER BAKERYMill dodging evhiliition. The animal ubi', with Intent to steal the mail per acribes at the constitutional con
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thousands of bad back sutfers in
are glad to learn thatprompt relief is within their reach.
Many a lamo, weak and aching back
dicates government oti, ials are satis-fle- d
that the tornier charge cannotbe maintained, the result of testimony
In the hearing Thursday l,v witnesses
thoni in which the postal Tele,graph company will al,,, make itshead, pi. .rlers. A telephone booth for
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and upon taking them. I received re-lief. 1 have unlimited confidence in
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For sale by all dealers. Trice E0
cents. Foster-Milhur- n Co.. Ituffalo.Xew York, sole agents for the L'nitedStates.
Remember the name Dean's and
take no other.
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P QUEN1E L i NTAX LIST
$1.60; total. $12.99.
Smith. Mrs. Esiher X, 40 ft. B,
Blk. P, J. Apodaca; taxes, $3. SO: pen-
alty, .17; costs, $1.20; total. $4.87.
Snyder. Garita de I. Pr. 13. Í0x
SOU rt. Hi. N Ztrhnt; S.. Road; 13..
Romero: W., WhUcomh. 35x50 ft. Hd.
X, McMillen; S.. Tijeras Road; E.,
Garcia & Co.; yv.. J. W. Polmer. Per-
sonal property, $25.00; taxes. $14. 87;
penalty, .72; costs. $2.80; total. $17.89.
Spat. Candelaria B. Lot 21, Blk.
26, X. M. T. Co.! taxes, $19.25: pen-
alty, .97: costs, $1.20; total, $21,43.
'l
Tartaglla, Charles. Lots 2, 3. Blk.
f, Xorthern. Personal proyerty,
$20.00; taxes, $11.88; penalty, .57;
coxis. $1.60; total, $13.65.
Tedford, Eleanor. Lota 11. 12, Blk.
24, Perea: taxes, $5.60; penalty. .38;
costs, $1.20; total, $7.08.
Thompson, Robert, Est. of. Lot Í,
Blk. 27, Eastern: taxes, $2.79; pen-
alty, .14; costs, $1,20; total, $4.12.
Timmls. Est. of. Lot 10,
Blk. 6, Xorthern; taxes, $5.27; pan-alt- y,
.27: costs, $1.20; total. $6.74.
Trujillo. Nicolas. Pr. 12. 60140
ft. Bd. X., P. Catio-- , S J. M. Garula;
E.. E. M. Careta; W., Road. Personal
propertv, $45.80; taxes, $16.79; pen-
alty, .84; costs. $2.00; total, $19.63.
X., A. Bratlna: S., P. Sena; E., A.
Bratlna; XV., Same. Personal prop-
erty, $30,00: taxes, $11.90; penalty, .69;
costs, $2.00; total, $14.49.
Miller, Jose L. 200x400. rs. Bd.
X . Kent; S.. J. Candelario; E., R. R.;
W.. Public Road; taxes, $12.60; pen-
alty, .52; costs, $1.60; total, $14.63.
Montova. Samuel 30x30 ft. Bd.
X.. C. Lopez; 8, L. Barela; E., T.
Gutierrez: V . F. Arias. Personal
propertv, $60 00; taxes, $8.39; penalty,
.42; costs, $2. OA; total, $10.81.
X.
Xuanes, Eligió. Lot 8. Blk. M,
Eastern; taxes, $1.60: penalty, ,08;
coats, $1.20, total, $2.94.
O.
Ortiz. B. M. Lou 11, 12. Blk. M,
Fustern: taxes. $3.15: penalty, .16;
costs, $1.20; total. $4.60.
r.
Pacheco, Pedro. Lota 3 and 6. Blk.
41, Eastern: taxea, $2.50; penalty, .12;
costs, $1.20; tolul. $3.82.
Fan-is- . Wm. A. Lots 11, 12. B!k.
31. EaRtern. Lota 11. 12, Blk. 22.
Eastern. 11, BU:. 3S. Eastern;
taxes, $7.08: penmiy, .35; costs,
$1.60; total. $9.03.
Perea, Juan. Lot 14. Blk. 2, J.
Apodaca No. 2; taxes, $2.60; penalty,
.12; costs, $1.20; total. $3.82.
Thelnn, Tom. F. SE. U. fee. 13,
T. 9 X.. R. 2 E.. 160 aire; taxes.
Blk. 41, Eastern. Personal property,
70.00; taxes, $5.79; penalty, ,29;
costa, $3.40; total, $8.48.
Trujillo, Sotero. 36x200, vs. Bd.
X.. Ellas Trujillo; S., E. and Vv. E.
Lucero. Personal property, $30.00;
taxes, $3.01; penalty, .18; costs,
$3.00; total. $r..79.
PRECINCT Vf. A.
A.
Allen. W. IT 7 acres. Bd. X. and
S Yrlonarl; E, Fourth St.; XV.. John
Provlncher: taxes, $7.72; penaltv, ,flS;
costs, $1.60; total. $9.70.
B.
Bustamente. Francisco. 23x300, v.Bd. N.. C. Garcia; 8., X. Goivalex; K.,Road; W., Acequia. fiOxjflii. vs. ltd.
N., J. Lucero: H. Trujillo: K. and W.,
Acequia. Personal property, $160.00;
taxes, $3.60: penaltv, .18; costs,
$2.80; total, $8.68.
C.
Chaves. Eugenio. 100x2560, vs.
Bd. X.. E. Chaves; H Perfecto Ar-
mijo: E. and XV., Acequia. 40x700, vs.
BJ. X J. Monsey; S E. Chaves; li..Acequia; V., S. Samora. 10 Ux700, vs.
Bd. X.. P. Chaves; p. F. Chaves; E,,
Monsey; XV., Bond. 6x2000, vs. Bd.
N., P. Chaves: 8., T. Chaves; :.,
Chnmisal; W. Road. 18x1225. vs. Bd.
X., Manuel Barela: 8., Rnt'nel Cande-larl- a;
E., Road: XV.. E. Chaves. Px
.100, vi. Bd. N., M. Bnrela; 8., R.
Candelaria: E. and XV., K. Chaves. 10
x229. vs. Bd. N., M. Barela: P.. P.
yrlssart; E., Road: W., P. .1. Yrlssaii.
24x125. vs. Bd. X, M. Barela; S.,
Perfecto Armijo; E., Rond; V M.
Chaves. Personul property, $75.00;
tuxes. $5.81; penulty, .29- - costs,
$8.00; total, $14.10.
Cha.-es- , Pelflna. tOxlflOO yds. Bd.
X., Mrs. Gibbons: S., Ed. Chaves; E.
und W.. Pitch. 6x1000 yds. Bd. N.,
.1. Arlus; 8., Ká. Chaves; E.. Pitch;
W Road; taxes, $2.08; penalty, .1$;
costs, $2.40; total, $4.aj.
Chaves. Getrudes 10x1000. vs. Bd.
18.10; penalty, .42; costó, 3.20; tota.
lli.oa.Chave, )avia y Chare, 5Bxl25,
vs. Bd. N., J. Baca; 8--, J. Chavea; E.,
R. R. W., P. M. SanchtM. Personal
property, $66.00; taxea, $9.79; pen-
alty, .49; coats, li.OOl total, $12.28.
Chnves. Jose y Nuanea. 26x89 ft.
Bd. X J. A. Balo; 8.. Simpler; E
Road; XV., J. P. Berna. Pet. 1. 25
.10 ft. Bd. X., S. Gutierrez; 8., J.
Chaves; E., Acequia: XV. Road. Per-
sonal propertv, $25.00; taxes, $16.86;'
penalty. .78; costs, $2.80; total, $19.23.
Clnvpool, Palsy. Lot 15. Blk, 1,
University; taxes, .83: penalty, .04;
costs, $1.20: total, $2.07.
Cooper, Hugh. Lota 5, 6. 7, 8, Bllt.
28. Terrace; taxes, $4.17; penalty, ,20;
costK, $1.20; total. $5.57.
Crntcher, Mrs. H. P. Lot 17. Blk.
8, University; toxes. .4; pennlty, . 03;
costs, $1.20; total. $1.87.
n.
Pnnfels. Maria. 67x134 ff. Bd. N.,'
F. Tufoya; S., Simpler Add.; E., H. ft.;
W.. ft. O. Salnar; taxei. $12.60; pen-
nlty, .62; cosis, $1.60; tolul, $14.72.
K
ICspinoft, A. M. Lot 1, Blk. 7,
University; tuxes, .S2; penalty, .01;
costs. $1.20: total, $1.63.
Etur. C. E. Lots 1. 2, Bllt. 8, y;
tnxes, $1.25: penalty, .06;
coiáts, $1.20; total, $2.61.
V.
Fergusson, Erná. Lot 7,' Blk. 7,
University: taxes. 32; penalty, .01;
costs, $1.20; total. $1.53.
O.
Garcia, Panlel Lola 7, 8, Blk. E,
J Sanchez. Personal property,$30.00; taxes, ,62; penally, .02; costs,
$1.60; total, $3.24.
Gibson, E. It. Lota 23, 24, Blk. 10,
University; taxes, $1.26; penalty, .06;
costs, $1.20; total, $2.51.
Glngras, Ambroelo. Pet. 28. 160s
204 ft. Bd. X., School; 8., Jaramillo;
E.. Rond; XV. , Chaves Est. Pet. 6.
n.
Beahl Tiros. Personal property,
$1$5.D0; taxes, $12.9,'; penalty, .65;
cost, $1.20; total. $14.82.
Pelgndo, Antonio. Lot B, Bile. 25,
Perea; taxes. $3.60; penalty, .15; costs,$1.20; tola!, $4.85.
Ptuz, Pablo. E. 3 of lots 11, 1?,
13; K. 3. S. Vt of 10. B1U. 47, Pera;
taxes, $l.!3; penalty, .10; costs, $1.60;
total, $3.03.
Domer, Joseph. Lot 4, Coronado;
taxes, $8.70; penalty, .48: cost, $1.20;
total, $10.44.
Downs, Margarete. Lot 8, Blk. 32.
H. H. Personal property, $25.00;
taxes, $15.06; penalty, .75; cost, $1.60;
total, $17.41.
Prury, Mrs. ,T. IT. Lot 2. Elk. P,
H. South; taxes, $21.00; penalty, $1.05;
cost, $1.20; total, $23.25.
Pursn, Ana. Ma. Pr. 12. Land
100x300, vs., X., Alexander; St., Lom-
bardo; E., Hills; W., Arroya. Land
20x100, vs., N., Road; S., Pitch; E.,
Vivlani; XV., Lucero; taxes, $16.79;
penally, .84: cost, $2.40; total, $20.0:1.
Putcher, M. M. Lots 3, 4, Blk. 8.
Perea; taxes, $5.25; penalty, .26;
costs, $1.20; total, $0.71.
K.
Ekwall, Elmer. E. 6 ft. 77, all 78,
Elk. 7, Armijo Bros.; taxes, $21.00;penalty,' $1.05; cost, $1.20; total,
$23.25.
Ellsworth, Ed. T. Lots 1, 2, Blk.
3. Xorthern. Personal property,$25.00; taxes, $19.63; penalty, .98;
costs, $1.60; total, $22.21.
Ellsworth, S. T. Lots 157, 1 58, Elk.
13, Armijo Bros. Personal property,$75.00; taxes, $20.31; penalty, $1.00;
cost, $1.60; total, $22.91.
1
Fergusson, P. M. Pr. 12. Land
118x151 ft. Bd. X. J. Cuneo; 8
Alley; sixtn street XV.. Armlto
Uros.: also Blk. 8, Grant. Personalproperty, $20.00; taxes, $11.38; pen-
alty, .56: costs, $2.40: total, $14.34.
Ferrari. V. Lots 15, 16, Blk. 44,
Perea. Personal property, $40.00;
taxes, $3.14; penalty, .15; cost, $1.60;
total, $4.89.
Franklin, Louie. Lot 7, Elk. 14,
Eastern. Personal property, $20.00;
taxes, $13.13; penalty, .65; cost, $1 On;
total, $15.38.
G.
Garcia, P. J. Lot 15, Elk. B,Springer. Personal property, $lo.00;
taxes, $7.71; penally, .38; cost, $1.60;
total, $9.69.
Garcia, Juan y. Garcia. rr. 2(1.
Land 35x100 It.; N., Nicolas Ave.; S
Apodaca; E., Lopez; W., Public Road.
Personal property, $20.00; taxes,$2.63; penalty, .13; cost, $2.00; total,
$4.76.
Garcia, Josefita. C. W. á 76, Blk.
7, Armijo Bros. Personal property.$30.00; taxes, $9.46; penalty, .47;
costs, $1.60; total, $1 1.53.
Garcia, Jesus M. Pr. 12. Land 34x
792 it. Bd. X., Jose Martin; S., Miguel
Murtin; E., T. Martin; XV., Alexander.
Personal property, $70.00; taxes,$2.68; penalty, .13; costs, $2.40; total,
$5.21.
Gillenwater, XV. IL Lot 3, Blk. V,
A. & P.: taxes, $.'1.50; penalty, .17;
costs, $1.20; total. $4.87.
GJlllland. J.. I!. Lot 1, Elk. 27,Eastern. Personal property. $10.00;
taxes, $9.13; penalty, .45; Costs. $1.60;
total, $11.18.
Givandan. Casimir Frac. 9 to 3 2,
Blk. L, M. i. & R. Personal property,$30.00; taxes, $5.43: penalty, .27;
costs. $l.t;0; total, $7.30.
Gooch, J. M. Lots 5, 6. Blk. S.
Perea. Personal property. $25.00;
taxes, $2.81: penalty, ,14; costs.$1.60; total, $4.55.
Greb, John M X. of 4. 5. 6.
Blk. 22, B. & L. Personal property,$20.00; taxes, $9.63; penalty, .48;
costs, $1.60; total, $11.71.
H.
ll.izledine, Emma. R. et al. Lot 8,
Blk. 2S, X. M. T. Co.; taxes. $3.50;
penalty, .15; costs. $1.20; total, $4.86.
Hazledino, Emma R. et ol. Lots
23, 24. Blk. X, A. fr P.: taxes, $5.25;
penalty, .27; cof.ls, $1.20: total, $.72.
lierrlck. Mrs. C. L., Adm. Lots 10,
11, 12, Blk. 2. IS. & L.; taxes,' $4.90;
pennlty, .25; costs. $1.20; total, $0.35.
Heyn, A. 11. Middle 47.1-- 3 ft. 21
to 24, Blk. 34, N. M. T. Co. Personal
property. $80.00: taxes, $22.23; pen-
alty, $1.10; costs, $1.60; total, $24.93.
If off man. Howard H. Lot 81, Bllt.
9, I'erea; taxes, $7.00; penalty, .35;
costs, $1.20; total, $8.65.
J.
Jaramlllo, Estevan. Pr. 12. Land
25x80 ft. Bd. X., Priests; S., Grande;
E., Acequia; W., Broadway. Personal
property, $20.00; taxes, $3.28; pen-alt- v,
.16; costs, $2.00; total, $5.44.
Johnson. W. II Lot 12, Blk. 7, X.
M. T. Co.; taxes, $17.50; penalty, .87;
costs, $1.20; tolul, $19.57.
K.
Easier, Ida M. Lots 8, 9, Blk. 2,1,ÍI. II.: taxes, $23 10; penalty, J.l5:
costs. $1.20; total, $25.45.
Kirkpatrlck. Mrs. A. E. Lots . 1",
11, 12. Blk. G, A. P.; taxes, $14.00;
penaltv, .70; costs, $1.20; total. $la.S0.
Kuhn. Ruth C Lots 19, 20. Blk.
40, Perea. Personal property. $20. on;
taxes, $3.09; penally, .1; costs,
$1.60; total, $4 84.
Ti.
Lake. II. II. Lots 13, 14, Blk. 3.
Armijo y Otro; taxes, $9.95; penalty,
.50: costs. $1.20; total. $11.65.
I,ani?er, M. Personal property,
$300.00; taxes, $13.13; penalty, .85;
costs, $1.20; total, $14.98.
John P. Lot 22, Bill. Z.
Baca; taxes, $14.35; penalty, .0;
costs, $1.20; total. $16.25.
Lopez, E. Lots 7, 8, Blk. 8, J. A.
Lee. Personal property, $25.00; taxes,
$2.11; penalty, .10; costs, $1.60; total,
$3 81.
Lucero, Pfnjiimln. Lots 1, 2, mik.
V, A. & P. Personal property, $l".oo;
taxes, $6.47: penalty, .32; costs.
$1.60: total. $8.39.
Luna, Refugio. l.ots 17. 18. Blk.
24, Perea. Personal property, x.iii.uv:
taxes. $4.03; penalty, .20; costB,
$1 0: total. $;i.83..
Lutz, Mrs. John. Lots 25, 2. Blk.
2. Coronado. Personal properly.
$75 80: taxes. $18.56: penalty .'J2;
costs, $l.t; total,M.
Maple. C. E. Lot 14, V.1c. 1. Cor
onado: taxes. $14 S;: penalty.
costs. $1.20; total. $16.27.
Manle. J. II Lot 33. Blk. 7. Cor
onado: taxe.-!- . $7.00; penalty, ,35;
costs, $1.20: total, $8.65.
Marrlnan. L. Pr. 12. Land ?00x
200, 700x300 ft. Hi. X .. Candelaria;
E.. Road: fv. Martin W., Kent
and Sturgeg. Personal property.
$50 00: uxes, $19.2..: penalty,
coHts, $2.46; total. $22.60.
Martine. Florentino. Pr. iz. I.ani
, vs. Bd. X., A. Baca; 8. R- -
Martinez: E.. Grant Line; W.. Capt.
Voss. IT. 13. Lund 14 V.x2no. v.
Bd. X., f. Sanchez; T. Crletro: E-- .Steven; w.. J. H al. perwmai
property. $50.00; taxes, $4.37: penalty.
2: costs. x::u: toi.ii. i.,:.Martirrcr, ' Miruel. Pr. 12. LaDd
li.VtXSOO. vs. Bd. N.. J. A. Garcia;
Lorotjardn; t.. uram l ine; vt .,
t'nknown: taxe, $9.il: penalty, .;
rn). $2.00; tntil. $ll..
Martinez Pedro. Pr. 1!. Liltd 0
150 ft. Bd. X.. Road S., Marrenon;
E., A. Martinez; W., Old Martinez.
Land 76x1 40, vs. Bd. N., T. Chavez;
.S., S. Stontoya; E., Alley; W. Hered-
eras Road. Land 28x100 ft. Bd. N..
A. Martinez; S., Old Martinez: E.,
Herederas Road; w.. Alley; laxas,
$5.27; penalty, .26; costs, $4.00: total,$9.53.
Martinez, rantsleon P. Pr. 12.
Lnnd 53x0 ft. Bd. N., Gnardlot: S.,
Vivlani; E., Xavara; XV. Rivera, Per-
sonal property, $25.00; taxes, $19.00;
penalty, .97; costs, $2.00; total, $22.57.
Martinez Sandoval. Pr. 12. Land
75x158 ft. Bd. N., Aruo St.; S., R.Garcia; E Walter St.; W., Berber;
taxes, $3.50; renalty, .15; costs,$2.00; total. $5.65.
Masters, J. XV. Personal propertv,$250.00; taxes, $17.60; penalty, .87;
costs, $1.20; total, $18.57.
Matthew, A. E. Pr. 12. In the
Gentile on Belvedere Add., opposite
First Word school. Personal propertv,$10.00; taxes, $14.00; penalty, .70;
costs, $2.00; total. $16.70.
Medler & Wilkerson. Personalproperty, $150.00; taxes, $10.49; nen
ally. .50: costs, $1.20; total, $12.19.
Mitchell, J. A. Part cf 11. 12. 13.
14, Blk. B, County; taxes, $7.73; pen
alty, .38; costs, $1.20; total, $9.31
Montoya. E. R. Lot 11, Blk. Q,
i.astern. personal property, $15.00
taxes. $3.19; penalty,, .16; costs,$1.60; total, $4.95.
Montoya, Santiago. Pr. 12. Land
25x142 ft. Bd. X.. T. Martinez; S
F. Naranjo; E.. T. Martinez; IV.,
ame; taxes, $1.16; penalty, .05:
costs, $2.00: total, $3.21.
Morgan, F. M. Personal property,$160.00; taxes. $11.22; penalty, .65;
costs, $1.20; total, $12.97.
Morlno & CImino. Lots 12, 13, 14,
Blk. 2, Northern; taxes, $7.88; pen
alty. .39; costs, $1.20; total, $9.47.
Morris. L. R. Lot 17. Blk. 1, Cor
onario; taxes, $8.76; penalty, .43
coNls, $1.20; total. $10.39.
Morse. Lillian G. XV. 142 ft. of 6,
Blk. 1, L. & S. Add.: taxes. $6.30; pen
alty, .31; costs, $1.20; total, $7.81.
Myer Bros. Personal property,
$2uu.on: taxes, 7.oo; penalty, .35;
cosis, $1.20; total, $8.56. .
X.
Xunncs. Estanllndo. Pr. 26. Í4.H
ft. x 748, vs. Bd. N., Iluning; S., .1.
Candelnrla; E., II. Brown und P.
Xuanes; XV., .River. Personal property,$100.00: taxes. $10.00: penalty, .50;
costs, $2.40; total, $12.90.
O.
Ortiz, Antonio. Lot 8, Blk. 14. Ar-
mijo y Otero. Personal property,$30.00; taxes, $12.95; penalty, .66;
costs, $1.60; total, $15.20.
1'.
Padilla, J. M., Est. of Lots 9. 10,
Blk. B, Baca & Armijo. Personal prop
erty, $:to.oo: taxes, $8.05; penalty, -- 40;
costs. $1.60; total, $10.05.
Palace Hotel. Personal property,
$185.00; taxes, $12.96; penalty, .66;
costs, $1.20; total, $14.81.
Palmer ,Auna P. Personal prop-
erty, $160.00; taxes, $11.24; penalty,
.65: .costs, $1.20; total, $12.99.
Parshall, Llllle E. Lot 1. N. t4 2,
Blk. 4, L. & S. Add.; taxes, $18.81;
penally, .65; costs, $1.20; total, $15.16.
- - Peterson, W. property",
$160.00; taxes, $15.87; penalty, .77;
cof'ts, $1.20; total, $17.34.
Perea. Pilar. Pr. 12. 34x69 ft.
Bd. X., Márgatela Anaya; S.. E. a;
E.. Jack Martin; V., Arno
St.; taxes. $1.93; penalty, .10; coats,
$2.00; total, $4.03.
Perea, J. G. Lot 6, Blk. X, East-
ern; taxes. $3.50; penalty, .17; coV.$1.20; total, $4.87.
rickard. K. A. Lots 16, 17 ajid 2.1,
24, 26, Blk. 16, Perea; taxes, $13.30;
penalty, .67; costs, $1.20; total, $15.17.
Porter. M. E. Lot 1, Blk. 15, East-
ern. Personal property, $50.00; tuxes,$16.12; penalty, .80; costs, $1.60; total,
$18.52.
J.Quier. Irene. Ets. of. Lot 10. Blk.
9, II. II.; taxeH, $21.00; penalty, $1.05;
costs, $1.20; total, $23.25.
rt.
Rhea, B. XV. lt 6, Wilson. Per.gonul property, $45.00; taxes, $19.26;
penulty, .97: costs, $1.20; total, $21.43.
Ryan, Maria R. Lots 3. 4, Blk. 20,
Eastern; taxes, $3 60; penalty, .17;
costs, $1.20; total, $4.87.
Hyan, Martin. E. 3. 1, 2. 2, Blk.
45, IT., if. Personal property, $1(0.00;
taxes,' $S.76: penalty, .43; coats,
$1.60: total, $10.78.
S.
Kalazar. Placido v O. Lot 16, Blk.
V, A. í P.-- ; taxes, $1.93; penalty, .10;
posts, $1.20; total. $3.23.
Sanchez, Augustlu. Lot 8, Blk. 4,
Baca. Personal property. $25.00;
taxes, $7.36; penalty. .87; costs,
$1.60; total, $9.33.
Sandoval. Jesusita A., Adm. Pr.
13. Land bd. N Contra. Acequln; S.,
A. Everltt: K., Alley; W., Third St,
IjHnd hd. X., Contra Acequia; S., Lots
12, 18, F. Armijo y Otero Add.: K.,
Contra Acequia; W., Second fit.;
taxes. $16.79: penalty, .84; costs,
$3.20; total, $20.83. ...
Sandoval, Jesusita A., Adm. Pr.
12. Triangle. ltd. X.. Huning: 8.,
New York Ave.; B., Contra Acequia;
XV., Ixts 4 to 9, Blk. 18. F. A y
Otero; taxes. $7.01; penalty, .$5;
costs, $2.40; total, $9.76.
Sandoval. Teodoclo. Pr. 12. EOx
190 It. Bd. X . T. Martin, 6. and E.,
S. Alexander: W.. N. S. Martin. Per
sonal property, $20.00: taxes, $5.26:
penalty, .26; cost, $2.00; total, IÍ.62.
Sandoval, Aban. Pr. 12. 20x180
yds. Bd. N., Panlel Apodaca; S.. M.
Martines: E., A. Anaya; W., Publlo
Road. Personal property. $70.00;
faxes, $5.31; penalty, .26; costs,$2.40; total, $,7.97.
Sandoval, Ventura. Pr. 2. 2Ex
140 ft. Bd. X., M. Carillo; 8., J. San
doval; E., Kleinwort; W., River. 2fx
600. v. Bd. X.. F. Lopez; 8., J. A.
Lee; E., Road; W., River, personal
property. $65.00; taxes, $8.48; pen-
alty, .42: costs, $2.80: total. $11.70.
Handys, John G. S. V, 4, Blk. 25.
Eastern. Lots 6, 6, Blk. 25, Eastern.
Personal property, $48.u0: taxes,
1H.21; penalty, .50; routs, $2 00; total
$1271.
Sargent, John E. Lots 17. IS. Blk.
34, Perea; taxes. $8.75; penalty, .47;
Costs. $1.20: total. $10.42.
Schult Candy Co. Personal prop
erty, $200.00; taxes. $14.00: penalty.
.70; costs, $1.20; total. $15.90.
Sedlllo, Francisco. Pr. 26. 7x
12Í ft. Bd. X., G. U Sedlllo; S.,
Felipe Sedillo; E Alley: W., G. L.
Sedillo; taxes, $10 49: pepalty, .52;
cosis. $2.00: total. $13.01.
Sedillo. Francisco Pr. 12. 2."x
1Í0 ft. Bd. X.. O. L Sedillo: 8.. Felipe
Sedlllo; E.. Alley; XV.. O. I Sedillo.
Personal property, $5.00: taxes, $.1 00;
penalty. .15; costs. $2. no; total. $6.15.
Serna. Melcor. Pr. 12. 20x125 ft.
Bd. X.. E Werner: S.. Trinidad Mar-
tin: E.. Miguel Martin; W.. I Grande.
Personal property, $20.00; taxes.
14.20; penalty. .20; costs, $2.40: total.$.0. tfihaw. Ches. Pr. 12." Lot 7. P:it.
?5. H. II : tuxes. $6.C4; penally. .S3;
e"s. $1 2: totui. $8.17. ,Shermnn. Soft O. Lot l..nilr. 41.Peten. Personal prripertv. AO;
taxes, $10 1; - penalty, .5; tu,
LKSS THAX $25.00.
Notice is hereby Riven lliat the fol-
lowing list contains the names of the
owners of nil property upon which
the taxes levied in the year 1909, in
and for the Territory of New Mexico,
County of Bernalillo and City of Albu-
querque, oinounting to less than
$25.00. have become delinquent, to-gether with description of the prop-Pit- y
and the amount of taxes, penal-lie- s
and costs due opposite each name
and description, together with a sep-
arate statement of the taxes due onpersonal property, whether the several
taxes ore due from the same owner
or owners. CITY.
LESS THAN $25.00.
A.
Ackermni, Frank. Lot IS, Blk. 1.
Coronado; taxes, $3. BO; penalty, .J 5;
cost, $120; total. $4.85.
Ackerman, Frank. Lot 4, Blk. E,
fl'ghland South; taxes, $17.50; penu-
lt',-, .87; cost, $1.20; total, $19.57.
Alexander, A. F. Personal prop-
erty $100.00; taxes, $6.99; penalty,
3".'; costs, $1.20; total, $8.64.
Alvarado Bottling: Works. Per-
ianal property $235.00; taxes, $16.60;
penalty, .82; costs, $1.20; total, $18.52.
A naya, Polores. Land hounded
If. Manuel Martin, S. same, E. same,
XV. public road; taxes, .80; penalti',
.04; costs, $1.60; total, $2.44.
Anderson, Anna. Lot 8 and 9, Blk.
38, Peren,; taxes, $10.49; penalty, .62;
costs, $1.20: total, $12.21.
Apodaca, Jesusita, L. Lots 203. 204,
ll!U. 17, I. Armijo Add.; Personalproperty $50.00; taxes, $10.60; pen-
alty, .52; cost, $1.(10; total, $12.62.
Arehlbeque, Claudio. Lot .18, 13.
of 19. Blk. 1, John A. Lee; Personal;
property $20.00; taxes, $6.03; penalty,
Ü0; cost, i.u; toiui, .:a.Archer, William. Lot 7, Blk. 4, B.
& L. ; Personal property $80. U0; taxes,
$2.36; penalty, .11; costs, $1.20; total,
$3.67.
A. mijo, Frank y Sandoval. Lot 10
Blk. 12, Armijo y útero; taxes,
penalty, .20; cost, 11.20; total. $6.73
B.
Baca, Pavid y Aragón. Land G0x
50 ft., bd. N. Eplllco Sandoval, 8.
Kuirenio Gomez, E. Broadway, w.
Andres P.omero; Personal property$40.00; taxes, $3.48; penalty, .1.;
cost, $2.40; total, $6.05.
Haca, Felix. Personal property,
$150.00; taxes, $10.49; penalty, .62;
coat, $1.20; total, $12.21.
Baca, Estevan. South 50 ft., 21, 22,
23, 24, Blk. T, A. & P. Personal prop-
erty $10.00; taxes, $2.01; penalty, .30;
costs, $1.60; total, $3.71.
Baca, Juan. Jjind 25x150, vs., bd.
N. Mt. Rood, S. Merranan, E. T. Can-
delaria, W. Morris. Personal prop-
erty $20.00; taxes, $8.77; penally, .43;
cost. $2.00; total, $11.20.
Kuoa, Simon. Land 84x150 ft , bd
X., J. Martin; 8., Entrance; E., N.
Martin; W., A. Baca. Personal prop-
erty, $10.00; taxes, .33; penalty, .02;
costs, $2.00; total, $2.35.
Deal, J. A. Lots P & 10, Blk. 4.
Grant Tract; taxes, $5.25; penalty, .26;
cost. $1.20; total, $6.7t.
Bell, J. E. Lot- 6, Blk. 28, Eastern.
Personal. .. .property.. $250.00; taxes.$12.68; penalty, .03; cost, $1.20; total,
$H 5- -
Bertonl. if. Lot 0, Blk. 26, Perca:
tires, $5.27; penalty, .26; cost, $1.20;
total, $0.78.
P.lavosehi, John. Land 18x18, vs.
Bd. X., M Suarez: 8. Jesuit Fathers;
E., Vivian); W. Priests; taxes, $1.40;
penally, .07; cost, $1.60; total. $3.07.
Blockcolskl', J. W. Lot 5, Blk. 3t,
IL H.; taxes, $15 75: penalty, .78;
cost. $1.20; total, $17.73.
Bramlctt, J. H Lot 5, Blk. 2,
Perea; taxes, $3.51; penalty, .17; costs,
$1.20; total, $4.88.
Bramlett, J. H. Lots 1 & 2, Blk.
52, N. M. T. Co.; taxes. $10.32; pen-
alty, .51; cost, $1.20; total, $12.03.
Brown, F. R Fr. 3, 4, 5, 13, 14,
P,lk. Y, S. M. T. Co. Personal prop-
erty, $,".0.00; taxes, $5.33; penalty, .26;
cost. $l --'0; total, $0.79.
Brown, I. C. Personal property,
$185.00; taxes, $12.96; penalty. .65;
cost. $1.20; total, $14.81.
Bulllngton, F. C Lots 9, 10, Blk.
25. Perea; taxes, $8.76; penally, .43;
cost. $1.20; total. $10.39.
Butler, E. C. Personal property,
$260.00; taxes, $22.06; penalty, $1.10;
cost. $1.20; total. $24.36.
Byas, G. II. Lot 7. Blk. 35, East-
ern. Personal property, $50. 00; tuxes,
JJ.42; penalty, .12; cost, $1.60; total,
Candelaria, Teófilo. Pr. 12. Land
50x145 yds. Bd. X., Mt. Boud and 8.
Garcia: S.. Marino: E Ber. P.oad;
W., Juan Baca. Personal property,
$25.00; taxes. $5.26: penalty, .20;
cost, $2.40; total, $7.02.
Catalino, Vicenzo. Lots 21, 22. Blk.
A. County. Lots 3, 4, Blk. 5. North-
ern. Personal property, $10.00; taxes,
$13 82; penalty, .72; costs. $1.60; total,
$10.14.
Chavez. Polores. Lot B, Elk. T. A.
P. Personal property. $20.00;
taxes, $12.25: penulty, .61-- ; costs,
$1.60; total. $14.46.
Chaves, Emilia S. de Lot 12. Elk-A- .
Ruca Armijo. Pr. 11. Land
bd. N., Acequia; S., C. Lucero; E.
Elver; XV., S. Burhoa. Personal prop-
erty. $15.00; taxes, $14.32; penalty, .71;
cost. $2.40: total, $1..4J.
ChMM. Pealderio. Lot 16, Blk 1.
Coronado; taxes, $7.00; penalty, .35;
tost. $1.20: total, $8.5n.
Chaves. Vlrplnia O. de Lots 16.
17 Blk. 2. J. A. Lee. Personal prop-
erty, $10.00; taxes, $3.11; penalty,. 15;
cost. $1.60: total, $4.86.
Chaves. Consoepclon O. de. Pr. 12.
Land 25x172 ft. Bd. N.. P. Martin;
8., Leontclo: E.. Broadway. XV. Capt.
Voss: taxes, $4.57: pnalty, .22; costs,
$2.00; total, $6.79.
Chaves. Manuel. Pr. 12. 58x
200 ft. Bd. X.. P Abellar; S., A.
Garcia: E.. Road: XV.. Acequia. Per-
sonal property. $25.00: taxes. $5(1.1:
penalty. .28: costs, $2.00; total. $7.91.
Chaves. F. F. Pr. 12. land 28x
0 it. Bd. X., Alley; S.. P. Pacheco;
E., V. Martinez; W.. Casta Xearajo;
taxes. $1.83; penally, .09; costs. $ü.00;
total. $3.82
Chaves. Estefena G. de. Land rr.
12. 25x150 ft. Bd. X.. Mt. Rond; S.,
Maurino: E , Jgan Baca: XV.. Teófilo
Martin: taxes, $1.77; penalty, .08;
tost, $2.00; total, $3.83.
Chaves, Frederlco. Lots 14. 15.
Blk. 48. Ptrea. Personal propertv,$10.00; taxes. $2 28; penalty, .11;
cost. $10: total. $8 99.Copp, B. F. Personal property,
$125.00: taxes. $8.76: penalty, .4S;
losts. $1.$0: total. $10.39.
Cramr. Chas E. Lots 11. 12. ft i
of 10. P.Ik. 17, Edsfrn: taxes. $15.40;
penaltv. .77; co-U- $t.20: total. $17 3..
Cuneo, Matilda. Pr. 12. Land 28
130 ft. Ed. X. J. Cuneo; 8.,
E.. Grant Tract; XV.. Armijo
o.; taxes, tí. 25; penalty, .26; coit,$2.08; total, $7.51.
Cunen. J. A.. Est. of Pr. 12. Land
I'd. X.. Gonznle and Road: 8.. Cuneo;
E. Grant Tro;r W., Armijo B'o.
Kra liona J B'k. 5. Grant Tract: taxes.
112 ; peaMtv. 1; cost, $2.48; total.
$13 27.
V.
Vállelos, Santiago. Lot 14, Blk. 8,
J. A. Lee. Personal property, $30.00;
taxes, $5.26; penalty, .26; costs.
$1 20: total, $0.72.
Vargas. Francisco. All of Blk. 14",
Perea; taxes, $3.90; penulty, .15
costs, $1.20; total, $4.25.
VleUery, J. M. Personal property
$65.00; taxes, $8.48; penalty, .42
costs, $1.20; total, $10 10.
W.
Wade, XV. property
taxes, $2.90; penalty, .15; costs,
$1.20: total, $4.25.
Walters, Geo. H., Est. of. N.-- 3,
Blk. 2, Belvedere; taxes, $13.29: pen-
alty, .65; costs, $1.20; total, $15.14.'
Ward well, Mrs. E. A. Lot 8, Blk.
5. Armijo No. 2; taxes, $14.00; penalty,
.70: costs, $1.20; total, $15.90.
Warlick, W. C. Personal property;
taxes, $1.98; penalty, .10; coets,
$1.20: total, $3.28.
Weber, J. O. Lot 16, Blk. S. A.
P. Personal property, $30.00; taxes,
$7.53; penalty, .85; cobts, $1.60; total,
$9.4 8.
Welnert, Mary Lots B, 0, Blk. T,
Park; taxes, $17.50; penalty, .85;
costs, $1.20; total, $19,55.
Wledman, John. l.ots 20, 21, Rlk.
1, Coronado. Personal property,
$20.00; taxes. $16.75; penalty, .18;
costs, $1.60; total, $18.13.
Wiley, Emma M Lots 11. 1?, Bllt.
8. Perea; tuxes, $9.78; penalty, .48;
costs, $1.20; total, $11.46. .
Wilkerson, TlAs. N. Personal prop
erty, $25.00; taxes,, $5 03; penalty, .28;
costs. $1.20; total.- .ML
Wilson, P. R.-t-- Pr. 6. Middle SO ft.,
rinmtut' X. jind 8.. fronting Iron Ave.
Lots 4 , lllk. 39, U. H. Personal
property, $115.00: taxes, $11.39; pen-
alty, .55; costs, $2.00; total, $13.94.
PRKC1NOT XO. 1.
A.
Apodaca, Alfredo. Pet. 1. 87 ft.
fr. Hurelas rd. to 2d st. Bd. N. C.
Apodaca; S., J. Apodaca; E 2d et.;
W., Barelaa rd. 4 2 ft. ír. Acequia to
J. Garcia. Bd. N., A. Barela; 8.. M.
Apodaca; E., J. Garcia; VW Acequia.
18x140 ft. Bd. X., J. Garcia: 8..-M- .
Apodaca: E., Barlus rd,; XV., M.'Alyo- -
daca, 17 ft. fr. Highland rd. .to Grant
line. Bd. N.. C. Apodaca; S.. J., Apo-
daca; E.. Line; W.. Road., 37 ft.. from
William st. to Acequia. Bd. N., C.
Apodaca; S., J. Apodaca; J? Acequia;
W., William m.; taxes, sh.ub; pen
alty, .23: cost, $5.60: loen, $12.51.
Aragón, nAhtonio. pet. 1. m it. 1
U0-yds- . IUk N., E. Vlull; S.. Same;
W T. C. Arftifn: O. Bnrela. 12
80 ft. Bd. S.. I, Araron; S., I. Baca;
E., A. Bratlno; W., A. Kedlllo. Per.
sonal property, $50.00; taxes, J9.N6;
penalty, .48; costji, $2.80; total.-$18.1-
Aragón, canos. rrr. 1. ;x. vs.
Bd. N.. Pedro Candelaria; S. npd.E.,
Same:!Wr., G. B.ireln. Personal prop
erty, $35.00; rxh, $0.51 ; penalty, .38)
costs, $2.00; .total, $s.m.
n.
Bass. Edgar Pet. 1. Lot 7. Blk.
36, Eastern; taxes. $1.66; penalty, ,0S;
costs, $1.20; total, $2.94.
Blumqutst, Anna. Lot 10,. Blk. sr.,
Eastern; taxes. $1.66; penalty, .08;
costs, $1.20; total, $2.94.
C.
Compos. Ignacio. Pet. 1. 73x100
ft. Bd. X., J. Baca: S., V. Sedlllo: E.,
M. Serna; XV., P. Apodaca. Personal
property, $10.00; taxes, $3.22; penalty,
: costs, $x.o; toiai, (..Chaves, Pedro y Molina. Pct.'l.
19x87 ft. Bd. N., Crescendo T,opez;
S. and E Sume; XV., A. R. Quintana.
51 ft. 9 inches x 244 tt. lia. N.. ures- -
cencío Ijopez: S. and E., Same; W.,
Owner. 267. ft. x 83 yds. and t ft.
P.d. X.. C. B Montoya; P., C. Lopez:
E., Same; XV , M. Chaves. Personal
property, $35.00; taxes, $2.20; penalty,
.11; costs, $4.00; total. $6.81.
Chaves, .luun y Molino. Pot. 1. Zj
xl42 ft. Bd. X., T. A. Gurule; 8., Al.
Sedlllo; E., Barcias road; W., M. o.
Personal property, $35.00;
taxes, $9.49: penally, .47; costs,
.40; total, $12.36.
Chaves. Porfirio. Pet. 1. 1
arrea. Hd. N.. ti. Apooaca; . po- -
daea; E., Acequia; W., K. R. Personal
property, $30.00; taxes, $.06; penalty,
3; costs, J2.no: toiai, .s:i.
Chaves. Seledon. Pet. 1. 25x110
ft. Bd. N.. P. Chaves; S.. O. Wareia;
E.. Road; XV.. J. Candelaria. Personalpropertv, $30.00; taxes, $3.35: pen-
alty. .15: costs. $2.00; total. $5. BO.
Cordova, Augusun 1. .laxunu
ft. Bd. X., R. Griego: fv, F. liaca: 1;.,
R. R.: XV-- , Public Road; taxes, $3.16;
penalty, .16; cont. $1.o; total. $4 :11.
Elder, Anna L Lot 11, P.Ik. K.
Eastern: taxes, $3.15: penulty, .lb;
costs, $1.20; total, $4.61.
Garcia, Joaquin. Pet. 1. 40x90 vs..
bd. X.. A. Bardet; S., M. Apooaca;
10., Road: XV.. A. BarnMt. Pet. 23.
40x100 vs., bd. X., B. Gutierrez; s.,
M. Garcia: E.. Hills: XV., Public P.oad.
Pet. 1. 25x45 ft., t.d. X.. Owner; S.,
Gutierre; E.. P. Chaves: XV., T. A.
Gurule. personal property, $110.00;
taxes, $12.17: penalty, .60; coats,
$4 00; total. $16.77.
Gallegos. Pedro. Ptc. 1. 10x10. VI.
Bd. N., B. C. Armijo: H., Elseniann
Bros.; E., O. Barcia; W. Street. Per
sonal property. $20.00; taxes. $10.89;
penalty,
.it: costs. $2.00; total, $13.43.
Gaunier. Walter. Pet, I. so aore.
bd. N., Smith: S., Trujillo; E., Swan.
Personal property. $220 00: taxes,
1.62; penally. $1.08; costs, $2.00;
total. $24.70.
Gonzales, Eluterlo. Pet. 1. Lot 3,
Blk. 1. Eastern: taxes, $2.08; penalty,
.10; costs, $1 20; total, $1.38.
IL
Harling. Wenley. ret. 1. S. V,.
XK. Vi. Sec. 24, T. 9 .V.. R. 2 E.. 80
acres. Personal property. $140,00;
taxis, $14.86; penalty, .75; costs,$200; total, $17 61.
Henderson. II. P. Lot 1, Blk. 41.
Eastern: taxes. $1.25: penalty, .05;
cort. $1.20: total. $2.50.
Holder Bros. Personal property.$88000; taxe. $19 82; penalty, $1.00;
cots. $1.20; total, $22.02.
Jaramillo. Pedro r.0x5 ft. Bd.
X.. P. Baldonado: ti., A Bratlnar
P. Baldonado: W., Road. Personal
property, $20 00; taxes, $S.3; penalty,
.28; costs, $.'.09; total. $7.I.
. I.
T.eyba. Jutlniajio.Lot 1. 2, 3.
Blk. 4. Moore No. 2; taxe: $2 10: peti-alt- v,
.12; costs. $1 28; total. $3 83. ,
r.
Malignada, Tedro. $rt ft 11.
$4 87; penalty, .21; costs, $1.60; fowl,
$6.18.
S.
Saiz. Jose I 50x100 ft. Bd. XV
Juan 1'. y Baca; S., V. Sedillo; E.. V.
Mares; W., B. Saluaar. Personal prop-
erty, $30.00; taxes, $5.95; penalty, .SO;
costs. $2.00; total. $8.25.
Savedra. Perfilto. 50x250. vs. Bd.
X.. First National bank; K., Wm. Hol-
der; E., Road; W., Joe Schwurtzmann
Personal rroperty, $165.00; taxes,
$3.38; penalty, .16; costs, $2.40; total,
$5.89.
Sweenev, John. Lois 1, 6, 7, Reo. 1,
T. 8. N. R. 2 E., 125 0 acres.
Personal property, $280.00: taxes,
$16.77; pennlty, ,83; costs, $2.00; total,
$19.60.
T.
Trujillo, Felipe. Pro 50x1 2B ft.
Bd. X.. X. Sedlllo; S., T. Apodaca; K
P. Apodaca; W. Williams St. 85x234
ft. Bd. N., Elsemann; S., M. Sedlllo;
E., Acequia; W C. Padilla: taxes,
J1.67; penalty, .08; costs, $2.80; total,
$4.55.
TTmfleet, Mamie Lota 7. 8, Elk. B3.
Eastern; tuxes, $7.01; penally, .40;
costs, $1.20; total, $9.61.
W.
Woods, Nathan. Lots 11, 12, Bllt,
35, Fatiiern; taxes, $2.92; pennlty, .16;
costs, $1.20; total, $4.27.
PRECINCT NO. S.
A.
Apodaca. Vlctdr. 20x200, vs. Bd.
N .1. Apodaca; 8., C. P. Murphy; K.,
It. Cordova; W., N. Baca. 25x40, Va.
Bd. X., Ciríaco Baca; S., M. Baca;
i:.. Acequia: W., Rio Grande. Peraonalpropertv, $20.00; taxes, $5.22; pen-
alty. .26; costs, $2.80; total, $8.28.
11.
F.azan, TTrbano. 30x950, vs. Bd.
X., Entrance; 8., R. O. Razan; E.,
R. It.; W., Fourth St. 84x300, vs.
Bd. N., M. Trlsurrl; 8., Same; E., M.
Sena; W., M. Yrisanrrl. 20x960, vs.
Rd. N., Entrance; S.. Owner; E., H. It.;
W.. Fourth St. Personal property,$80.00; taxes. $1.01: penalty, .06;
costs, $3.60; total. $4.06.
Castillo, Adolfo. 23x120, Vs. Bd.
X., P. Chavez; 8., Roman L. Suntll-lane- s;
E., Acequia; W., A. Romero.
10x810. va. Bd. N., Nicanor Pacheco;
S.. Anastaclo Romero; E P. Mar-
tinez; W.. M. Cluives:' tuxes, $1.25;
penulty, .o; cokis, $2.80; total, $4.11.
n.
' Purnn. Ciiriielita. 200x1600, va.
Bd. N., Mnrla Smith;' ft, 'Mariano
Puron; E., Hills; W River, rersonal
property, $15.00; taxes, $10.06; pen-
alty, .60; costs, $2.00; total, $12.56.
E.
Eagle. Mary E 159x431 ft. Bd.i
X., Francisco Montoya: 8., Same; jv,
R. R.; XV., Francisco Montoya; taxes;
$12.02; penalty, .65; costs, $2.110; total,ÍÍ5.67.
O.
Gallegos. Andres. 7 acres. Bd. N.,
A. Sandoval: 8.. M. Martinez; li,
Itlver; W., Sandoval Co. Line. Per
sonal property, $50.00; taxes. 7.f :
penulty. .40; costs, $3.00; total, iu..j.
Garcia, Nestor. 38x300, vs. ,Bd.
X., Juan AntlUon: 8., Owen Marrón,
K., Fourtll tit.; W-- Juan imiu.i.87x400, vs. Bd. N., Emlllnaio sois;
S.. O. X. Marrón; E., Ditcti; vv..
Fourth St. Personal property, uc;
tuxes. $2.04: penjiny, .iu; cosí.
$3.20; total, $6.S4.
Gonzales. Jose. Si. 30x1500, vs.
Bd. N.. Abel Lucero; 8 , Juan Gurule
y M. ; E., Hills; XV., Juan Ournle y
Perea; taxes, $5.22; penalty, .16; coats
$2.00; total, $7.48.
Garcia, Rafaela O. de. BOxSOO, vs.
Bd. N.. Entrance; S., M. Yrlstíarl; E.,
Hills; W., R. R. 25XÍ100, vs. Bd. N.,
Celso Garcia; S., "M. yrlsnrri; E., Celso
Garcia; W., River. 20x30, vs. Bd.
N., Pedro Ramirez; S., Erbnno Bazan;
M. Sena; W., Acequia. Personal
property, $10.00: tuxes. $4.68; pen-
ally, ,22; costs, $3.60: total, $8.40.
Garcia, Mariano. 70x800, vs. Bd.
X., P. Polz; 8, Junn Pacheco: K
Acequia; W J. A. Garcia. Personal
property, $55.00;; taxes, $4.0; pen-
ally, .20: costs. $4-00- ; tolat, $.26.
Gonzales, Pedrii 96x230, vs. Bd.
X., M. Martinez; R, M. P. Gonzales;
V... V. Martinez: "W.. M. P. Gonzalea.
50x150, vs. Bd. N., Jesuits: 8., M,'
Martinez; E., A Lucero; W. M.
Garcia. 'Personal property, $5!00;
taxes, $4.06; penalty, .if; coats,
$3.20; total, $7.46
Libarlo. Josi B Pet. 10. E. Vj of
VE. , SW. t;l of NE. and lot 2.
Sec. 14, T. 8. Hi R. 6 E. Pet. 4. 82x
1122, vs. Bd. N., Jo Stewart; H.,
Helena Gallepoa Grant; E., HUI; W.,
Fourth St. pet. 12. (0x80 ft. Bd.
N.. S. Garcia; 8.. M. Martin; E.. Road;
XV., Acequiu. Pet. 34. 300x650. vs.
ltd. N.. Chllill Grant S.. Eomulo
Gutierrez; E.. Chllill Crnait. Pet. 84.
6 acres. Bd. N Clilllll; S, MonteQuemado; E.. Loa Garclaj. rersonal
property, $240.00; taxes, $20.42;
penalty, $1.02; $5.60; total.
$27.04.
Lucero, Jose, 'Amsdo. 10 acres.
Bd. N., Ignacio MartSn; 8., A. Gon-
zales: E., Maria E. Baca; W., Rio
Grande; tax, ,22r pennlty, .01;
costs, $2.00; total, $2..
Mora. Felclano. 68x300, v. Bd.
X.. Ortega Entrance; K.. M. Yrlsarrl:
E.. Juan finían: W., Acequiit; taxes,$3.75; penalty. .18; cof, $2. oí; total.
$5 93.
Pacheco, Gerónimo 116x200, vs.
Bd. S; J. M. Lucero: 8., M. Bca;
E . J M. Ulcero; W., Rood. 60x50, vs.
Bd. N. and 8.. J. Pacheco; E N. Par.
eco; W., H. Pacheco. Personal prop-
erty. $45.00: taxe, $C.37; penalty. .07;
cntts. $2 80: total. $4 24.
Palz. Pedro. 100x250. V. Bfl.
J. Apodaca: 8.. I. Gonzales; T. . M. A.
Herrera: W.. P. Baia. 30t300, v.
Bd. N.. O. Montana; 8, M. ftirabajal;
E.. $"ourth St.; XV., Andrea Palz. Per
sonal property. $80 01; taxef. $3.51:
penulty, .17; costs. $180; total, $ 4S.
w.
Sul. Marsunlllano. Cfixjooo, vs.
Bd. X.. If. Scbulte: P.. M. Trlsarrl:
E.. Hills; AV., Tom O. GonaRlce. 14x
200. v Bd. X., F. OonnV- - fl, Q-
:ordova; E.. Fourth Ht.: W., T non-ze!- ".
Personal faropertv, , $35.00;
taes. $2 91: penalty, .15; cost,
$2 2U; total, $6.26
T.
y Torren. T.uls 24x760. vs. Bd. X,
Mm mo Perea; 8, Jehuite; v.., n. K :
W., Jems Gonzales, pet. 1. I't .
N., F. Chaves; 8., A. Clitves; E. and
W., Ditch. 5x1000, va. Hd. N., F.
Chaves; 8., A. Samoru: E., Acequia:
W., Road. T'ersonul property, $40.00;
taxes, $3.59; penalty, .18; costs,
$2.80; total, $6.57.
Chaves, Ambrosio. 10x1000 yds.
Bd. N., Tomas Chaves; S.. Getrudes
Chaves: E. find W., Acequia. 6x1000
yads. Bd. N., Joining above piece of
lnnd. 20x100 yds. Bd N. and N., P.
Chaves: E. and W., Pitch. 10x1000
yds. Bd. N., T. Gutierrez: S., J. 1
Chaves; E., Pitch; W. Road: tnxes,$2.18; penalty, .10; costs, $4.00; total,
$6.28.
Corl. J. 8. 14 nere. Bd. N., An-
dres Sanchez; 8. Gutierrez: E.Garcia. Personal property $85.00;
taxes, $6.16; penally, .23; costs,
$2.00; total, $7.41.
tl.
Garcia, Miguel, Antonio. 86x600
vs. Bd N., J. E. Barela: S.. M. Iris,
sari; E., Road; W., River. 8x300, vs
Bd. N., Fidel Gonzales; 8., Celso
Sena; E Acequia; W., Fourth St.
60x1 100, vs. Bd. N., M. Trlssarl; 8.,
Iteglnn Sainara: E, und W., Acequia,Personal, $76.00; taxes, $8.62; pen
alty, .43; costs. $3.20; total, $12.26.
Gomez, Francisco. 40x400 yds. Bd.
X., Q. Candelaria; 8., J. Garcia: E.,
Road: XV., Fourth St, Personal prop
erty, $25.00; taxes, $8.98; penulty, .45;
costs, $2.00; total, $11.43.
L.
Lucero, y. Peres, Antonio. 70x
744. v. Bd. N., Felipe Lucero; S.,
Toma García; 10. , C. E. rallroud; W.,
P. Lucero. 43.1-3x36- vs. Bd. JS
F. Lucero; 8.. Andrea Sanchez; E.,
Bond; XV., R. R. 0, va. Bd.
N., F. Lucero; 8., Andres Snncher; E.,
HIIIb: W., Road. Personal property,
$56.00; taxes, $4. 29; penally, .21;
costs.v $4.00; total. $8.50.
Lucero, Porfirio. 20x600, vs. Bd.
N., F. Montana: 8., J. Lucero; E., C.
Perea; W., Kourlh St. 20x50o. vs.
Bd. N. and 8., P. Lucero; E., Fourth
St.; W., Road; taxes, $2.61; penulty,
.13; costs, $2.40; total, $5.14.
Lucero, Jacoho. 20x600, vs. Bd.
N Porfirio Lucero; 8., Antonio
Lucero; E., O. l'erea; W.. Fourth St.
20x600, vs. Bd. N. and M., t . Lucero;
E., Fourth St.: W., road; tnxes, $2.61;
penalty, .13; costs. $2.40; total, $5.14.
M.
Montono. Juan J., Heirs of. 2R0x
800, vs. Bd. N., Q. Candelaria; 8.,
formerly Spitz; E., Road; V M. Mon-
tano. Personal property, $76.00;
laxes, $6.67: penalty, .33; costs,
$2.40; total, $9.80.
McKay. W. F. 8.i acres, hd. X.,
P. Chaves; 8., P. Griego: K., I. Ar-
mijo: W., Road; tnxes, $20.84; pen-
ulty, $1.04; costs, $1.60; total, $23.48.
S.
Sanchez, de García, Juana. D6x
400, vs. Bd. X"., N. Rodarte; H., P.
Romero; E., R. R.; W Juan A. Ro-
darte. 86ii270, vs. Bd. K, H. García;
S., Juan A. Barela; K., R. R.; W., .1.
A. Burela. 36x125, vs. Bd. N., R.
Garcia; S., Entrance; E., R. R.; W
S. García. Personal properly, $66-00- ;
laxes, $4.48; penally, .22; coss,
$4.00; total, $8.70.
Sanchez. Polores 8 ocres. Bd. N.,
I Montana: 8., R. Candelaria; K.,
Road; W., West Trull of G. Gutter,
rez. Personal property, $75.00; tajes,
$2.71: penalty, .13; costs, $2.40; total,
$5.24.
PRIX'INCT NO. 5.
A.
Anderson, T. A. Lot 1. Blk. 31,
Eastern; tuxes, $2.08; pennlty, .10;
costs, $1.20; total, $3.38.
Apodaca, Cristina. W. V,, 4, 6, 6,
Blk. J, Eastern. Lot 11, Blk. J, East-
ern. Pet. 1, 17 ft. from Highland
mad to Grant Line. Bd. N., Gurule;
8.. Apodaca; E., Grant Line; W.,
Road. 87 ft. from Williams St. to
Acequia. Bd. N., Gurule et al.; 8.,
Apodaca; E, Acequia; W. Williams
Ht. 37 ft. from Barcias road to Sec-
ond SI. Bd. N., Gurule et al.; 8.,
Apodaca: E., Second St., W. Rond;
tuxes, $8.76; penally, .43; costs,
$5.20; tolul, $14.39.
Arugon, Crecencto. Lot 6, Blk. 3,
N, J. Sunchez. Personal property,$40.00; taxes, .85; penalty, .04;
costs, $1.60; total. $2.49.
Asplund, Rupert S. Lots 7. 21.
Blk. 2, I'nlversity; taxes, $1.25; pen-
ally, .06; costs, $t.2u, total, $2.61.
II.
Baca, Adolfo B. SOilOO ft. In Blk.
C, Simpler Xo. 2. Personul properly.
$40.00; lanes. $8 54; penally, .42;
costs, $ I tin; total, $10.66.
Baca, Antonio F. 25x125 ft. Bd.
X.. J. A .Garcia; S.. Simpler; E., Third
St. Personal property. $;10 00; taxes,
$11,90; penally, .69; costs, $2.00; total,
$1449
Bnca, Jose, Jesus y Garcia. 35x
100 ft. Bd. X., P. Xuunez: S., J. A.
Gurciu; E., Acequia; W , Hurelas road.
Personal property, $40 00; taxes,$10.42; penally, .62; costs, $2.40; total,
$13.34.
laca. Juan y Suls. Lots 1, !. Blk.
J, Eastern. Personal property. $30.00;
taxe, $7.65; penalty, .38; costs,
$1 : total, $9.63.
Baldwin, Roy A Lot 3. B'.k. 28,
'Diversity; tnxes. $2 08; penalty, .1(1;
COHts. $1 20; total, $3.38.
Barnes, J. W. l ot 11. 12. Blk. 10.
t.'niversity: taxes, $1 25: penalty, .06;
costs. $1.20; total. $2.51.
Barrera. Trinidad. 15x125 ft. Bd.
V., Simpler Add.; S., p. Sanchez; E.,
H. It.; W, Gabaldon; taxes, $6 24:
prnalty, .SI; costs. $1.80; total, $ li-C- .
Candelaria, Carlota. Land bet. Sec-
ond and Third Sts. Bd. E., Second
St.; XV.. Alley; taxea. $" 7Í; penulty,
.42: coxts. $1.80: total. $1078.
Chave. Jose y S.ibedra. ÍMSO ft.
Bd. X., Mrs. Silva: S., V. Chave; E.
Boad: XV., Mrs. Sllv. P. t. 28. X
263 v.l. Hd. X. Illa Ruhi; P. R.Gnba"ldi.n; E , F. S.inclie; W., R.mU.
rer.ori:il prcpeity, $3.00; taxea.
Lot 8, Blk, 2, Lewis Xo. 8; taxes,
$8.96: rennlty, .45; costs, $2.40; total,
$11.81.
IT.
Henry, Mnv A. 25x105 ft. Bd. X.,
C. Snnches; S., Same; E.. R. H.; W.,
M. Apodaca. Personal propertv,$20.00; inxea. $12.60; penalty, ,2;
costs, $2.00; total, $15.12.
Lopez. Andres. 12x126 ft. Bd. K.,
T. Barreras; 8., P. C. Chaves; E,,
It. It.; XV., P. Gabaldon. Personalpropertv, $20.00; tuxes, $10.63; pett
alty, .63; costs, $2 00; toial, $13.1(1.
M.
Márquez, Pedro. 25x76 ft. Bd. N.
and 8., F. O'Bannon; E., Rood; W.,
F. O'Bannon. Personal property.$30.00; taxes, $9.40; penally, .47;
costs, $2.00; total, $11.87.
McCollum, J. R. M,. 1, 2, 8, 4. 6, 8.
10, 11, 12, Blk. 6, Terrace. W. 42 ft.
1, 2. Blk. .10. If. It. Personal prop-
erty, $85.00; taxes, $16.29; penalty,
.81; cosis, $2.00; total. $19.10.
Monnlngh, Peter. I.'xl 10 ft. Bd.
X., 1. Chaves; 8., (. Bnrelu; F... A.Candelaria; W., Broadway; taxes,
$8.34 penalty. 41; cosis; $2.00; total
$10.75.
X. .
New Mexico Realty Co. Lots 1 to
(!, Blk. 41, Terrace. Lots 1 to 8, Blk.
63, Terrace; taxes, $20.84; penalty,
$1.04; costs. $1.80; totnl. $23.48.
Xunnez, Ellna. 22x170 ft. In Blk.
2, I,cwia No. 3. Pet. 1. Lot 12, Blk.
L, Eastern. Personal property, 80.00;
tnxes, $2.62; penalty, .13; coats,
$3.00; totnl, $4.76. .
Nunnex, Pintureo. 75x100 ft. Bd.
X., I. Bnca: S., Jesus Baca; E., Bare-
laa Road; W N. Sabedro. Personal
propertv, $25.00: tnxes, $1.26; pen-
ally, .06; costs, $2 00; total, $3.32..
1.
Pratt, T. ft. Bd. K..
Althclmer & Simpler; S Trntt: E. and
XV., Simpler Add.: tnxes, $8.84; peT.
ally, ,41; cosis, $1.60; total, $10.85.
.
Quintana, Royes. 30x6 ft. Bd.
X., T. G. Apodaca; S , F. T. Apodaca;
E Barcias lload; W., F. T. Apodaca.
Personal property, $20 00; taxes,$12.60; penalty, .62; costs, $2,40; total,
$15.62.
R.
Rntcliffe, L. P. Lois 13, 14, Blk.
7, University: toxes, $1.26; penalty,
.06: costs, $1.20; total, $2.61.
Romero, Tlofllo Int. In the San
Caress Alameda Grant. Lot 4, Blk.
3, N., J. Sanche. Lola 4, 6, tl. Illk.
E, Simpler No. 2. Personul property,
$60.00; taxes, $2.1 S: penalty, .11;
costs, $2.4(: toial, $4 9.
H.
Sanche. Jose H. House ond lot In
Pet. 6; taxes, 115.98; penalty, .80;
coats, $1.20; total, $17.98.
80 ngu Incite, Wm. 2 blocks In
Falrvlew; taxea, $2.50; penulty, ,12;
costs, $1.20; total, $3.32.
Sabedra. Anita d Chaves. 25x100
tt. Bd. N., J. Chaves y Subedra; 8.,
.1. Apodaca: E Bond; XV., Mrs. Silva.
Personal property, 120.00; tnxes,$5.68; penally, .28; costs, $2.40; total,
$8.81.
Seymour, L. 30x300 ft. Bd. X., J.
Apodaca: 8, F. Apodaca; E., Armllo
Heirs; W., Barelaa Road; taxes, $8.24;
penalty, .31; corns. $I.l'o total, $8.15.
T.
Tnfoya. Mrs." Epimenlo. Lots B. 8.
Blk. 8. ti., Apodaca. Personal prop.- -
erty, $20.00; tnxes, $13.63; penalty.
.67; costs, 11. en; toiai, nn.Hii.
Tafoya, Simon V. 4 2. ft. X 150
ft. lid. X'. and S., Severo Sanchez; E.,
R. 1!.; W., Society Hall. Lots 18, 49,
20, Blk. B, Simpler Xo. 2. Personal
propertv, $40.00; taxes, $11.69; pen-all- y,
.68: costs, $2.40; totnl, $14.67.
Tafoya, Susan It. Lot 7, Blk. T,
Eastern; taxes. $2.08; penally, .10;
costs, $1.20; total. $3.38.
Trujillo. Francisco. 25x144 ft. Bd.
X. F. Chave; S., Joe V'nlo; E., Allay;
W., East St. Personal property.
$20.00; taxes, $8.76; penalty, .4J
costs. $2 00; total. $11.1.
V.
Wnnner. Murv E Erne R. 6, Blk.
21, Eastern. Frac. B, 6, Blk. 1, Ames;
tnxes. $2 08; penalty, .10; cosía,
$1.60; total, $3.78.
1'IUXIXCT XO. 6.
A.
Apodaca, Maximo. 100x250. vs.
Bd. N.. Road; 8., A. Sunches; K
Arenal; W , Apodaca. 40x60 vs. Bd.
N., J. M. Montana: 8., C. Moraga: E.,
Bond: W.. E. Apodaba. Personal prop.
erty, $35.00; taxes. $5.04: penulty. .25;
costs, $2.80; ft"!. S0.
U.
Borboa. Ramon. 150x50 yds. Bd.
X.. Antonio Lobuto; 8., Leandro Mon-
toya; K., I!"d: W., A. Lobato. 35
600. va. Bd. X.. Porflllo Padilla: 8..
Road: E., Jofe Cfiavcs y .1.; vv.. tima,personal property, $250. 00; taxes,
$10.75; penally. .6J; cosí, $3.20; total,
$14.48. O.
Caiui.ren.r. Jesus. 40x200. va. Bd.
X. I.. Montoya; 8., Jose Marino; E ,
Acequia; XV.. Public lJnd. 23x760, vs.
, X Eulogio Apodaca; 8.. L.
E. and W.. Iubllc Road. Per
sonal property, $60 00: taxea, $18.06;
pennlty. ,n; c.n. iz.sv; loiai.
.i..Chavos y Apodncs. Jose. 85x125,
v. tt.l. :.. J. aoiua y i niTm p..
M. Chave: E. Felipe Chavea; W., A.
Chaves. 120x100 yds. Bd. An-
tonio Turrleta; 8., Manuel Chavea; E..
Rio Grande; W.. K. Padilla. J
seres. Bd. r., unej n..
Niela: E., Ellis: XV Rio Puerco.
Personal property, $40.09; taxes.$2.14; penalty, .10; costa, 4.4o; toiai,
$
...Chave, v Padilla, Twavmt. isn
150, v. Bd. N., Antonio Padilla; 8..
B. Chave: E., Acequia,; W, Road. s
20. va. BJ. X . Blaa Monto-a- ; 8.. B.
V... P. Chave; W., pin Mon-
toya. 200x70. vs. Bd. P.oad; S,
Chave j PadUU; E., Juan Montoya;
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I f l?J j. un- -" ft 4 V'. I,r.rnl IT rjem-- , '.t ..-- . Iii .r i ir, ru ír Ixj firt-,- ;ttr, ;3.M- - ftii'y, 4 l'i: tux, !.. . Bot:gr; TV., Road; taxea, 12.50: pn-- aty, .12: cost. I1.S9: total, t.22.II. IV. Z acre. "Bd. N..
T. Gtirrz; F. Johnson: V.. and
reí 4 rnn,vH4 ItA. ía !2r,xíí.u5.I. $4.v, wtri, $.74. !? . i'.lsi II: i
M.C.', Pairee;,,,. ;firl04. P.1
R., C. Lucero: E., P. Panchez; w.Road. Personal property. $4106;
tixes. $10.08; penalty, .95;$3.20; total, $2S.23.
S.
Panchez. Jumo. Pct. 5. 28x142 f;
Bd. X"., SI. Sanchez: P.. A. Carchi; j- -
Marr)z. O- - 4ri'l. vi. VA.
PIIHI.VíT X. II.C.
''t'!;, Patricio. : , Bd.Road; ., fjll!r; j; . Foad; W.,
"ati;io. pfTKtnax jr-- rv, !f,9.i );taa, 7.0(i; pcaalft. r..12.00. tftttl. I.I5.( h&vr-- a. Fila 5fir2'"5 ca Bo. X,
F. Mü!: rica 17 .
W.. County Road Per.-on-al property,
125.00; tax -- a. 18 8: pena.p.y, .33;
coata, 12.00; total. $8..X , J. 1. í.ri'hí: S . J A Hjn- -;
Aio-jui- ; JV fco.-i- 77l4i,, H i
Si. A fie. Vhva; S, ft. !'.! ;!a; I. , J K . Iípiio kf,íira; "A'.. K'si Pr- -
v
. Ar js.. i Mut.lz; F . P.oad ;
!l--
. Aaki Personal property. $10.00;
tix-e- . 11 77; ,er,I'y. ., coste.
12 80: totaL 14.55.
D':ran. Franricn íjilO-)- . v pd.
X . P. Monto- - a. . J. Parias; E.priee; IV.. R. n;.fca!4or Peraonal
property. I45.C: ta'--. IÍ.47; pen-lt..- '.
.1. ros:-- . 12 00; tot-l- . I5.SS.í tirar,. Antor.io. Jr.w 7 8. 422J ft,
fid. X.. Q. Nuan : P.. Ally; K.
Pr,-K- W . Poad rrooerty.
141.00: iflxi,
.: pendil y, .04:
yú. --
'. fi.
v. t. v., a rao-.- hfcf KíB ií'i". hil W., of í CrscS
rli') i..ri, of f ... rt. t l.'A i",fori:!'D 3ü,-- : ' n.U-t- -t
i- - ' !! S. ,t O. f r a ; 'i!' lí"l Tfll 'f)0'jt 1 ' ST-- ,
' i i. ( lí. mruiniftg 1 '"r.evf.tji i ,crn, '(. 4 Iot 1.('"titulBtR . rK. !. atut
Si.1;
.etíiilo. Beatriz l d. 25H24 ft.
Rd. X.. L. Sanehea; S.. V. Trujillo: E..M Cr iVn: j A. chrv: Kr.4 TV . Roa, n P4. v
;
'
. f . i. C iv; VI rr ffia-!- , W., X. ci5ií
fitl jf.rrf , (;,-- . I1Í61frialt- -,
.; rírtt, l?.f. tota!. t5 Ct
í'ir!-.v- .
-l. iir);.'. v Pd
X . J"'. P , J' IVra: rJri inr.la. 'A', íioafl. PT'.1i!
rrp-rt;-- , 0 dO: trm-- . lili; rn- -r.fi- - i'' 4. It 4. 'r ! r5 n ' n r (llHr fs..!). . ,i; cot' a,
prof rty. utw. lí.Sá: pen
r'iy. ,J!; ro:a. lí.fl. (ot-- 1. II 4
"ave. Drwiar-'.in- o x jr. x-- P.d
"
. Iiolor ff..v,!; 5. J 7? l'aiii.i
Clara St.: H'.. X7 Slontova. Personal
property. 120.00: ta.xe. In 68; penalty,
.23: coats. 12.00; tora!. I8.!9.
Serna. Melchor. 25xl'25 ft. Bd. N .
Entrante; T. S'artinez: R . Miguel
S!ariinr: V.'.. I'nknown. Personal
property. $10.00: taxe, 12.50; penalty,
4.t wit i. IJ 'r.
.IS; . lit: t'tsi, $$ Sí(".' 1 P.4 .'v. A ,. !; I '.'yM'-t- l Int.is fí'.iit i fl r, p, ,. , P.. F IPíhbel! ; w , ft .i 4 Pronal! V . p. 1.ti- - ff , .V rfi-b- ; P.pst.a. Kcf.'r 4 ':, ve ft 4. .V .
i niro st.; 11.. - Kverhardt. p.t 2
125x225, va. Bd. X., Herrera ot .
P. Armijo; E Road; W., T. sun-
che. Pct. 28. 5x2500, vs. Bd X
E. Chavez; W.. P. Armijo; E., T. San-
chez; W., Hills. Personal proper, v$110.00; tazos. $5.0; penalty,
"$4.00; total. $9.31. '
Panchez. 50x10, vs lidX and P., R. Gabaldon: E.. S Sm-che-
W.. R. Gabaldon. persoi,-,- lproperty. $40.00; taxes. $7.42: penalty
.37: costa, $2.00: total. $9.79.
Pabedra. y J. José 87x400. vs pd
X". P. Perca: 8., E. Apodara: E.. Slan-comu-
TV. Acoquia. Personal prop-
erty. $85.00; taxes, $10.00; riennltv
;iroprv, uo.ao: ta- -' SI ".: pen
iiwi, 12 oa, tota!, 12 S3.
G.
í7a!)eg .. y C. Pa jIo 7x!24 ít. Rd.
V
. t Mínele,; i., A. r;i.ro:a.-- R.
Street. IV.. Al. Dran. Perennal prop
i : 'tf rn l'v alty. oia, l e,e, fí.'ji.I :I? 4
: and IV . oan, t:h"(. . b1. ,$,. CM- -. , P. F J Moro
' VT
. Riw. 6flí ra 111 X"4f J . A''iia. -, L Lot'.'.. TV
. Clavee pror,K ffjertr. II!. Of
fiX4. tí"'.. f f:Stt, íí, rr.,1
FbAt-ca- , X. F. 4:i:8. v?. P.dX . F. Cl.nv: n. O"''.: R., Road: erty. 110 00: ta. J ..Í3. per.ai:y, .ra;rj;:K. r TI' . Crant Prw.r..il nr. I 0 00,líi.In- - cr.ts. 17. tO; total. 7.!3
.12: cons. 12 00: total. 14 82.
Ptewart. 20S.1I4 ft. Bd.
X . Pan Ignacio Cemetery: S . L. Pan-cbe- s;F, Clara St.; IV. F. Armi'o.
Personal property. 110.00; tax,ea.!.: penalty, .23; oat. I? 40; total,l").39.
Ptewart. Waiter 100x1 22 ft Rd.
K.irr 9'n i fi'f.
ri'i Zrff ; f .
J V.
,
í
It.. l5oa4; U" Carie, ?t n-- l'r-fina- l
pr'.-f";-- Jlíf-ft- ; int. Jfl ?
cotf. I? i'; totl, II .Pa,. 'lrírl!aJ í. H tt'ri-- ' fMkMJ. , Hf '..jir.o ';r'',i: IT.T'.fft&n yur'hu. W . A""ii"'.; tn.J',.24, nn&tr. M; I? "0, to:.
la, 17.28. neiia'!, ; cor!fin ti. I. l? 09; total, 19 64. Oarr-ia- , CrirtoUal. ?.0xl0fi ít. Rd.X.. Abe; Careta: . . TSít. Road: F..
f.'ara í't ; IV. Fime Carola. Perirfcü i.a'.d tAd . l'í 4 ina!,. i : II.
.ror,r.. And ra. '.Ot:'". ll Hd.' I - i j,Carde Aji.1: Via.-lar- o f ror.ai pioper.y. J7)00. taea. $.?:1?., f si (Mi: V' . a. v)i f. V . .11. f&jn.'llr.: O te Xf.irii- T-- n.v.t:
.50; cojits. 12 00; totai, 112.4.D.í a' rm í: , N
I 4S,
P6K-- , (.'arifii'lo.
,t AJt?.air, K
W. Uiia Jíulít; ta. I':A.'. penalty. Caíir.do. Ff-li-. I.t lí. Klk. C.T.
V., Goozalea: Gar.-t- a; R.. I p- -
IV.. Chaves, per.oonnl proper!- - f 'tax. $4.58: penalty. .2. , ,.-- 1$2.00; total, $6.79.I
- 'j. , 1; ns:s, 11.170; tota!. 17 .
Inion. Andre. pit. ;. 5S54. Moore p.rnity No.
?,; taxe. Sí .1 ft : pen-
alty, .15. ron?. 11.20; tota!. 4.',o.'lafl. i.44. vF.fí'rf !"; r . I'.' al : ,i t 'tu I.EnrtA'"juiJi; ... A.V . AfiarJ.'J S;v . );. v 17d. X.. Antonio J. i üví: S . I.1.2 Grieg.-.- . Andre 1St.5"5. a Pd.i, l'"'ofial ptof"-r'v- ,l.4fi; n Ji , .47,
J a an!)ri.-:
W., P.t.iií. K'ilft.
"jlafii 'iar .n: .. J. Cí.f.vez; F. Antonio J ('haw, IV..!! X.. S. Gar ia: y.. J. Romero. T... Road;te P'. TV.. Il'--
r' . $2.00; total. $12.50.
-
'.a. Teodoclo. 4 5x280 yds. PdX,. R..arJ: 8 . Acequia; E.. Xic. A nava
TV., p. García. Personal property'$50.00; taxes. $4.25: penalty,
"costs. $2.00; total. $.4.1. '
Sena. Slariano P. 2jt58. vs RdX.. 17. Carabajal; P., Same; E. J yCandelaria: TV.. G. TVhiting Personalproperty, $25.00; taxea. $18.33; pen-
ally, .90: costs. $2.00: total $21
PHFX'IXCT NO. 31.
G.
SIoratfB perjonal pr j'tiy. 1570; V."
. R 17 ; taxes. 13.34: penalty, .lá;fl. LK-r- ; i:.. p.H-r- , VI'.. A;buur 12 0: ros: pna:y.
.': roc. II. 00; total, jj.fi.tur;.12 40'í -- 1' (ff., A'fr.'f Uní ; P'coníi! property tota!.; M., I.r íríifí,, K , PotA:
.fia. I'Tfon.-'- ! I? i). (,. t;.ü: 1,W J f ! Cvrol. Jora A. .10x123. T. Rd.X.. Alexander: r , T. Garcia: F. A.
Armí.ío: IV.. pabio f"r!p,n. Personal
tie), vf. i'A. X., Oto Ttjr!fs; H. V.F&dl'Ui' F , W Vnnii. per.
f.rf.,?f. 1',44'r t tu. ÍJ ;
tftiRlíf, .J!;
'.
; f,tl. licm.. jr. r. ,' mo. v p.a. ;,i I,. T'irfw; H. M. P4'i:a. R.f"n.'r.'id V.' . P..-.- pe rey, na! ;.r t.- -
nv, ií . is, ti it? y, j;f(J. ?.fcír, tota, !'
I..
Je?!. Jrfa.ru T l'rrf.l f,ffrr.Ifí90!; t- - f'0 42. fnaiy, .IS;
r ',,, II Í0. !'! . liZ.14.l.jcro, J B. Hn',r. prnper'r.
I! (": . C (,"P.&'y. SÍ.
rii. ii "': i;M.
Marino, M;i4.j!i'3Hf 19x100. t?.M. K: Morir.; fi . ;ií.n;
f; , Marino: W , f Aloreir l'i-- l
'.
14 ft; tffai. I" ..
14 .4?.
II.
liaron nta 7: i
200?J. v Hd
and E.. p.oad; V
Sfi D ta;, II.)'.'; iir,fltr.
Tnijiilo. Victoriano. 25x1 24 ft. Rd
X.. R. Lujan; ,S , Morina: E . Road;
IV., Nirolaa. Personal property,$10.00; taxea. $4.5i: penalty, .21;
cots, $2.00; total. $.79.
V.
Valle, Emerence C. R Lot 7. Rlk.
C. Sloore Realty Xo. 3: taxee, $4.17;
penalty. .20; costs. $1.20; total. $8. .17.
Varg.it. Antonio. Lot 21. Rlk. 1.3,perca: taxes. $2.08: penalty, .10;
Pa
X7.
. J
Hnbf-;i-,
rifo Oram
F.
Hjhhei!; l
ortf. I- - , inn. Hí
- Yeii-- r ', '
1'je ' 0, Fh'HThr. J Pa'jlo 1 -; ot. I:rtX VP-cnt- Ior.-r- : n., rrd f 'f-ro- ; r.lid .,. fio 4 r ; wfií'.'T. ."2; Guru!. Slarciia. House i,nd ICoffin ;HdOnn-ia- ;P;v.r.. 1Y,'.. in4 !f.í3, A'cqui: ll., K'.od: tata. li.Tí: pi roete. 12 (.O; total. 112 '4
i 3 4 F. a ty. (; ceta 11 (0: t'.'al, 11.70 vniiin. ,00x80(1, vs. Bd. X.. E 8and IV., by Chilill Grant. OOxgoo'v
Rd. N.. E., 8 and IV.. by Chilill GrantPersonal property, $100.00; taxeK
V.' . I . ( , M.ti net. ranli, ;:.7.(. v R.
M'íii H. H. f. AP'í'li',
v 1M. X..
.1 lar I;; P. J. P. Ap'-- "
'V.i!' Prcinal prop
s
'.t:ti . . El S. Pedro lar'.-a- ft. Pell Apo rosta. $1.20; total. $3.38.W.
firoperf.-- . 840.00: ta. I! ) 0; pen-
an'-. .75; roft. $?ori: total, 117.80.
4 A. Feüclta. 72x82 ft.
P'J. 7V . s Valencia; S., Road: F... En-
tran- IV., J. I Carcl-i- : raxea. 110. 2:
pen-ilt--
.. 52; rocía, ti o ; total, 112. 54.
H.
Halbekfin. F1t, íne I.ots 1 to 10.
1:11: 15, County. Lots. 1. 2, 5. . ",. Rib.
10. B. & I- - .Add; Ms. 19.17: pen-- a
ty .45: rost". $1.0; total. IU.S2.
Hr.mm. Mia. J. I.. Rika. 225. 72ti,
rainlra: tare. 3.I5: penalty. .13;
''M IV., ' X . F.Hoad
A Hühbell; 8., A. ÍJjrgoe: 17.
VI'. K. S Br.rooa Pffsor.ilda' ; 17. J. P. Osr'i. TV.. P.oad l'er tolal.V.'illiam. Charlotte. Lot O, Run 41.2.1; penally, .05: costs. $2.80$4 08.a.nal propcri). 1141.00; tu.-- , tic 41ia-- . .í; .31:i'dftl. IS 20.
11 eir.W. I í üó, v. P.d. bar
Add.; taxea, $5.22: penalty. .2
ty. IZ 'i')
H.HI, 7.6'f
f; iiv-rf- l
orsl trnurtr. It . ?A? property, 4í.0f; taxe.. J.i 17: fwnapy72; "a, 12.00; total. I 8.pena.tv. ,'í, "., 12 00: total, IJ 3rilltv, .44; r'W, 2.f'' Hl. 111.11 tic. Xr,!a. 4021. ya. p.d coats, $1.20; total. $8.68,
Z.Ar.d!)-3- f. nd K, ". ;in'3- -X, I! X, C. Afiooata: , . F. Giróle, p Ril. X.U'. V.
145.00;
CO Ft.
P.044. IV.. Andtea Truj!:!o
Kova. I.ivid 10(.x!2;. vk.
end K . P. Ortlz, 17. fto,!;
J'orr-- . preonl j.ropertv.ta. 12 14; fnal'y. 10
Zamora, Juan. R. 8SX1C9. va. Rdí h'iv. W , I?. Uome. 'ronl va, I'd N, 1'cHtea po4y, ft í',n X. J. Zamora; P.. Road: K.. F. Za.pt!.nv. IOO; l
.f. 14 ; jiwi o, II 20; total, 14.50.r SI. fiaa: IV., 11 ranfh-- z lOOx
7'nO. v. lid N. Ac!i!a; S . p.atnin
mora: TV., Andrs Romero. Land. Bd
X., 1 Garcia: S.. K. Bhieher: E, .1mry. .".í ?.i9; fll. z 12 00; total. 4 24.Mi níz. Francliro r.o2'.'0. ra. PdSJoMov r . J .ta 4 r A.'fiiljo; l; J . Armllo. IV I, AT J.J..hn on. Ha iy P. S aeres. Pd.X. SI a naya: '. Anaya: F.., P.
Slontoya; IV.. G Personal
K--
. F. Sancli; S.. J. F HiifJl-.cH-: K- -fíA. ?í., w ful Illa: . J I. Mt mil". Pciaona: prop-rly- 1147 00 Stuokel;
TV., Road. Land. Rd. X.
Eliieher; P. Mt. Roitrt: R. Plaza: 11'.
Klueher. Personal property, $50. 00
lrl. W" . A J 'lufvra. Jt4t. v.HA. S , .1 Mfl.;riz.; f , P. Apodar-a- ;
r:
. P.oi.rj, IV, M. Jarumliln.
fiinr.'rl). 10 00- fa-r- , 11.6:pn'M. 17; 2 ; liyral. 8 iti
A.
John't. J. Ni'hoinfin. 123xtl2 ftlid .V. Jun f Aimilo: H., Marwnod
.hoi.l land- P.. Oricif.-- i i:t.: W
r.i'li H. U'íaKiS ft. Pd. fC., J.f. Ariril'o: H, llarwo'.d land, K.
P.. V. W. p.,ith at. 3f.02',') fl. Bd.
í'., f.!l biliff l'anf .f th lbv d.
am; H' , Road. Personal property.v; r. , V. MorMMii: W., j. r4lilat tfr Til , 4. J'. fíntiy; ;( . J isa, .:l Ü4; t) n .; a, 150 00; uisei. fSOJ: penalty. 41;
'". 12
00; total. 11145 property, ISjiiO: t;ixe. 11.12: pen- -
Palas. Adolfo. 5 acres. Rd XRoad: p.. public Trail; E.. J. L. Gar-
cia ; TV., Santos Slora. 35 aerea. BdX. and E.. by Town of Chilill- - 8
Simon Griego; TV.. Grant Line. Pei--
sonal properly. 1115.00: taxes, $4.2n;penally. .20; costs, $2.8.1; total. $7 i'i)
I'ltrXTNCT NO. S.V
A.
Armijo. y Garcia, Carlos. pct.
Land 430 yds x 18 miles. Hd. X.. 4Gutierrez: p., C. R. Chaves; F . River-tares- .$17.92: penally, .90- if,t$2.00; total. $20.82.
C.
Chavez. J. R. Land. Rd. X , Pub-lic Road; 8.. Public Hoad; E.. J SfMartinez; TV.. Carlos R. Chaves Per
taxes, $20.35: penalty. $1.00; ookihMurin.; K., J, raÜIS; IV.. Híil 4 00; total. I:.10.íialieora, p.f-nh-o h'th. Pii ,Vll'i rfl(,8l propirrfv, IT1). 00 $300; total. $24.!i5.I'RFA'IXiT XO. It.l'riiarto p.iee: H. and ;, p.íver, IV X.tai nmh, F. O. ÍITtZOO. v P.d.'. 114 J; r.:'y, .,r: rii Isidro Kai.'P.val. v, fcl. .v.. I.tUQ; totAl. 117. 8 X, R riiftfri; .. pil-ai- roed; R..S . Kond. P . h Pafir-h-Sífiflfiya. 1". ("'lira')-- - ! i'tn. VA Candelariia, T.. Heira of HouseIV.. p.oarl. 5 3 ft' re? p.d. X . J-- .'ri.j t.d t f 14. Kd.
altr, ,05; rma. 12.00; total, $3.17.
K.
Kennedy. Slarian 17 Lot 8. Rlk.'ló.
Lot- - 1 to 12, P.Ik. 17. Lois 4 to !), P.Ik.
18. Lots 10 to 12. Rlk. 2K: Iita g to
12. Rlk. 30; j ', to 12. P.I!:. .31.
Lot- - 7 to 12. Rllt. 32. l.i.m 7 to 12. Rlk.
S3. 7 to 10. Hlk. 34. nil In Rrovvn-el- i
& Add ; taxeK, 44; pennltv,
Ae., .i.a. IV., Roarl. acr. US.
X., Jou- - Otavz; B. jnd 17., Cianer; and Lot, Pet. 14. Int. in AtrisooJf.. S rifl K. ft,!l V.'.. Juan HIVft. 4 t 114. N, Affiu!.'); pri'.(.i rrmd; 4.. Oi'.n ltom-ro- ; K.Jt. It , W., r.ü ft. w!4 Hd. IV.. Iio:id. Personi-- I property. 180 "'l;ltimr O; S , F. A. liul.hell. I' , P.oadIV, Ar.aya. jOOa.'OO. v. i:d. X.)!oad. S, y. If; V.. and IV., Ho.-.-d.U;m Cfíjf.!. I":. C Morami; W . J. fl IMKC. 11 n penalf;.". OI. o:tV. Jmi Zair.íira ; H , Priva road; F7,I'ftdlila. i'Tfoiíftl irif.riy. 170.08
Grant. Personal property. IO.OO
taxea. 14.17; pcnallv. .30; costs
$2.00; total, $8.47.
S.
Sanchez. Cipriano J. X li of XF
80; total, 4H. I! ; IV., Afiul; ta-a- . S 71; pn- - aer Pd. X . .;(; H . Jvsu Itr.rr.cro;M-- , ii.;j; i.rniiiy, .;; o;, aonal property. $25.00; taxe. 15 45O.alty, 41. ot, 5.';; i, 114 3.I 46; I'.iaI. 117 14. 17, Pond: IV., P. riiavez. prrionil
property. If.0.7 00; tux. 1 0; pen firtiz. Ramon. 40x560. v Rd penally. .28; costs, 12.00; tolal. 1 7 s ; .K.Ki.r,, i M Latid. Pd. Tí, Cand- - í. X. 1. XIV. U, Sec. 22. T. 10, X. RIM. .N., V. fíari'1.; 8., firiifH; J,
32: cr.ctH. 1:5.20; total, ss.ii..
L.
Jaeoh P.. Heirs of. 4
average lots. Hlk. 40, & Rra- -
X.. M. J. fhavez; .. Public Ijind. F .
Rood; IV.. Crant Un. Personal prop
Chaves, Carlos H. Pert. 34. 80g
1.70 yds. pl. X.. X. Garcia: 8.. Bar- -1 TA'., 1'iO acres, personal property,y,f,trrai; w.. - P1íll hbftuQ, i l'irl.-i- . H. .1. M. M'.'ir; IT., ft It.; IV..F'iurth H! : innf. 110 4.'; IT!Sliy. .52,
.il, fl O. total. tlL'.í,4 erly. 1.0.00; laxe, lít.r,:. penalti--
.
.17;3. M. Apirtaa; h. P. Hurirtu
alty, .84; 14 lio; total. 'A.
.aladra. Jo"-- - 00x1 id, v Hd X.
St., Ouran; V. Pan'ln-j-; 17, í:n
trati'e; IV., Afeiula, 40x100, la Pd
X , i. inliz; V., J. V. A onur-s- i ; I.
coatí. 82.00; total. 5 7t
bara Slora; E.. Tierra de San Juan;
IV.. Barbara A. Slora. Pct. 3a. 3ifx
150, vs. Hd. X.. Cervantes:
! v., a. m. M'ififoyii. v.
SI.
1115.'): taxes, fj. OH: penalty, .30
coats, 2 00; total, $K.3ti.
PRECINCT NO. 22.
.
Carpenirr. J. R. SIV. . N'TV.
1J4. , I, I lKülln- - 8. nl K, R P45;li; w, I! K.'nt;li IVrconbl pr'f li.nt'.va, .Ir, ;. ,t arr;j. U4 A , Felix: Spiromele; E.. Jot'e Domin- -i. lí.ledra: IV.. J. .Munlz Praona! I.I'' na. Mantir-- l A. 3' xl ",0, va. Hd
, IV. 11. H. AlelzKar; H ., fi. Munlz; 17.,
I.. Ilunlall; TV., Road. Per. fi. 32
tlf.a; taxea, 12. OK; penaltv, .10;
ermra, I1.U0; total. 13.78.
l.ewl. Jcffc I). Vi Int. Ijind. Rd.
V.. Clark; 8 . Werner; R.. Street: IV.personal property, 11 10 00; taxes,
18.411; pcnallv, .43; rosts, 12.00; total,
11 1.04.
Ij;i h K , rundidarla: :., A. Wi't- -fr. I.'; tu'!, 1.?J pn'y, .51. gties. 30X100, vs. Bd. X.. Publiccut, w; toiai, itz Rond; 3, Felix Spironele: E.. Carlosfuy:. IV, J. AP'id.'i". l.V acr- - li'J.X.. r. H , J.. nrrlu: T... O.
'lunlii: IV, J Muriiiic pcrnonal
property, l.'O Oii; taxea, 140; j.etiniiv,
.47: rotr. 12 SO: total, 112.67.
lltMIXCT f. in.t'.
H. Chaves; TV., Hoad. Pct. 8 'lOfliloan, va Pd. X'.. Jos A. C'aetarino:
see. to, T. !), X. II. 17, 4 0 acres.
XW. SIV. . Sec. 10. T. 9, N. R. 0
E., 40 acres. SE. í, XIV. 4 . Sec. 9.ad'rí. Homari. 410545, vk. I4.íí, N. ) bxli'-- P"i,; H. J. A. Pa- - 18 miles. Rd. X.. Carlos Armllo: SJuan Fant hez y pena: R . Itoud:piotiM-tv- , 1100,000: tlx. II. 1; pifiJ1JI4; t;, C. Padilla; V'., J I'bíJIíUi, T. S. X. R. E , 40 acres. XR.II., 111:1-- . Peraonal riropertv. $90.ii0; Ravid J. Mil; E., River; VV RioPuerco. Pet. 34. 800x600 Vila. Rdan?, .07. rwn. 12 10; tr. I. 14 0. Est of. 10x75.., Jesuit Fathers;Jesuit Fathers.txa. 18. 7: .4.7: coala,O, l. .V, J. P. C'bav--
; H
UjifiUi-- l Padilla y C; f; , (Jrtirmff !4
Lobato, Fpltaclo,
v Rd. X., Road: fJ
P.. f). Lobato; IV.,
Personal property.
SI-;- , li, Sec. 9, T. 9. X. R. 6 E., 411
ai res. 180 acres. 200x200 yds. Rd.13 '20; total, II 2 . X.. Chilill Grant: P.. 8. Slora: E.. ChilX.N'inna. H'irnBn. 10ft125. V lid $25.00; taxea, X.. Road; s.. Arroya; E., Jennie) CarN., V. Marca: H. Rntratv-e- : 17. A. H.fian diet Chavez. Manuel. l.'.Oxi:i;ui ftpiinr.y; n, Pidrl' SI.OllV; f? , f!)4: V., .MornirK. 77n
ill Grant: TV., Arroya de Sibelo. Per-
sonal properly. ItiO.OO; taxes, $4.11;penalty, .20; costs. $6.40; lotal. $10 71Cund larlu;
IV , Entrance. Personal penter; w Sirs. C. C. Baca. Personalproperty. $95.00; taxes, 6.'.5: penalty,
lil.r.fl: penally, .48; costs, $2.40; total,$12.47.
Lucero, Rnmaldo. 25x125 ft. Rd.
f. Munlz; S., S. Alexander: E..
rtir.-rtv- , 170 00- - luw, ': n-- 150. m. Hd, x Silvestre Torrea: fi.,Road: F.. Librado Halagar; II'.. S. TorSI. V H4. .N.. A''i'ila; M , Plai M,t.ttyá: 1:., liftud. W, Contreras, Amhrorio. 30x38. vaaliy, .4.'; foma, $?.; total, f 1 0.87. ,J.--: costs, 14.40; total, 111.27.Chavez, Luis. Personal nronerty.rea Personal nron.rtv. t'5.00: taxea. Bd. N Acequia; 8., A. Vivianl; E..!' n'itmi prnpH)'. H0OO, fai,lift 04; prnaii)', .75; 5 í'i; id)i, 3; penalty, .02: cote. 12.40: total. Acequia; w.. Road. 62x400. va. Pd.Ziunora. Jutin r r.Or.'.OO, va. R4 2.9.1. X , J. RodrlKtiez: S.. XI Chnvea-S., M J.urcro; H., Itoiid; K , J. nutlr- - E..
....
.Aiiaya; ., Itoaa. XIIXKII. vs. Rd.
Candejarli. J.orenxo K. U. r;'
12, Tp. 8. X. li. í 17, Hd a. rea Per-aon-
projoily. ,",0,oO; taxea. tlí.24:penalty, .(; rosta, 11.80: total, 115. .10.
CilMpin, 1'al.lo. pereona) ptoperiy.Pl. 0ixQi, v Hd. X. and!.. ünri'La; K. and IV , Círont. pff 7
J, v. lid. X., J. rtigult,; H.. J.Jar.iinlilo; I:, and V.'., Crnnt. l'raon: lproperty, IM0 00; tnx.-- , r) 52: pen-
alty. OS; cost .hi), total, 2t
V.
Francia, F. . '.. hF. U, Kff,i. HVV. fe'. 31. T. 9 X. I!. CF ItiO fir. rea. Peraonal properiv,
0 00; tfit. 17.00; penalty, .?;rr.ua, t. 00: total, ;..
ti.(litr' i, (Iregorlo K. 'i, fiec. 4f. 8. V Ji 9 !'., IbO ar-- rproperty, 1200.00; tax. I.'l 10: pen- -
T.
Torre. KilvcHtre 150x1 50. v. Bd
. J. F Hiihhell; S.. Road: S
te-v-; IV., .. OrlcBo, 100100. v. pn.N, A. rtrl'-g- ; H.. L. "andclorl.'i; 17,
a aiinlii IV , Itond. JOOil25. va. pd
X..
TV.,
Si Garcia; 8., Acequia: E., Road:Acequia. Pct. 8. 100x1334 vs
forn-a- ; w.. C. Sanchez. 4 1x84. vaKi.íi'I- H. , M, fllillorrfj:; r. . Rd. X.. T. Slaros; 8., J. Sf. Slontova:E., Road; TV., River. Personal nron- -Arciitilu: IV,. J fl.itlcrrot. ?r,ir., y. lid. X., J. F. .Muhbe!!: S SI. Sanchez:
R0.-111-; TV., Acequia. Personal prop-
erly, $20 00; taxea, $3.C(i; penalty, .17;
coats. $2.00; total, $5.73.
SI.
Sladrtl. Slaxlniiano. Lota 9 to 12.
Rik. lü, Rerea; taxes, $8.34; penalty,
.41; cost. $1.20; total, $9.!5.
.Hurt In. J. H. 49x30. y.. ft. Rd, N
F. Stariln; 8., E. G. Garcia; E., M.
Hertillo; IV., church; taxes, $2.73; pen-
ally. ,17; costa. 1. 0; total, $4.50.
Martinez, Francisco R. de. IIJx115, va Hd. X , 8. GaliecroB; 8 Chi!-de- rs
Eat.; f7.. Hank In; II"., Chllders
1:4 N . J. r. ftirnor; " . Hoad; K..
$260.00; taxes, $3.80: penalty, .19;
costs, $1.20; total. $.1.19.
II.
Herrera, Carlos House and Lot.
Pal. X.. 8. and E.. Government Land;
W., J. R. Carpenter. 13, va. Hd. X.,
Road; 8.. Arroya; E., Raniel Herrera;
II'., Carmel Herrera. Personal prop-
erty. $7.1.00: taxes. $5.03; penalty, .26;
cosr, $2.40; total, $7.fi8.
X.
Xunnes, Ignacio. 95x200. vs. Rd.
X., Arroya; 8., Road; E., Hills; TV..
Perfecto Carchi; laxen, $1.03; penalty,
.05; costs, $1.60; total, $2.68.
17. Juan Taplt; IV., 8. Torrea, per erty. $70,00; taxes, $6.82: penalty, .34;
costs. $4.40; total. $11.58.fninmlllo- IV.. 1". 7ntnota. 800500 ioral property, JIS.OO; tote. $7.86:penalty.
.2: roata. $2. 80;. total. tS 5.!d N. fmnpr: y. .Iikmi Armont;j ;
. P. A podiifu : IV,, Hoad. P t'.nitl P.Duran. Juanita. 370x374 ft. Rd.idf.i'Hy. 170. 00- - toa. Mil: pen- - X". M. Aldercte; p. E. Sandoval: F...lotfil, 'J 63.a;it . rom. 16. SO;
j'itix Tír v st an.ILove, A. J Lois 2, 3. p.lk H.
anern: tateB, 11 4 00; nenalfv. 70-Plílí IMT Public Road;
TV., 17r. iHenrv. Personalproperty. $20,00; taxes, $4.99; penalty.any. 11 or.; coate, .0; toial,flarcla VuIokíiii'z. r'antlarD lin- - ; costs, 12.00; total, $7.24.
Duran. RantaJeon. 30x60 ft. Bd.
A.
A ti.: a lícalty í I. T. Cn Ijiml
140, H4 V. H. Mina; P.. P.
1st. 25x1 50 ft. Rd. X...Hoad: 8. andE . Garcia; IV.. Road. Personal prop-ert-$10.00; taxea $2.28; penalty, .11; X.. A. Lucero; 8 j. Lucero: E.. R.prrvctnfita on i Joveriitnofit l.und.líoiir. and Fen'' Peinmal f.ropertv,lllo OO; txe. t; (J9, penally, ;;S;
12 00; total, 110 07.
Armijii. K . Huad; V , H.ui. I'it. 4
P.
f'nfillin, Atiavlii Ui fluí r,0, v pt.
TI-- 1 A. I'üdllta; H. V. Cl.iv.; ,Oiani: ww J. m. pudín, oii, v.IHl. N , Affiul; lid i; , A. l'UHl);IV, V, í hBVi. 3 no. v vlrt-- . lid
N ati'J H, Kind: I? , Ilvr; W , llond.J0í' fi'J. V. 114 N. I'Miivmi; J
M C'hv.; V, , v. PadllU; W , IIHIk.l'rroiinl j,r(.,rf v, fyoflf); tn,III DI; ff riMlly, .tí; vimiK, )4 iid; fo'nl,12.11.
J'urtillH, W.irl.ino 70x1 .10. v Idl.
J7
. J. M., f 'li(iV; K, A rtonlr í'htiv.-i-Jf., It(ia4, W., ('. Apodai-a- Pfimlproperty, lflü o); Uxm, 114 OH; i,n-uiiy- ,
.70; ril. 12 0. toial. i(j,7,Padilla. Mjtiiict 4 arr., H4. .V ,
I'.'JIiinri M'fiiKa; H.. Afi'lff pinllllu;
, l.llU Plir:j; .t. A. Pltdlllíl.lf)d. I!4. . , Ant. J. havm; H,Mlu) K , Unirla Cliav-.- ; W.,
M., Prullllii. litlxt'). vx I'M. N,Jí'iad; ., did Affintii; i; II. Ap'-&t-
VV.. Juln Slnntua 17m. prr-'iti-prop.'ity. ImíiIpO; tutru. llUj;
.li.illT, ;, r(.fii, II fio, (.ti. i; i ;t
I.pailil'a, Aiitfiiit.i ??r,rír,o. v im.í.' , I. Illt'ld. H. .1 f. I'.. Alx.dii'O; i:..Aff'iiilij; '.. Ifnnil I no. Hd. N,y Turrirta; H , I(ki4: ;, H Hnin-ilrn;- !
Panchez. Canuto. 130x103 vds. Rd.
N.. Roiid; 8., Entrance; E.. b. Gon-
zales; IV., X. Ruiz. 49x1.10 vds. Bd.V. Arroya; 8., Grave Yard; E.. J.
Castillo; TV, A. Sloya. Personal prop-
erty, $40.00; taxes, $3.67; penalty, .11;4iw l,,"x,U)0, va. Hd S" , P. Cíirrln
. i P. ('.alna. I". K l.iucro; IV., costs, 12.00; total. 15.85.A Mi'tiiinviil. lux-- , 1:4 II y, .1 H , Domínguez; TV., Carpenter. 40x50
onta, II 20; total. $18. H9.
.11.
Mr Guiiilie.K, I!oriie. pet. 13 landOOxtIO It. bd. X. Road; S F
E., Koad; IV.. llluelier; Lot 13.
H!k. It. Perra. Versntial r'ropertv.$40,00: taxea, 17.17; penalty. .3.7;
corts, 12.40: total. 11.02.
41.
Gxndln. a. r and on Emt fide ofKdlth St. exterifcion, on North aide ofMarnuetfo Ave : t:ixea, 1.1.77; penally15; cotila, 11 80; total. $5 52.
I'llFCIM T Xtl. 1;,
l.uci-r- y (t. M.irí.ino v
P II'. Vi . fi. i, of H. iv i.. yds. Rd. X., Acequia; 8., jf. SalazarE., P. Garcia; VV., Grant Line. Per
F ' i f
, Fee. 35.
Peranum
a'a. i Mi, total, lii.7,1!.
Ana "ti. Anlnrili- - Ijipd. p.d. N .
ruiula, H , .1 Jat.iifillln; K. P'iad: T. X. It li lllfl iiT. sonai property, $75.00; taxes. $2.43
IV,. J iií ti Jinairiílln ptd. ':H Ijvnd penally, .12; corns. 13.80; total. $ú,15.property, 110.00; tuve. 12 01; penally. II 10; cnta, $.00, total, I2S.II.
M.
fl4NOn yds lid X 'I'. Aiacun: H . P. I'KI VI.MT XO. 2.1.
coat a, I2.K0; total, 15.1ft.
Martinez. Francisco, L. fie SOOjc
400 ft. Hd. X'., 8. Halietos; 8.. Lum-
ber Co.; E.. IVilltatnaori Rt.; IV.,Lumber Co. 25x150 ft. Hd. X'.. Road;
8. and F... J. Garcia; IV., Road, per-
sonal property, 110 00; iuxea. $2.28;penally, .11; coala, $2.80; total. $5.1 9.Manrlno 4-- Remap. Lots 1, 20,Hilt. A, County. Personal properly,$20.00; taxea, $4.38; penally, .2Í;
rosta, $l.lin; total, $8.19.
McCoy, Cliaa. F., Fiik. Heirs
of infold portion of Rodev BratlnaAdd.; tuxes, 13.75; penalty, .18;
co'its. $1 0; total. $5.53.
McC.urvin, B. C. Lois 1 to 4. Hlk.
inia, 17. P. A llnld. ll: IV , Fan- - Skinner, Leonard. XE. 14, Sec. 18
rfi'z I r mitin properly, 1 10.(10; 1. , X. H. 6 17. , 140 acres. Personaltaaea, 17 ti; íormlly, K0; mu i, property, J325.0O; taxes, $15.08; pen
-- XIV
6 I...
I. of
., 120
.Míildotiado, Pnid'tirln 'nl
of MVV Mei 2, T H X, H
40 Hrr-- . II'. of K K, XI'.
Hi: ;. Veo, 4. T. 8 X, t. J.
H'TO; 160 urna; laxe.. 114.30
tiO; total. 110 4,
ArnKoti, J o n J. l and 100x1 lü, n.
nil-- ,
..1; eosis. ii.o; total, $17 43
rriEfTXCT NO. 2H.
A.
Gabaldon, Barbarita, Heirs of 100
X105, vs. Bd. N.( R. Gabaldon; P., C.Anaya; E., Acequia; TV., River. Pit.13. 35x50, vs. Bd. N R. Gabaldon;g
. Owner: E R. Muniz; TV., A. Slunlz.
Pct. 13. 12. VjX60 ft. Bd. X., R. Ga-baldon; P., Road; E.. Priests:
Personal property, $75.00;
taxes. $13.73; penalty, .68; costs.$4.00; total, $18.41.
Garcia, Francisco, A. 50x150. vs.
Rd. X., J. Gutierrez; P., A. A. Garciu:E., A. A. Garda; W.. Road. Personalproperty, $10.00; taxes, .62: penaltv.
.03; coals, $2.00; total, $2. 5.
Graham, A. D. 5 acres. Rd. XT.. J.
Vrlssari: P., Hunt: E R. R.; TV..
Fourth St.: taxes, $2.08; penalty. .10;
Rd X
Hoad.
Alber. SI. L 50x80 ftf. and 17, Santlngo Barn; IVPeraonal Irrotierly. 1275.00:I:d.
.
. Ii Arintlo. K. AmoiuIii: P . T. pe n -
taxea,altv. .,0; mata 12.40: total. 117 48i. l.ioi..ii IV., A . ..i iiIíi lino!. lid. II 1 .8k; penalty, Anaya. Jesus. 105x115, va. pdX, Rrad; 8., Feliciano Chaves: E.i.!i; comb, $2 00, total.N I inl,;iilotl; r . t. ArlIUlo; I' 114.47. AcerjuU; II.. Grant, personal prop
erty, $50.00: taxes. $10 53: penalty
Airi. o. IV.. ,li
,1 I'l. o I 'i.rnoli;.
laaa. II.:. (i.i; p.
Pulida In
piopfity. 170.00;
fiahy, ,a:.: irisin, .u.--; cosis, :.ihi; total, $13.05.
II.
naco. .Aiuonio, r.. t'ersonal prop
.!.:'), t..ui. io
Al mijo, Kalmilor l and
lid S , ((.mi; h , P. i nr
l.oo-.- ; IV . TmniH Rr.Pha.
40x,i0. va
a; K.. i:
Peiaonal
Mora, Filomeno. S. 'j of S. IV. i .
Hei'. 10, un . i t,f . "t, Svr.lí, T. X. X. ft K.. KI0 ti eren. t. V,
X. K. muí X t, of H. K. Vi. ''.lá. T a. X II. p. , lf.O arria. U. i,
ol r. 17 y. St-P-. I.'.. I.oia a and 4,
'i . 14. tifirt l.o( 1. Mu', 'I, T. 8. X. Jt
8 17., lit 3,-- , o. r.-- pr-t- . 34. 1.a nd 60
fiO di. P.l. X, Mnln SI.; S., H. .Mora:
17. A. Sala.; VV.. K. lora. p, t HiIin4 :t:'.r,iio yd td. ,;., chtiul Ar-
roya; 8. Cm tillla, K, V. .Mora; IV.. n.
M' Ke a. i, Peraotail prop,
eity. J8a 00. iHxia. :.'0 14; penalty.
coats, $1.60; total. $3.78.
i. tourity. taxes, $4.17; penult v. .20;
costa, $1.20; total, $5.57.
SlcSIIIIen. A. H. et al. XIV. (leas
1 ucres sold to Ctisters), 8eo. 23, T. 10,
X. If. 3 K... 1,15 acres; taxea, $4.07;penalty. .20; costs, $1.60; total, $5.87.Midrano, Jose. 40x1 37 ft. Rd. X.,J. Salnzar; 8.. Itond; ;., I Lewis; TV..
A. G. lie Moro, personal property,
12.1.00: iHxes. $12.92; ppuulty, 70;
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14 14 tenanv 0, 1 i$1 14.
Ii. ,: naIV .
Li
lave
t !:.
A . I Oliiei o
leaiin H.--.
Ttini.'.it I 11 $ 24
..... ii" ;. penally.12 4. totnl. 14 79.San4ov.I. .M;irgr-ia- . J fptld Pd. X., Alloy, ,., pnad. V. .N n.i trjnco. tv. crnn-f- e d ij.iíi ti Lot T. Rlk J. Eastern: taxo. I? II:penally, .15; cost- -, in- total. $31.
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Blk. .T. F.astern; taxes. $2.92;rot s, ... to 117 10 X.. R.
3 K.,.40 eres: tnxs, $2.08;
penaltv, .10; costs, $1.20; total, $3.38.
Pet. 13. I.ot 1342, Sees. 32, 33. T.
dllekey, M. K. Lot 4. Blk. 22. H. H.
Tersonnl property, $200.00: taxes,
$49.30; penalty, $2.45; costs, $1.60;
total. $53.41.
Hopewell, Annie, C. Lots 21. 22,
Blk. 6. X. M. T. Co. Personal prop-
ertv, $300.00; taxes, $147.00; penalty,
Alexander, S. L.. llelis of 106x
700 yds. llil. X., catholic Cemetery;
S, Mt. Road; ll., (lovernment Land;
W 11. Roail. 50x115 fl. Bd. X., Mar-
lines: S., Road; E., Tom Hállenos; W
L. Conznles. 75x60 fl. Bd. N.,
Acequia; S.. Street; E., Anlonlii Cor-
dova: W., B. ltncn. Iiils 7, 8. , 10.
11, Blk. C, County. t a 1R, H, 17.
Sawyer, T. J. Lois J. 2, 3. N. A B
Personnl property, $50.00; taxes,
$31.68: penally, $1 t5; costs, $1.60;
total, $34.83.
Hehnck. Marie A. X. 42 fl. of tils
13 lo 16 and X. 42 ft. of E. 12. ft,
nf 7. Blk. 31. X. M. T. Co.; taxes,
$87.86: penalty, $4 35; costs, $2.00;
Intnl. $94 2 1.
Lot 14. Blk. E, Simpler Xo. 2;
taxes. .S3; penally, .04; costs,
$1.20; total. $2.07.
Er. 1 to 6, Rlk. E. Simpier Xo. 2';
taxes, $1.2;.: penaltv, .11; costs,
$1.20; total. $2.66.
Pet. 6. Lots 1. 2. Sep. 2. Lots. S, 4,
Sees. 2 and 3, T. 8, X. P.. 2 R. 19.82
arres: taxes. I1.(i: nenolty. .05;
Uere; taxes. $25.24; penally. $1.2;
costs. $1.20; total. $27.70.
o.
Bndaraceo, O Pet. 13. Land. Bd.
X., Tom Werner: S.. Mt. Road: E.,
Road: W.. Acequia, about neres.pet. 26. Lot 12. Blk. 2, H. H. Land
25x80 ft., cor. Third St. and Tijeras
Road, part of Est. of Ambrorlo Cinr- -
.In Tnn.l Á ti I f. A ft fflf Eoiirill find
Tijeras Road, port of Est. of Ambroclo
Tftn,l vi? iftr. Fifth 1st nnil
Tijeras Road, part of Est. of Ambroclo
. . . . ot, i u... rl. -.lunrein, a ioi on iifiu, un. inuu
and Eotirth Sts., part of Est. of Am-
broclo nnrpla. personnl property,
$65.00: tnxes, $96.07: penalty. $4.80;
costs, $6.00; total, $106.8..
Bnndern, Americana, iJt. I'ersonni
property, $500. 00; tnxes, l l Ofl; pen
altv, $1.75: costs, 11. :n; louu, ,!..:.
Blltner-Stnm- Fruit Co. Lois 3 to
12, Blk. 3, Terrace! Pet. 5. l.ois 1
to 12, Blk. 7 2. Terrace, i'ersonni
propertv. 1600.00; tnxes, $32.32: pen-
allv. $1.61; costs, $2.00; total, $35.93.
Blair, Samuel X. 4 2 ft.. 13 to 16,
Blk. 38. X. M. T. Co.; taxes, $91.70;
penalty, $4.58; costs, $1.20; total,
$97.48.
Bordenave, Leon. Lots 1. 2, 3, 4,
Blk. A, H. O. S. Ernct. 7. Blk. A. H.
O. S. ' I'ersonni properly, $10.00;
taxes, $33.07: penalty, $1 65; costs,
$2.00; total. $36.72.
Borradaile, John. T.ot 8, Blk. 23,
X M. T. Co.; taxes. $43.75; penalty,
$2.18: costs, $1.20; total. $47.13.
Borradnle. John I.ot 1. Blk. 27. X.
M. T. Co. Lot 2, Blk. 27, X. M. T. Co.
Lot 3. Blk. 27. X. M. T. Co. pet. 5.
Lots 1 to 6. Blk. 2. Ames Add. Lots
4, ft, 6. 10. 11. 12. Blk. 9, Ames Add.
Personnl property. $1 35.00; taxes,
$76.10: penalty, $3.80; costs. $3.20;
total, $83.10.
Borradale, Lola Pel. 8. Land.
Bd. X., Lupero; R, X. Torres; E
t, . wr iHr 40 neres I'et. 13.
ndobe'house. In Old Albuquerque,An
. ... . n t .... ., 1,11. av.. or I'inza. ret. t.. !" !'. ,X. M. T. Co. Lot 21, Blk. s, x. m . t.
Co. Lots 9, 10, 11. Hlk. 28, X. M. T.
Co.; taxes, $274.70; penally, $13.73;
costs. $3.60; total. 1292.03.
Bothe, Ben. Lots 456. 457, 458,
nilr IK Armilo Uros. Personal prop
ertv, $50.00; taxes. $4 2.77 : penalty,
$210: costs, $1.60; total, $46.47.
lironson. A. S. Lots 7. 8. 9. Iilk. 4
Perea. Lot 8. Blk. 1. Coronado. Lot
a itlu 1 Lot 10. Hlk. 1
Coronado. Lot 11, Rlk. 1. Coronado.
Personal property, $100.00; taxes.
182.00: penalty. $4.10; costs, $2.80;
total. $88.90.
P.reetlliiir. Walter. H. Lot 2. Blk. C
II. South; taxes, $52.50; p milly.
$2.60; costs, $1.20; total, $56.3
Campfleld, fífOTK A. X. V, 1 to ,
mu 7 V xf T. Co. I'ersonni mop
erty, $120.00; taxes, $59.86; penalty,
t' 'IH- - runt a 1160: total. 164.45.Chaplin, Wm. UU 23. Blk. 8, X.
f T. tío. Lots 13. 14. Blk. E. M. B.
It. Personal proper! v. $1030.00;
tuxes. $362.95; penally, $1 8 44; cosls.
$2.00; total, $383.39.
Tulln n T.nta 18. 19 Blk
I-
- A. & P. Personnl .properly, $50.00;
laxes. $24.16: penally, $1.20; costs,
$1.60: total, $26.96.
Childers. Carrie M., Ex,-- Lot ?!
Blk. 15. X. M. T. Co. Pe. i'.iii-.- l prop-
erty, $505.00 laxes, 1224 49: penally,
$11.20: costs, $2.00: total, $.'37.69. .
Childers, Carrie M . Kxe. Lots 1 to
9. Blk. 69, X. M. T. Co.; tax"S, $171 6
nenaltv. $8.55; cosls, $1 60; total
$182.01. i
Children .Home Society.. !,nts 8. 9
mi, 7 r x, M tntes. 12.641: lien
altv, $2. 60; costs. JI.20: toinl. $56.30.
Citizen PubllHirjng Co. i'ersoiuil
property. $5000.00; taxes. $350.00
penalty, $17.50; costs, il.tü; total
1369.10.
Clnnev. P W. PersotKll nronerty
$1320.00; laxes, $46.38: penalty,
i" 11- - ..ot It 0- fnliil. 149.89
Cln'ncv. Charlotte S. Lots ó to 12,
F.Ik. 41, X. M. T. Co. Lots IS, 14, 15
uilt 4.1 v. M T. Co.: num. 182.25
penalty. $4.11: cosls, $2.00; total,
$88.36. Oakev Lots fi. 6. Blk
Belvedere. Personal property, $750.00;
taxes, $85.30; penalty. $4.26; costs,
$1.60; total, $91.16.
C. Colombo Society. Iits 17, 18,
Blk. , Armljo y Otero; taxes.
$245.00; penalty, $12.25; costs, $1.60;
total. $258.85.
Cook, Flet. her Lot 6, E. 5 ft. of
7, Blk. 34, X. M. T. Co. Personal
propertv, $100.00; taxes. $41.65; pen-
altv, $2.05; costs. $1.60; total, $45.30
Cr.ihtree, W. 44 3 ft.,
5. 8. Blk. 22. II. II ; taxes, $45 50;
penalty, $2.25; costs. $1.60; total.
$49.35.
Crary, Hattle E Lots 18. 19, 0,
Blk. 20, N. M . T. Co. Personnl prop,
ertv. $275.00: taxes, $120.08; penalty,
$6.00; costs, $1.60; total, $127.16.
I.
Pa vis A Hayes Personal property,
ISOO.UO; taxes, 128 00: penalty, $1.40;
costs. $1.20; total. $30 60.pe Tullio. Angebv Iit 1. Blk. 13.
II. II. Ixit 7. Blk. 13, H. II. Pel. 6.Its 1. 2. Blk. 32, Eastern. Pet. 1.Lot 8. Blk. 54. EaBtern. Pet. 1. Lots
7. 8, Blk. 55, Eastern. Pel. 5. Lot 4,
Blk. 1. I'niversity. Personal property.
$100.00: taxes. $110.59: penalty,
$5.00; costs, $3 20; total, $119.71.
pobsiin, E. W. Lots 1, 2. 2. 4. Blk.
54. X. M. T. Co. I'eronal properly.
$355.00; taxes, J ' I T 1 : penally,
$5 45: costs. $1 0; t.dal, 198.76.
Podd. Ed Pet. 13. li Int. In land.
Bd. X., A. Romero; S, Vlvianl Add.--
. Hrant Lln: W.. Kent., 27 I acres.
Pet. 12. 84x141 ft lid. X. A. B.
McMillen; S., Tijeras Road; E. Vlv-
ianl: V., J. F. Palmer. personal
property, t',0.00; taxe. 12676: pen
alty. $130: costs. $12'i; total. $31 2.
V.
Fielder. E. E Lot 3. X. H 4. P.Ik.
II. II.: taxes. 166.86. penalty. IJ.30;
costs, $1.20; total, $ 7 1. SI.
Ereelove. B. P. l.'.ts . 9. Hlk. 4.
Northern. Lois 19. 2". n, lilk. 5,
.Northern. I.is 11, 12, Blk. 8. North
ern. L4,t 1. 2. Blk. V Northern, per-- p
. ah I prorerty, $10". no; taxes. $78.71,
penalty, $1 93; costs. $2.8o; total,t: iaFriedhertr Bros IVrsonal firoperty.$900.6: tale. 3 ..i; penalty. ; 15.posts. II 20; total. II 35.
C.
OJonriles. C. n. Lots 1. 2. I. B!k.
3. rjrant Tra. t. Iot 17. 18. ! B k.
2, ilrant Tract. 8. . Ilk. 1,
Grant Trict; laie, lilfto. penalty,
$2 0; costs. $2 00. t (H
Consul. Maypard - Lots 23. 4. 23,
Bik. B. Sprinter. Persona!
$100 ftO: t.ixe. $; 6. tn.-ilty- , J44;
costs. ll.Cft; tot.ii. 14 5
II.
lU ces. J. E I."'s 23. 24. Blk j
y í.ter.i. !: 13. 14. 1J It.17. It. tu. s. Am.. i' y Otero. I."'"
A. B. C. I. II. V. I ik J. M V. A V. Ipersonal propertv !: t.x-- .$123ír.: penaltv. Ml".; roeis, $.'?:total. $132 o Ij:!rh 6. 7, . N"
A B.; I new. $li"-- : penalty. $l.S0.
costs 1 .:; t j 14! ,
IUtiD4. T. W E fi . 11. 12. Blk.
it. II II; liXi--. 124. i- - penalty,
tl 2. cr.ts. 1 1 : ';!. $:H.irrT.'.n 1!í 1 Lots i to24. K.k 29. X. M T Co. Uie.
$157 ;: penally. $:..: t, $1 .f'sl $li 9.
H ekey. I C 2 Blk 22. H ft :
taie, tint. rM'tj, 'u,$1.4, $111 45.
Blk. B, Count v. Pet. 8. f5xlu0, vs.,
with an L 25x300. Bd. X.. Clarn Ro-
mero; S. nnd E , T. llarwoml. pel.
12. 1 2x250, vs. Thl. X., Josi) Mar-
tinez; S., MiKliel Marlines; E, 'retf
Marline; W., A. Post. Pet. 13. 80x
&11O, vs. lid. X. and S, Mmtlnez; E
Allnuuieniuo Ilrant; W., Bond. Pel.
13. 100, vs., wide to (Irani Line. Bd.
N., Peren; S., Martinez; K., Albu-
querque ilrant Line; W., Jlund. Per-
sonal property, $ill5.00; taxs, $59.12;
penally, $2.95; cosls, $9.20; total,
$71.27.
V.
Chodlioiirne, M. O Lois 56, (17, is,i,.,. iieniiv No 1. Lots 23 In Xo
nnd 1 to 22 j Moore Really Co No. I.
Personal properly, $45.00; laxes.
$25.24 : penalty, $1.76; costs, $40,
total. $29 89.
K.
Knnznnhnck. Tlst. J. W. Miller.
Lands nnil 1 mplovemenls nppuslte
lltuilnn Cusile: taxes. $50.02: penally.
$2 50, cosls, $1.60; tolal. $54 11.
M.
Moore, J I. W. 35 acres. Bd, N.,
Hunlck; S, SlHters: K.. Road; w.,
Monioya; tnxes. $4168; penally,
$2.06; cosls, $1.60; total, u..i.
Moore, (leo. II. I.ols li, H, ., 4, Z'.
Fnltvlew; laxes. $26.07; penalty,
$1.30; costs. $1.20: li lol, $28.61.
11.
Rio r. ramie. Woolen Mills Co.
Ijinil. lid. X., A. W. S. Mills: S. Ml.
Roiul; M . .1. A. Lee; I!. I!. Per
sonal properly, $1000.00; laxes,
$83 :,6-- , lennlty, $4.15; costs, $3 4.
total, J 89 til.
I'RIICINCT XO. II.
J.
Jnstro. II. A All Ihal portion of
the Bernabé M. Motilona Hrant, lyliiKi
within the Cuiinly of lierniiiiuo ami
beinit in Township 11 N, lianips
and 2 W., New Mexho Base A Mer-
idian, contnliiliiK 14,320 tures; taxis.
$291 41- - $14.55; costs, ISi'U.
totnl, $309.11.
PltlK INCT XO, 38.
O.
Chavez. Anlo. .1128x7.00, vs. Rd.
X.. ,1. R. Ciinileliirln: S, Albiuilierqurt
Uuid Co.; 17. nnd W., E. V. Chavez.
100X100, vs. Bd. X., Itutid: H., li
dia vez; E.. M. (Iiin-li- i ; W., Hills. 300
X300, vs. Ilil. X., P. Lopez; H.. J. K.
lApez; E., E. Inri In: W., Aceqntii,
Personnl properly, $840 00; taxes,
13 80 costs, $4.00;
total, $2.íi. U.
Oarcla, y C Jose 31x51 yds. Pd
X.. M. A. .laramlllo; S Bond; K., P.(onzales; W.. 1 1111. lersotuil prop
er! $305.00; t.ixea, $3'.l: miiuity,
JI.11; c am. 2.00; tdnl $33 61.
I'ltlXIINCr NO. M.
T.
Town of Chlllll Ornnt. Confirmed
Pec. 22, 1 858, patented January 18.
1909, area In Ili rnnllllo County, 25 on
acres; taxes, $ 5 48 ; penalty, $9 25;
costs, $2.00; totnl, $198.71.
PRI'K'INtT NO. .
H.
ftihoeclielf. Wm. Land. Tld K..
A. peren; S., O. puran; E-- , Meynarte:
W., J. M perea; luxes, $25.01; pen-
ally $123; costs, $1 60; total, $27.8.
Scott. (I. 11 88x478, vs. Bd. N..
Albrleht; S., Indian School: E , Fourth
St W, C M Fiiiiiker, personnl prop-
ertv, $50.00; Inxes, 123.34 : penally.
$1 ID: costs, $2 00; lotiil, $21.41.1,V) (,IUT8.
Alrlo (Irani, pet. 28, situated
West of Ihe Rio Uramln In Bernalillo
County. Bd. X., Brtianco de Juan d
perea nnd .Montana (Irani; S., Iind
Antonio Baca; II., Rio rirande; W..
Rio Puerco, 82.684 aires, less land
to others, 29 044 ai res; 63.684
acres: lases. $1 19 42: penally.
$55.95; costs, $.1 60; lolal, II17I.IT.
Antonio Hutlerrrs and Joaquin Se-
dillo Hranl. Pel. 6, confirmed June $.
1 897 area in Bernalillo County. 1800
tures; laxes, $46 90; penalty, $2.80;
costs, $2.00; total, $51.20.
Canada (le Cnrnnel Hrant, Pet. 22.
confirmed Sept. 29, 1 894, Patented
Feb. 2, 193, nr'-- In Bernalillo
County, 2.000 ai res; taxes, $i0 87;
penalty, $2.50; costs, $2 40. lolal.
$55.77.
El Ranchlto Cranl, Pd. 4, con-
firmed May 31, Pi97, area In Berna-
lillo ConnlV. 4,945 acres; taxes.
$12813; penalty, $6 40; costs, $2 00;
tolal. $ 137 03.I) de Padilla Hrant. Pit. . con-
firmed Nov. 23. 1896. area In Berna-
lillo Countv. 25n0 acres; Inxes, $63.05;
penally, $3.25; costs, $2.00; tolal,
$70 30.
Pajarito Hrant. Pet. 11. confirmed
Sept. 8, 1 894. ana In Bernalillo
County, 2 700 acres; laxes, $747.17 ;
penalty, $37.35; cosls. $2.00, total.
$ 7 8 7 22.Cañudo de los Alamos (Iron!, Prt.
14, confirmed A'ipmt 18. 1891, are
In Bernalillo County, 2"'oi arres;
taxes, $50 87; penalty, $2 50, costs.
$2.00: lolal, $'.5 37.
Town of Alameda Hrant. Pr. 8.
confirmed pec. 14, l9o oren In Ber-
nalillo Countv. 25.600 aires; tnx'-s- .
$667 20: penaltv, $33 35: cons. $2. OH.
tote I. t702 .55.
.otl.-- is hereby further (jlven that
the uridei sinned l ax nil.-- , lor of o
New M'n. will apply
to the In-Ill- -t Court in anil (or saidC.iiniy. on the I Mil 0 November.
1910 ( .r Ji. lament nit i!iiki the land.
r,';1l and proti.l properly n- -
..r.bed III the f..fK"i!lie lis', loselher
with ...sis and pen.i It us. and for in
ort. r 10 sil ihe s.une to stiry .idn.ni. an! thet he ri vyiunn
i)s after trie rendition "f said Judif- -
mint Kiitist siiHl properiy mwri'ie..
s.n'l lint, anl alter navir.it iive.i
,,ti, e f.v hand lull posted st 'ie front
,or of toe tmil litig In hi. h the PIs- -
tri t i nrl for sal.t I ouritv is pi iu. si
least 10 da prior to in' u'v ..i
ffer for at puMi au 'ioo
or.t of sal. I biiiLliriif. Ii" l 1"' "
nd pers.n.il propertv H"'"
n..tiie nr.tint v P h J.,i'ueni
av be renderefj ror ine n,,i.,'j,,.
ten. penalties nr.-- io-i- s hereon.
r. r I ..!-- . r.
....... ,,d H.(l' I'l I'l'lli'l'if of
;etn:.hll.i foi.r.tv, .ew
$A!ra Gunthe O
TRUE
9 W M ssssas.. tt
e!4V
4UtJ Sf44 W 4Urt
(esresteffk fts4
tr--s r , smrs mA as 4tas sssfask
I"! ('"ills, ., """IP'.nft
.!. Eastern; taxes. $2.92;
15: rosts, .80; total, $3.87.
''Knrt'l 2. 3, 4. Blk. 21, Eastern;
'" ... nenaltv. 10: CORtS.
' ii l Hilt. T" Eastern: taxes, $2.08;i: eosis, " i"""P?a. V Hiv n. Eastern: taxes. $2.08;
in; posts, .80; total. $2.98.
p'?nf ' Blk. n, Eastern; taxes. $2.08;
'"ltv" 10; posts, .80: total. $2.98.
p ÍTt V niU n. Eastern; taxes, $2.08;
"V V. o. e no
P'?. V Blk K. Eastern; taxes, $2.08;
, .v' I"' posIs, .SO; total. $2.98.
..iVo- nenaltv, .2: posts. 1 . Í 0 ; total,
' t"l to fi, PlU. 34, Eastern; taxes,
,,nS; penalty, .10; costs, $1.20; total,
,arr' 1 to . Bllt. 43, Eastern; taxes,
penalty, .08; posts. $1.20; total,
-
ü - rtlk I. Eastern: taxes.
14 IT; penalty,' .20; coats. $120; total,
'5nt 1 Blk. M. Eastern: taxes, $.3.15;
.IS; costs. .80: total. $4.10.
6 Blk. M. Eastern; taxes. $2.02;
naliv. .15! posf. s0- total. $3.87.
Mu,lle (10 ft., M. or to 7, Blk.
, rrant Trad: taxes, $11.19; penalty,
costs. $1.20: total, $12.04.
'
tot 16. Blk.. - Cram Tra(t: ,nXf
ITOO; penalty, .85; costs. $1.20; total,
'Fat .12 ft. 4, S, Blk. 30. H. H.;
$8.84: penalty, .40; posts.
.jo- total. $0.04.
' lo, lilk. H, South: taxes. $3.ofl:
nenaltv. I'! ros,s' Kn; tota'- J4 4V,7 13, Blk. . J. A. I.ee Add.;
mies. $7.00: penalty, .ST.: posts,
t'l in' total, $8.55.
' Fast 8 ft.. Blk. 31. X. M. T. Co.;
,aes; $S.5: penalty. .17; posts,
t'i "0; total. $4.87.
Lot 11. Blk. 21. Perea: taxes. $r,.2,,
nenaltv, .2ti; posts, .80: total. $6.33.
lot 7 Blk. 2i. Perca: taxes. $;.2;
penalty. .2: "sts. .80: total. $.83
lot 12 Blk. 21. Terea: taxes, $u.2.,
nnaltv, .20; posts. .SO; total, $0.33
lot 7, Blk. 18. Perea: taxes. $i..2.;
penalty. -: costs. .80; total, 33.
lot 8, Blk. 18, Ferea: taxes. $0.2,.
nenaltv, .20; posts, .80; total, $0.33.
lot 17, Blk. 40, Perea; laxes. $5.2.;
nennltv, .26; posts, .80; total. $0.33.
lot 17. Blk. 6, Perea; taxes. $3.50;
nena ll y. .IT; costs, .80. total, $4 4 7.
lot 1 Blk. 13; Terea: taxes. $1.04:
nenaltv. .05; costs, .80; total, $1.80.
lot 15. B!k. 1, X. J. Sanchez. Add.;
tnxes, $2.50: penally, .12; costs,
11 20; total, $3.82.
W Blk. 3. X. J. Panchez
Add.; taxes. $2.08; penalty, .10; posts,
II 20; total, $3.38.
W y 5, Blk. 3, X. .T. Sanchez
Add.; taxes. $2.08; penalty, .10; costs,
(1.20 ; total, $3.38.
25 ft. lot souin oí i.or n. mit. a.
X. J. Sanchez Add.; taxes, $2.08: pen-
alty, .10; costs, $1.20: total, $3.38.
I.iit 5, Blk. 4, X. J. Sanehez Add.:
taxes, $2.08; penalty, .10; costs,
$1.20: total, $3.38.
I.ot 6. Blk. 4. X. .t. Sanchez Add.:
taxes, $2.08; penalty, .10; posts.
$1.20; total. $3.58.
Lot 7. Blk. 4. X. J. Fan-he- Add.;
tnxes, $2.08; penalty, .10; costs,
$1.20; total, $3.38.
I.ot 8. Blk. 4. X. ,1. Kanchez Add.:
taxes, $2.08; penalty. .10; costs,
$.20; total, $3.38.
Lot 13, Blk. 4, X. J. Sanchez Add.:
mxrs, $1.06; penalty, .05; costs,
$1.20; total, $2.51.
Lot 14, BIU. 4, X. J. Sanchez Add.;
tnxes, $1.06; penally, .03; costs,
11 20; total, $2.31.
Lot 15, Blk. 4. X. J. Sanchez Add.;
tuxes, $1.0ti: penalty, .05; costs,
$1.20; total, $2.31.
Lot lfi. Blk. 4. X. .T. Sanchez Add.:
tuxes, $1 06: penalty. .5; costs,
$1.20; total, $2.31.
U1 17. Blk. 4. X. .1. Sanche?. Add.;
taxes. $1.06; penalty, .05; costs,
$1.20; total, $2.31.
Lot 19. Blk. 4, X. .1. Sanchez Add.:
taxes. $1.06: penalty. .05; costs.
$ l 20: total, $2.31.
Lot 20, Blk. 4. X. .1. Sanchez Add.;
taxes. $1.06; penalty, .05; costs.
$1.20; total, $2.31.
Alihelmer subdivision of Blk. A,
of Lots 1, 2, Blk. A. Simpler Xo. 2:
tnxes. $5.22: penally, .25; posts.
$1.60; total. $7.07.
Althelmer Subdivision of Blk. A.
of Lot ,. Blk. A. Simpler Xo. 2;
tuxes, $1.06; penalty, .'"i5; costs.
$1 0; total, $2.71.
Althelmer Subdivision of Blk. A,
of Lot 6. Blk. A, Simpler Xo. 2:
luxes, $1.06; penalty, .05; costs,
$1 60; total, $2.71.
Althelmer Subdivision of Blk. A.
of Lot 7. P.Ik. A. Simpler No. 2;
luxes. $1.06; penally, .05; costs,
$1.60: total, $2.71.
Alihelmer Subdivision of TJlk A.
f Lot. 8. Blk. A. Simpler No. 2;
taxes. $1.06: penalty, .05, costs.
$1 60; total, $2.71.
Althelmer Subdivision of Blk. A.
of Lot 9, Blk. A. Simpler No. 2;
tuxes. $1.06: penaltv, .05; costs,
$1 0; total, $2.71.
Lot 7, Blk. A, Simpier No 2: taxes.
$2.73; penaltv, .13; costs, $1.20; total,
14 08.
Lot 8. Blk. A. Simpier No. I;
taxes. $2.73; penalty, .13: costs.
I1.2U; total. $4 06.
Lot 9. Blk. A. Simper No. 2:
taxes, 12.72: penalty, .13; cost.
1 20; total. $4.06.
Fr. I.ot It. Blk. A, Simpier Xo. I;
axe, $2.08: penally, .10; posts.
$1
.20; total, $3.38.
Fr Lot 12. Elk. A, Simpler Xo. I;
taxes, 12.08; penaltv, .10; costs.
total, 13.38.
Loe 13. Blk. A. Simpier Xo. 2,
taxes. $2.08; penally, .10; costs.
$1 20; total. $3.38.
Lot 14. blk. A. Simpler Xo 2:
axes. 2. OS; penalty, .10: cosls.
l 20; total, $3 38.!" 1.7. Illk. A. Simpler No. Í:
laxes. 08: penaltv, .10; cosls.
$1 2d; total, $3.38.
18. Blk. A. fimpier Xo. 2.
taxes. J:'08; penalty, .10; costs.
l 20; tola). $1 38.
I.ot 1. Blk. A. Simpier Xo. 2;
vxes. 12.08: penalty. .10; com.$1 20; total. $.1.38.
P. 3 I.ot , Hlk. B. Simpier Xo. Í;
'''X-- s. $1 i: pennl'y, o: cos',
1 20; total. $2 94.
l"r. It 1, Ulit. C, Simpler No. I;11.06: penalty, .oj, envm,
I 20; totul. $2 31.
3. 4. iJlk. C. Plmpler Xo. !;
i. un, Si.H: penaltv. .25; ot.20; total. $ 7.
x. i. . Bik. c. Lot 7. r.iv r.Sl"ipier Xo. 2; txe. penalty.25; rostí. $1 :9: total. $i S7.loii i. i, z. f:lk I. ..rr.rSer No. I;
axe?. Ilyii; penally, .i2; cent".$ 20; total, $12 14
't i. Bik. l. Siirr'er Xo. 2;
''Xei l. pei.HltV, .on; eots,
" J"; total. $2 94.l"t . Hlk n. Simpler Xo. 2;x. II. ll; penalty. .; cot.$1 20; total, I J It.
'- U. v..t. p. Siiupr No Í:
'X. penultv, ..'t. fOtit.
!
': toiu). J; 07L.,t 14. V'.k. D. Sin.j ler Xo. 2:
' 'X". .i 2; pen tkv, 4 4: cr.tl.$1
--
. total. $2 ij7.
15. Ulk P. S;n,rr X J:ixej
.enaliv. .'it. 'OStn$ tou,. 2
I H Blk. K- S.n.rier Xo 2:
'' J; .r,jl'. 04, iOit$1
.'. total, H 67.
10 X ft. 3 K.. 50.16 Bcres: taxes,
$2.73 penalty, .1$; costs, $1.60; total,
14.46.
Pel. 13. Lot 1 884, See. 32, S3, T.
10 X., R. 3 E.. ' 16 06 acres;
taxes. .83; penalty, .04; cosls,
$1.60; total. $2.47.
Pet. 13. Lot 1 759. Sees. S2. 33,
T. 10 X. It. 3 E., 3.7 7 neres;
taxes, .22; penalty, .01; costs,
$1.60; total, $1.83.
Pet. 13. SW. V4. XE. Vi. Sec. 19,
T. 10 X., It. 4 E., 40 acres;
taxes, $2.08; penalty, .10; costs,
$1.60; total, $3.78.
Pet. 13. E. E. V,. XW. U. Seo.
19. T. 10 X., R. 4 E., 4 0 acres;
taxes, $2.08: penalty, .10; costs,
$1.60; total, $3.78.
Pet. 13, E. i. Si, Sec. 26. T.
10 X.. R. 4 E., 80 aires; taxes. $4.17;
penaltv. .20; posts. $1.20; total, $5.57.
Pet.' 13. SE. 'i, XE. i, See. 33, T.
10 X., R. 4 E.. 40 acres; taxes. $2.08;
penaltv, .10; costs, $1.20; total, $3.38.
Pet. '22. Lot, See. 11. T. 10 X., R.
5 E., 55 acres; taxes. $2.66: penally,
.13; costs. $1.20: total, $3.99.
Pi t. 22. XE. '4, SE. i. Sec. 10. T.
10 X.. R. ñ E., 87.70 acres. Lot 8, Sec.
11, T. 10 X., R. 5 E.; taxes. $4.07;
penaltv, .20: posts, $1.60; total. $5.87.
Pet.' 22. SW. 'i, SE. V., SE. A .
SW. 'i, Sec. 12, T. 10 X., R. 5 E., SO
acres; taxes, $4.07: penalty, .20;
costs. $1.60; total. $5.8 7.
Pet. 7. Lot 6, pep. 6, Lot, Sep. 7,
T 10 X., R. 6 E. SE. Vi. SIC. U. Spc.
1, XE. 'i, XE. i. Seo. 12. T. 10 X., R.
5 E., 160 acres; tnxes. $8.14; penalty,
.40; costs. $2.00; total. $10.54.
Pet. 7. S. ... SII. 'i. Sec. 9. N H,
XE. M. Sep. 16. T. 10 X.. R. 6 E., 160
acres; taxes, $8.11: pern.!ty, .40;
easts. 11.60: total 110.14.
Pet. 7. XE. li. Sec. 21. T. 10 X.. R.
6 R, 160 acres; taxes, $8.14; penalty,
40: costs. $1.20; total, $0.74.
Pel. 7. SE. U, SE. 'i. Sec. 35, Lot
1, SE. 'i , XE. Vi . Sec. 2. Lot 4, See. 1.
T. X.. I!. fi E.. 160 acres;
taxes, $8.14: penally, .40; coHts,
$2.00; total, $10.54.
Pet. 23. Part of SIC. , XW. Vi,
XE. Vi of SW. M. SW. of XE. U.
XW. li of SE. Vi, Sec. 28. T. 11 X..
Ti. 6 E., 4 8 acres; taxes, $2.4 4: pen-
altv. .12: cosls, $2.00; total, $4 58.
Pet. 2 3. Fr. Lot 1. Sec. 19. Lot 2.
Sees 19 nnd 30, Lot 2, Sec. 19. Lot 4,
Sec. 19, T. 11 X., It. 6 II. , 8.:'! acres:
taxes, .41; penalty, .i2; posts,
$2.00; total. $2.43.
Pet. 23. Lots 1, 2, Sec. 19. T. 11 X ,
R. 6 E.. 24.68 acres; taxes, $1.22; pen-
allv, .06; costs, $1.20; total, $2.48.
Pet 23. Lot 1, Sees. 20 anil 49. Lot
2, Sec. 19. I.ot 3, Sec. 19. T. 11 X., R.
6 E., 12.86 acres; taxes. .62; penalty,
.03: rosts, $1.60; total, $2.25.
Pet. 23. Trnpt in Sees. 9nnd 3ft,
Sec. 11 X., It. 6 E., 10.39 acres:
tnxes, .62; penalty, .03; costs,
$1.60; total, $2.25.
Pet. 23. Tract 1, See. 19, Tract 2,
Sees. 19 and 30, T. 11 X.. R. R.
31.34 acres; tuxes, $1.62: penalty,
.08- - costs, $1.60; total, $3.30.
Pet. 23. Tract 1, See. 19, T. 11 X.,
R. 6 E., 2.82 acres; taxes, .21: pen-
alty, .01: costs, $1.20: total, $1.42.
Pet. 23. Tract 2, Sees. 19 nnd 30.
T. 11 X., 1!. 6 E., 5.17 acres;
taxes. .41; penally, .02; costs,
$1.60; total, $2.03.
Pet. 23. Tract 1, Sec. 19, Trart 2,
Sec. 19. Tract 3, Sec. 19. Tract 4. Sec.
19, T. 11 X., R. 6 E.. 38.20 acres;
taxes, $2.03: penalty, .10; costs,
$2.00; total, $4.13.
Pel. 23. Tract 1. Sees. 19 and 20,
Tracts, 2. 3, 6, Sec. 19, Tract 4. Sec. 19.
Tract 6. Sees. 19 and 30. T. 11 X.. R.
6 E.. 28.37 acres; taxes, $1 62; penally,
.OS: costs, $2.00: total, $3.70.
Pet. 23. Tract 1, Sees. 19 and 30.
Tract, See. 19, T. 11 X., IE. 6 E., 38.47
acres; taxes, $2.03: penally, .10;
costs, $1.60: total, $3.73.
Pet. S3. Tracts 2, 3, Sec. 19, Tract
2. Sees. 19 and 30, T. 11 X., R. E..
41.71 neres; taxes, $2.03; penalty, .10;
costs. $1.60; tota), $3.73.
pit. 23. Trait 1. Sees. 19 nnd 30,
Tract 2, Sec. l'O; Tracts 3. 4, Sec. 19,
T. 11 X.. R. 6 E.. 29.02 acres;
taxes. $1.62; penalty, .08; costs,
$2 00; total. $3.70.
Pet. 23. Tract 1, Sep. 20. T. 11 X.,
R. 6 K., 59.79 aires: taxes, $3.07; pen-
altv, .15: posts, $1 20; total, $4 42.
Pet. 23. Tract 1. See. 20, T. 11 X..
R. 6 E., 58.11 npres: taxes. $3.07; pen-
alty, .15; costs. $1 20; total. $4.42.
Pet. 23. TrPt 1, Sees. 19 and 30.
Traits 2. 3, See. 19, Tract 4, Sep. 20,
T. 11 X., R. 6 E.. 64.84 acres;
taxes, $3 26: penaltv, .15; costs,
$2 00; total, 15.41.
Pet. 23. Tract In Sec. 19. T. 11 X.,
R. 6 E., 34.85 acres: taxes, $1.62; pen
alty. .08: costs, $1.20; total. $2.90.
Pit. 23. Tract in Sees. 19 and 20
T. II X.. R. 6 E.. 27.97 aires;
taxes, $1.22; penalty, .05; costs
$1 60; total, $2.87.
Pet. 2 3. Tract 1. Sees. 19 and 30
Tracts, 2. 3. 4. Sep. 19, T. II X.. R 6
E.. 45.59 acres: taxes, $2 44 : penalty.
.10; costs. $1.60: total. $4.14
Xotlce Is further given that the undersigned, tax collector of Bernalillo
County, will, on the first Monday of
.November, 1910, offer for sale at pub
lie auction at the front door of the
courthouse of said county. In the man-
ner provided by law. the property set
forth and described in the. foregoing
list, or as mucii thereof of may be
necessary to realize the respeetlve
amounts due, ami that said sale will
be continued from day to day, not ex-
ceeding ixty days, until II of said
property has been disposed nf.
E. PIXXEV.
Treasurer and Collector of
Bernalillo County, .New Mexico.
DELI XQl" EXT TAX LIST.
Xot Less Than 123.00.
NOTICE IS HKP.HBT OIVEX. that
the following list contains the names of
the owners of all proferty upon whi--
the taxes leiie.l in the year 109. In
and f.r the Territory of New Mexico,
County of Bernalillo, and City of Al
buquerque, amounting to more than
$25.00. have become delinquent, to
gether with the description of the
property, ami the amount of the taxes,
penalties and costs due opposite ea--
name and description, together with a
separate statement of the taxes due
on personal property, whether the sev- -
1 taxes are from the same
owner or owners
CITY.
XOT 1JS Hl l !25.'.
A.
Abbott. John W Lots 15. II. B!k.
2, N'rtr.ern. Pers-n.i- l property.
$10 00; taxes. $:j.3: penalty. $1 9.
touts. II. tl: total. $42 92.
A'kerman. Harriett r. I,nts 21. 22.
B.k 50. X. M T. Co. Errtion I. I. 3.
4. P,:k. 1. Coronado. LM 13, Blk. 1.
Cocinado. Lots 37, 28. B!k. I. ('or-$1- 0
on.Tlo. Personal property, t 0,
taxes. $: penalty, $4 9 COt.$;., t !. $li.70
, ISiiooerit'e F. V Mi' hire Co
Land. B l X . II iH A I ! V Adds :
i
.
Highland Ave : E . BIS A and K
H. Add.; W. A.. T s. y. ;
tat". $31 -- n p. r.nl-v- . $11 7 5. c o-- - s.$2 40. touii. i:;j i
ArtiKkle Br I"er.-r,- i propry.
II 75 : taxes. mi J : penalty.ti ',; mr'.t. tl 40: pjUl. ti:9 43ArniW. Aíi-et.- v 7. liik. 7, Ar-- i.
Biiiv r i,i.) l ots 3. 4. (. Rlk. 11.
Arm jo i.teri Pt'nal pr ftrr.$: '. taxes, i:; i peri..!i). tl
i i. iotil. t;;4Ause. Jl H - Lot 7. Plk $, E:t- -
$7.35; posts, $1.60; total, $1511.95.
llopplntt, E. S. Lot , Blk. 2, U
3., taxes. $29.77; penalty, $1.48; costs.
$1.20; total, $32.45.
J.
Jacobson. J. F. Lot 8. Blk. 4 0, H.
IT. Personal property, $25 no; taxes.
$24.86; penally, $1.24; costs, $1.60;
total, $27.70.
Johnson. Celia. Lots in, it, n.
Blk. 63, X. M. T. Co. Lot , X. V4 or
. Blk. f8. X. M. T. Co. Personal
property, $100.00; taxes, $87. &0; pen
ally, $4.35: costs. $2.00; total, $93.85.
Johnston, Joseph T. Pel. 1. '.v
SE. Vi, Sec. 18, 'P. 9 X., R. 3 K., so
acres. Pit. 26. 12. 4 ft. of Lot 3, all
4, (I, 6, Blk. 4, 1 & S. W. , or 3.
Blk. 1 Armljo Xo. 2. Lots 1. 2. 3,
Blk. L. Eastern C. W. Lewis, per
muta! property, $150.00; tnxes.
$129.58; penalty, $6.45; costs, $3, HO;
total, $139.61.
K.
Knlehts of Columbus Lota 13. 14,
Blk. 14, N. M. T. Co.; laxes. $38.50;
penalty. $1.90; costs, $1.60; total,
$42.00.
Kraft, Pr. J. E X. 72 ft. or l. n.12, Blk. 10, X. M. T. Co. Lots 4, B.
Till i i M T in 1'ersonal ttroD- -
env, $50.00; taxes, $71.75; penalty,
$3.55; costs. $2.00; total, $77.30.
Krelfels, Mary H. 6 ft. or :i. 24,
Blk. 39. N. M. T. Co.; taxes, $77.00:
penalty, $3,85; costs, $1 60; total,
$82.45.' I.
Leonard, W. C Lol 10. Blk. 15, X.
M. T. Co.: taxes, $94.50; penalty,
$4.70; costs, $1 20; total, $100.40.
Lew. Jake. Lola 19 to 24. Blk. K,
M. B. It. Personnl property,
150.00: taxes. $112,36; penalty,
$5.61): costs, $1.60; total, $119.56.
Lindsay. Minnie 1. I.ot 3. Illk. xs,
II. II. Frac!. 4, Blk. 38. It. H. Kraet.
10. lilk. 3. No. 1; luxes. $52.50;
penalty, $2.60; costs, $2.tl; lolal.
$57.10.
Lopei. Anl. A. V. Lots 13. 14. Illk.ll v t t i'i inxes. 126.27: tien- -
oli'y, $1.30; costs, $1.20; lolal, $28.77.
Lowlier, C. II. I.ot b. Illk. a. n. ii.
Personal property, $50.00; taxes,
$59.86: penalty, $2.95; costs, $1.60,
total, $64.41.
M.
Maddlson. Thos. K. P., Tr. Land,
lid. X., Brattna; S, Tijeras; E., llel- -
...,.l..t- - A, a W A T X' M I,'' tnXHH.
$3118.00; penalty', $15.40; costs, $2.00;
Mini. :i:,.4U.
Mntson, O. A. & Co. Personal
property, $1900.00; taxes, $133.00;
penalty, $6. 66; couls, $1.60; total,
$141.25.
Menrns, Win. Í!. -- Lots 18 to 20,
Blk. 27. N. M. Y. Co. I'ersonni prop-
erty, $20.00; luxes. $30.63; penalty,
$1.50; costs, $1.60; total, $33.73.
Meiller, Edward. X. 25 Tt. of Lots
19 to 24, Blk. 22, X. M. T. Co. P. 50
It. of 13, 14. 15. Blk. I. A. & P.,
taxes, $185.50; penalty, $9.25; costB,
$2.00: total, $196.75.
Medler, Sophie. X. 2 3 ft. 8 Inches
of Lois 13. 14, If., 16, Blk. 30, X. M.
T. Co.: taxes. $52.50; penalty, $2.60;
costs. $1 0; total, $56.70.
Medler, Sophie N. 92 ft. of 13. 14,
13, Bik. I. A. & P.: taxes, $38.50; pen-
ally. $1 90; costs, $1.20; tolnl, $41.60.
Mirabnl, Silvestre. Vi of lt 475.476, 477, Blk. 19. Armijo Bros. Lots
27, 28, Bik. A. Sprlnser. 13, Blk.
22. X. M. T. Co. Lot 3. Blk. 2. X. M.
T Co.; luxes, $266.88; penalty, $13.30;
costs, $2.40; total, I2xz.hu.
Mlze. I. J. Lot 4, Blk. 3, L. A S
personal properly, $50.00; luxes
$37.13: penalty, $1.1$; costs, $1.60;
imru, ,,'i.u,,Monarch Crocery Co. Personal
property, $2625.00; taxes. $183.93;
penaltv, $9.15; costs, $1.60; loial,
$1 94.68.
Moore, Mrs. Caroline A 1M 5
Erad. , Rlk. 37. X. M. T. Co. Lots 8
9. Blk. 1, Luna; taxes. $35.88: pen-
alty, $1.75; rosts, $1.60; total, $39 ÍI.
Morris. Mrs. W. Personal prop-
erty, $700.00; taxes, $49.00; penally,
$2.45: costs, $1.20; total, $52 85.
Mudge, H. C. Lot 7, Illk. 17. II. If.;
taxes. $26 25; penalty, $1.30; costs,
$1.20; tolal, $28.75.
Myers. M. F Its 16. 17, 18. Blk
2, Baca; taxes, $267 06: penalty
$13.35; costs, $1.20: total, $281. 61.
Mcintosh. Wm. Pet. 1. 150 yds
square. Bit. X. S. E. Chlllll C.rant;
W., Rafuel Crant. pet. 12. Blk.
and part of Blk. 8, C. K. Add. P
42 ft., 23, 24. Blk. 2. Armljo Bros
Ix.ls 5. 6. 7, 8. Blk. 43. X. M. T. Co
Lots 11, 12, Blk. 10, Armljo y Otero
!.ots 19. 20. 21, 22. Blk. 5. Armljo
i.tero Iit 20. Blk. 19. X. M T. Co
t.nm 1 In 1!. 12 to 24. lilk. 28. C. A
K. Ixiis 1 to 12. 13 to 2 4. lilk. 29,
C K. Lots 1 to 12, 13 lo J8. 2
24. Hlk 9. C. K. Pet. 13. Ixits
10 12. 13 lo 24, Illk. 27. r. i K. I'd.pet 13. 1 lo 12, 13 !o 24, Blk.
26. C. AK. Pet. 13. Lots 1 to 12,
13 to 24 Blk. 25. C K. I'H. 13
Lois 1 to 12. 13 lo 24. P.Ik. 10. ft K.
Pet. 12 Lots 1 to 12. 13 lo 24. P.Ik.
1 1. C. A K. I'd. 1 3. Lots 1 to 1 2. 1
to 24. Blk. 12. c. A K.; taxes. $245. 2
penalty, $ 2 25; cots, $9 20; total
$267.07.
X.
Xlerson. O Lot 21, 22. Blk. 38
X. M T. Co. I.ols 19, 20. Blk. E. M,
P.. A R : taxe, $91.70; penally. $4 5,',,
costs. $1 0; total, $97.83.
U.
Otero. A. J. Lots 1 to 12. Elk. 17,
Perea, t.un, $140 00: penalty, $7.00,
costs. $1.20; total. $148 20.
P.
Parent!. Emilia 1 2x25 ft of Lot 1 .
P.Ik. . X. M T. Co. Lot 1. W.
17. Blk. I. A A P. Add personal
property. 125.00; tuxes. $32 56; pen-slt- y.
tl 0; cost". $2 on; total. $36.16.Phillips. P. E. 1, 2, Blk. 39.
N. M T. Co. personal properly.
$70 0 taxes, 10 63; penalty, 11.50,
costs. $1 0; total, $33 73.
I'r.it!. Anna S Middle 4 7. 'i ft. of
Lots 7. 8. and middle 47 'j ft. of 9.
less 1) ft. Blk. 47. II. II; taxes.
129 7 penalty, $1.4 5; cos's. $2 0;
lotal, $J3 20.
Jl.
Revnolds. c. A. IVt $ IV. s T, .
Blk. 3!. Eastern. p. 5. 10. 11.
12. Blk. 2. Ame. 1;. I,nt 22.
Blk. 41. perea. pet. I.'. I,t 1. Coro-
nad-., pers'.nsl propertv. $5 AO,l.u, $2341: penally, $1. IS: costs.t: So: t'.tii. $27 36.Kfddy, Ceo E 7. J :1m. 2. I. A
S. ini. $! ;. penalty. $1 SO, cc,t,$1 :: I ital. $41.4,0.
Po-ley- . Minnie C Iits 1. 2. i. 4.
Bik. 41. X M. T Co. personal prop-
erty. $150 00- - taxes. tlj0 4V rei..l'.
1 7 0i. ets. 11.60; ton). II5ÍÍ.R'.mro Piujf Co. I Ait 5. Pik. i. H
Tf t í. JtU . II II Person!
property. 175. 0" taxes. 171 5"' pen-1.-
ly. 13 5. costs, 11 . total. Í73.71.
Sn'l.e. Jimei fyits J. I, Bik. 1jr.. - ly.ts 4. 5. Blk. A. !'.- A
ux. is 4. penalty. 14
iAririJo. 0. I'.til. $ .P. Uitm Jl. J2. 23
,rik Perea. per mil prorer'v.
1 Ó 0" . ta Xes $79 : penalty. $2 S;
, s. tt t.04! t4 4!.
ein.'il. Mr Hilario Ixt t. X
'i. S 4. :!k. 3. .Northern. r,'
IT. p.ik P. SI V. P. I U. Blk
R. MBA R. Personal proner-f- ,(it i,t iioi $l 44: penxlty. $1 2;
ristts, $2 4. total, $) ll.
Scrubs, Pnnlel. Lot 13. Blk. P.
Purk: taxes. $28.00; penalty,' $1.40;
costs. $l.2i); Intnl. $30.60,
Seetnuller, C. C Lots 7, 8. Blk. 2,
Eastern. Personal property, $50.00;
taxes, $28.41; penalty, $1.40; costs,
$1.60: total. $31.41.
Schadrarh, Mrs. A. E. O. P. Iot 5,
Blk. 19. II. II.: laxes, $70.00; penalty,
$3.50; costs, $1.20; total, $74.70.
Sherlilnii. Emma, L. Lot 16, E, 'i
of 17. Blk. I, A. & P. Personal prop
erty, $50.00; taxes, $38.86; penalty,
$1.90; costs, $1.60; total, $43.86.
Singer Sewing Machine Co. Per-
sonal properly,- $4000.00; taxes,
$280.00; penalty, $14 00; costs, $1.60;
total, $295.60.
Star Fornitura Co. Personnl prop-
erty. $500.00; tnxes, $35.00; penally,
$1.75; costs, $1.20; tntnl, $37.95.
Stevenson, Mrs. F. L. Lot 8. Blk.
12, 11. II. Personal property, $20.00;
taxes, $ 74.20; penalty, $3.70; costs.
$1.60; total, $79.50.
Strong Allesselden. Lots 11. 12,
13, 14, Blk. A. Springer. Lots 1 to
12. 15 to 24, Blk. 8, C. A K.; (axes,
$29.7; penalty, $1 45; costs, $2.00;
total, $33.20.
KuKnr, L. P. Lot 8, Powell A
Pratter; laxes. $30.63: penally, $1.50;
cosPi, $1.20; toial, $33.33.
T.
Tenner, A. V., Est. of.Lots 292,
293. 294, Blk. 27, Armljo Bros. Per-
sonal property, $50.00; tnxes. $45.49;
penalty, $2.25; costs, $2 00; lolal,
$49.74.
Templa I.odRe Xo. 6 - Lots 9. 10,
11, 12, Blk, 9. X. . M. T. Co.; taxes,
$.'80.00: penalty, $14.00; cosls, $1.60;
tolnl, $295.60.
Thomas, Tlllle. C, Jr. Lots 10, 11,
12, Illk. 26, X. M T. Co.; laxes,
$:!8.50: penally, $1 90; costs, $100;
total, $42.00.
Tlnkley, J. E. E. 3 of 1 !. 12. Bl',1.
4, li. II.; luxes. $58 00; penalty. $2.80;
costs, $1.20; total, $60.00.
Trujlllo, Jose, M. 34XBD ft. Jin.
X., Street; H., J. Sanehes; IC, Street;
W., Allev. Personal properly, $20 00;
luxes. $28.00: penalty, $1.40; cosls,
$.'.00; total, $31.40.
V.
Van San!, R. X Personal prop
erly, $450.00; tnxes. $31 50; penalty,
$1.55; costs, $1.20; total, $34.25.
w.
Waner Hardware Co. I'ersonni
properly, $34 45.00; laxes, $24 1.23;
penally, $12.05; cosls, $1.60; lolal
$254 88.
"wnlb'rldire, Louisa. Lot 14, N. A B
Add.; taxes. $37.79: penalty, $1.85:
Costs. $1.20; total, $40.84.
Werner, J. N. Lots 8, 0, 10, Blk
14. Eastern. Personal properly
$25.00; laxes, $3.1.63; penally. $1.65,
costs, $1.60; total, $36.88.
Wells, Trimble T. Lot 1, Blk. 10
Armljo Xo. 2. Personal .property
$160.00; taxes, $59 50; penalty, $2.85
costs, $1.60; total, $64.05.
White, James 11. Uits 9, 10, Blk
4 2, X. M. T. Co. Personal property
$.10.00; tiixes, $33.96: penally, $1 65
costs, $1.60; total, $37.21.
Wilson, E. X 9, Blk. 6. H. II
Lot 5, Blk. 6, II. 11. Lot 10, Blk. 17
,M. II. personal properly, $365.00
taxes. 11 69.56: penallv. $8.45; costs
$2.00; total. $180.01.
I'IUI41N(T NO. t.
A.
AlbtiquerqiKs Pressed B. A T. Co
aires. Rd. X.. Sedillo; H., Justo(fiitlcrrez: E.. Broadway; XV., Ball
road. I'ersonni properly. .$1200 00
laxes, $76.12: penally, $3 80; costs
$2.40, total, $82.32.
L.
Loudon. R. W. Personal properly
tl,jiio.uo; Taxes, ir ..1, fi-xi-
costs, $1.20; total, $31.88.
I'llFXINCT .NO. 4).
H.
San Mateo Ijind Co. Elenn Cal
legos Land flrnnt, rontnlninir 25.085
ai res, less lands 01 rupled in severalty
to hli;n lilies nas acquirea, es
lirnated at 3,085 acres. 12.000 acres
taxes. 1667.20; penalty. $3.1.35; costs,
$2.80; lolal. $703.35.
I'llMCIXT NO. 5.
11
Párelas Working Mens 6. 50x503
vs. In Bare as. 1'ersonal nronenv
$100 00: laxes. $43 76: penalty, $2 15;
costs, $1.60; total. $47.(1.(
Chavez. Juan y pena Pet. 11. 221
X480 vs. Bd. X., J. M. Sanchez; Sy. A. Hubhell; E and W.. Road. Pr t
11. 0i200 T.x. Bd. X F. Chave; S
M . Chavez; E. anil W., Road. !'!. B
6.60x125 vs. Bd. X, S., E. and W., X
Sanchez. (Lol 18, Blk. 1). X. J. San
Chez. Personal properly. $115.00
luxes, $30.17: penalty, $ 1.50; costs.
$4 00; total, $35.67.
I'ltMIMT XO. .
4.
Sals. August. O 35 ai res Bd. X
M. Lopez: S, Indian Line; E.. I!. I!.
W. Sneenev. Personal Properly
$S;0 00: taxes, $26 14: penalty, $130;
run, $2 00: total, $30 14
PRI.XINfT .NO. Í.
K.
Kernn. Chas. I'ct. 12. 751
31 yds lid. X, A. Romero
H , A. Vlviani; II.. Acequia; W.
S Silva. p. t 1 .'. 8 8x100 yds
ltd N. ;. Oarcta: S, A. Vivían!; f..
Main P.oad; W., Kemp, pi Í li. l.o'
ia. II. 12. Blk. 3. Reived -- e. pit. 12
30x316 yds. Bd. N . .1. Romero; s
C. Kemp. W . S. Silva: II., ,V er!a
Pi t. 12 33x100 yds. 1.1. X. .1 :
tr.ero. S, A. VKiunl, II. I . Ii"td,
W,. Kennedy, p. t. 7. 3 'i 1 r. s It I
X.. Arroya. S . Road; E . Teiephu
Une: w. C. P I 7. 12'x
136 yds P.. I. X . P. f;rieto; . Pu- -
lle Road: II. and W., pla.-ita- !' !.l,ts 96. 297. inn. 111k 27. Arml'o
Bros. personal properly, $l5 ';
I ixes. $.J3 1 pet.alty. .. C.';J!.
$7 60; total. 142 4 :
I'RIH INtT N. 10.
O.
Cross. J.ihn Mdaxros Mine lode.
,t . 4v 14 7.! a. f es. F'dsom
Mine lode, ,f No. 1!. 4 l". acres.
otnl, 1 res. taxes. $!! pen- -
Iv. $1 r.'i: c.'s. $; 0: total, $24 01.
PRI.4 INÍT .N. II.
A'ri, o lJ.nd 1 1 x no. vi
d N and s . I A. ILl'jbeil. II . Illi'
Nl ,)e; S . It: is 7 si re. tsxes.
174 01: peo '1'! . $3 70, i. ! I: uv.
to!,,l, $79.71.
II
HuhKell. I e r, 79i 76A, ts
Rd. N. F I!.i iwil. S and K.
Road: W.. i le'.f.is n bet 4 OHIO.
Bd N . l: i.f. S -i boi l I louse
I t: I. a d W- -! ad i"ax:4. s
Bd. N.. J - r. lie j; I 1. h. II..
W d 1 'X i M I d.
N
. P A. II iht-el- . J F. he.
H . R.ier; W . W. II Met7.it ir 4"X
1",0 Bd. X. Ai r:ie o t '.rtr.t S..
ll'l'.heil H . I'riva'e o,id
W . IL.Is Rer. I propertv. I '"i .
t.ils f, 42. per.eitv. ; .. n,im.i ; tota'. I?.'2PRl1NT NO. .
A.
Aibers. P C P. I I & ' 1' res.
Pd. .V . Ap'.da. S . Oar. . i. . I : K .
XV I', t ll I" t. id
V. P.ral. ! . Bier. F. . Tt.rr. w.
I;ii-er- . Pr-.ni- l rr.;.rt. $ 6 fit:
t ,xe. t6 I ! penult). I ofctjl.t. 0t4ll, $3 ii-
Costs, $1.60; total, $2.71.
Pet. 6. Lots 1, 2, Sec. 2. T. 8. X.
"R 2 E., 13 acres: taxes. .4: penalty,
.03; posts, $1.20; total, $1.87.
Pet. ti. Lots 22, 44, Sep. :!, T. 8. X.
R. 2 E., 67 aeres; taxes, .22: penalty,
.01; posts, $1.20; total. $1.4.3.
PPt. . Lots 1. 2, Sec. 2, T. 8. X. P..
R 6.25 fteres; taxes. .42; penalty,
.02: posts. $1.20; total. $1.64.
Pet. . Lot 1. Sec. 2, 2, Sees. 2
and 3. T. 8 X., IX. 2 E.. 11.75 eres;
Lots 3, 4. See. 3, T. 8 X., U. 2 R. ;
taxes. .64; penalty, .03; costs,
$2.00; total. $2.67.
Pet. 6. Lot 1, See. 2. Lot 2. See. 3.
T. 8 X., P. 2 E.. 2.41 apres. taxes. .22;
penalty, .01; pouts. $1.20; total. $1.43.
Ppt. 6. Lot 1. Sep. 3. Lot 2, Seps. 1
and 2. T. 8 X., I!. 2 E , 21.59 acres;
taxes. $1.06: penalty, .05; posts,
$1.60; total, $2.71.
I'd. 6. Lot 1. sees. 2 and 3, Lot 2.
Sec. 2. T. 8 N., P.. 2 E., 20.64 acres;
taxes, $1.66: penalty, .08; posts,
$1.60; total, $3.34.
PPt. 8. Lots 1. 2, Sec. S. Lot 3, Sep.
2. T. 8 X.. 11. 2 K., 5.47; arres; taxes,
.42: penaltv. .02; posts, $1.C0; total,
$2.04.
I'pt. 6. I.ot 1. Se.'S. 2 and 3. Lots
2, 3, Sec. 2. T. 8 X.. If. 2 E , 11.97
acres; taxes. .64: penalty, .03; posts,
$1.60; total. $2.27.
Pet. 6. Lot 1, Sec. 3. Lot 2. Sees. 2
and 3. Lot 3, Sec. 2, Lot 4. Sees. 1 and
2. T. 8 X.. P.. 2 E.. 20.05 acres;
taxes, $1.06: penalty, .05; costs,
$2.00: total. $3.11.
Pet. 6. Lot 2, sec. ::. i. x in., i.. --
E., 1.21 ares: taxes. 22; penalty, .01;
costs. $1.20; total, $1.43.
Pet. 6. I.ot 1. Sec. 3, Lots 2, 3, 4,
Sees. 2 and 3, Lot 0. Sees. 1 nnd 2, T.
8 X., 1!. 2 r... 23.65 acres. Lot 6. Sees.
1 and 2, T. 8 N.. II. 2 K. : taxes. $1.25:
penallv, .06; posts, $2.00; total, $3.31.
Pet. . Lot 1, See. 3. Lot 2, Sec. 2.
T. 8 X., Tl. 2 E., .84 acres; taxes, .22:
penaltv, .01: posts, $1.20; total, $1.43..
Pet. 6. Lois 1, 2, Sees. 1 and 2, Lot
3, Sec. 1. Ixit 4, Sec. 2, I.ot 6. ee. 3,
Lot fi. Sees. 2 and 3. T. 8 X., H. 2 E..
29.93 acres; taxes, $1.66; penalty, .08;
costs, $2.00; total, $3 74.
Pet. 6. Lots 1, 2, 3. Sec. 2. T. 8 X..
P. 2 E., 6 08 acres; taxes. .42; penalty,
.02; posts, $1.20; total, $1.64.
Pet. fi. Lots 1, 3, Sec. 2, Lot 2, Sees.
2 nnd 3. T. 8 X., I!. 2 E.. 24.37 acres;
tuxes, $1.25: penalty, .06; costs,
$1.60; total, $2.91.
Pet. fi. Lots 1, 3. 4. Sees. 1. 2. 3, T.
8 X.. B. 2 E . 5.25 acres; taxes, .4 2;
penaltv, .02; costs, $1.20; total, $1.64.
PPt.'o. lxts 1, 2, Sec. 1, 2. 3, T. 8
X'.. R. 2 E., 5.4 6 acres; taxes, .4 2: pen-
altv. .02; costs, $1.20; total, $1.64.
Pe t. . Lots 1. 2, Sees. 1. 2. T. 8 X.,
P.. 2 E.. 2.28 acres; taxes, 22; penalty,
.01; costs, $1.20; total. $1.43.
Pet. 6. Lote 1, 2, 3, Sees. 2 find 3,
T. 8 X., R. 2 K., 34.75 acres: taxes,
$1.66; penally, .08; costs, $1.60; total,
$3.34.
Pet. 6. Sees. 1, 2, T. 8 X., Tl. 2 E.
2.46 acres: taxes, .22: penalty, .01;
costs, $1.20: total, $1.43.
Pet. 6. Lots I, 2, Sees. 1 nnd 2, T.
8 X., IÍ. 2 K.. 5.47 acres; taxes, .22;
penaltv, .01; costs, $1.20; total, $1.43.
Pet I. SV. XW. 4 anfl Lota 5,
6. Sec 6. T. 8 X.. R. 3 E:, 147. SO arres;
taxes. $8.S4: penalty, .40; costs,
$1.60; total, $10.34.
Pet. 10. S. XE Ti, Sec. 23, E.
v. oí SE. M, Sep. 14. T. 8 X.. R. 5 F...
1Í0 ocres; taxes, $8.34; penalty, .40;
costs, $1.60; total, $10.34.
Pet. 10. E. tn, XW. V,". n, XE.
Sep. 8. T. 8 X., 1. 6 K., 160 acres;
taxes, $H.34; penalty, .40; costs,
$1 60; total. $10.34.
Pet. 10. SV. 'i. XW. U. XW. U
of X. V., Lots 2, 4. 2, T.X.. U. 6 H.. 161.64 ncies; taxes. $8.34
penaltv, .40: costs, $1.60; total. $10.34
Pet. 10. XW. k. Sec. 4, T. 8 X., R.
K., 1 24.80 acres; taxes. $6.46: pen-
altv, .30; costs. $1.20; total, $7.96.
IVt. 6. X. XE. Vi. X. . XW.
U, See. 4. T. 9 X., R. 2 W.. 162.40
acres; taxes. $8.34; penalty, .40;
posts, $1.60; total. $10.34.
Pit. 1. Lot 4. SE. i, SW. Fee.
19. T. 9 X., R. 3 E., 79 75 acres;
taxes, $4.17; penalty, .20; costi,
$1.60; total. $5.97.
Pet. 1. S. 'i. SE. '. Sec 7. T. 9 X.,R. 3 E., 80 acres: taxes. $4.17; pen-
altv, .20; costs. $1.20; total, $5.57.
IVt 1. Lois 1. 2. Sec. rt, E. t, SE.
'i. See. 31. T. 10 X.. R. 3 E.. instil
acres; taxes. $8.34; prnaity, .40; costs.
$1.60; tol.il. $10.34.
Pet 1. Lois 4. 5, 10, 11, sec. 7, T.
9 X , R. '! E . 51.15 acres; taxes. $2. .3;
penalty. .13; posts, 11.20; total. $4 0.
Pet. 1. W. .. SE. ;, SE. '4, SW.
See. 6. XE. ' , XW. . Sec. ., 1
9 X., R. 3 E., 160 t; taxes. $8.34;
nenaltv. .40; costs. $1.60; total. $10.34.
tvt 1 Itt 1. Sec. 7. Lot 2. See. 8.
T 9 V . R. 3 K.. 33 14 acres;
taxes. $1.66; penalty, .08: posts,
$1 60; total, $3 34.ppt. 22. SW. i. XW. ti, XW.
SW. , Sec. 24, Si:. 4. XE. , N E.
'i, SE. ,.. See. 23, T. 9 X.. R. 4 E.,
160 BPres; taxes. $S 34: penallv, .40.
costs. $2.00; total, $10.74.
Pet. 22. XE. Sec. 13. T. 9 X.. P.
5 E . 160 a. res: taxes. $i.14: penalty,
40; posts. $1 20; total. $9.74.
P t. 22. XW. . See. 18. T 9 X..
R. 6 E., 160.78 acres; taxes. $8.14.
penallv. .40; eosts. $1.20: total. $9.74.
Pi t. 22 SW. '., See. 7. T. 9 X.. H( E., 160.76 acres; taxes. $8 14: pen-
altv, .40: eost. $1.20: total. $9.74.prt. 22. SW. , Sec. 18, T. 9 X.. R.
6 E., 160.74 acres; taxes. $8.14; pen-
alty .40; costs, $1.20; total. $9 74.
Pet. 22. NW. 'i. Sec. 36. T. 9 X.. P.
I E . WO acre: tnxes. $.14; penalty,to' eots, $1 20; total. $9.74.
Pet 22. SW. See. ?r.. T. 9 X.. R.
8 E, 160 acres: taxes. $8 14: penalty.
40- costs, 1.2: total. 19.74
pel 22. XW. xw. ;.
SW. 'i. See 1, X. . SE. '. See. 2. T.
X R. I" . 1Bfl res; taxes. 14:
neiiáliv. 40; posts. $1.60; total. 110 14.
Pet '2 S. W. SK. XW. K. SE.
ti SE. 'i. SW. 14. 1.
S X I: 6 11. 160 ere: laxes. $8.14,
r.e'naltv 40; costs. $1.6"; total. $10.11
Pet. 22 SW. U. XE. X. H. SEy si-- j;E. Se. T. 10 X .
R. 1 W.. 160 acrs: taxes. $ 14: pen
altv. .40: ((.l? II ': tcivi. i" npet. 14. S. 1.. XW. i4, x. s. sw.
. Se". 4. T 10 X.. B 2 W lf.0 arres;
taxes. $8.14: penalty. .!, cost.
$1 .0: total. $10.14
Pi t. 14 S SE. '4 S sw. v..
Sec. Zi. T. I X-- 1: - W . 10 a 'res:
t. . $814: pep-ilty- 40. COStS.
$1 60; total. $10 14
Pet. 13. SW. '.. XE '. . W. '- -.
SE. '.. e II- - XW. . . I .1". '4. S- -
14. T. 1" X . R 3 K.. a ."res.
tiiM. $ 4 24 : penalty . 4,; rest
: on: tot.il. $10.74pit II XW. 'i. Se Zt. T 1 X
R. J U . 1 aer-- : tax's. 34. pen-
altv. .4: . iis II. I": trii.il. $?i'4fit 13. XE. '4. See 12 T 1 n X..
R. 3 L' . 10 re. t.i-- , I 74;
lv .44: rn.tf. $1 2a. tota!, I4l't 1J E eo 12 T. 1 X.R. 2 K. 1 er.-- . $ 4. n- -
aly. 4: -- '. $1 ;: toit $.4i t li. N W. JO T lt X .
R I E. ISO rr. laic. $ . per.-Blt- w
40 eet. ! t':A. $914Kt. ti. XE- SW. U. 14. T
-
y.
i;;i,:"..,.t.'.n;.:.v"..S . mf YV'i
f-- i.
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rSchool Books 5 4mr. 'GEO-W-
. HICKOX COMPANY
DR. C. H. CONNER
Physician and Surgeon
OSTEOPATH ñiw: tiWILL BOOST HEW
STATE AT 8IG
rionn-- .lewelera. JÍXew Mcl'o'
MM! WVKil III PAIHI
THE AHÍ II I IUNT
COfiVENT!
CRESCENT HARDWARE CO.
Rtovea, ltanfe, House furnishing Omuls, Cutler? and tool. Iron
11 Valvea muí lilting. Plumbing, Healing, Tin ami Popper Work
18 W'liST PION'THAI, AVF.M 10. I'HONE tli.
Archdeacon Warren Will Pre-
sent' Reasons at Nations
Church Meet to Have Separ-
ate Bishop for New Mexico.
To secure an arranROment whereby
Arizona nnd Nut .Mexico may each
ha a liiDhop ot Its own mid where-
by llixhop John .M. KendrH'k of ihe
present Sew Mexico-Arizon- a diorpse
may be mation-v- l here, will be thv
chief nbjfct of Archiiearon Warren
of th Kpiscopal church In New Mex-
ico and Texas at the Triennial con-
vention of the church which is held
in Cincinnati, Ohio. October S to X.
next. Archdeacon Warren, rector of
St. John's church here, will be pres- - Mpw Mpxim BoOStfM' nt On-en- t
at ih bin iratherlnir of churchmen .
FIRST FALL
DELIVERY OF
Fresh
Rolled
Oats
NATIONAL BLUE RIBBON
BRAND
PURE WHITE OATS
and we set the price at
only 10c per package.
Ward's Store
Homer H. Ward, Mgr.
31 S Marble Ave, Phone 206
Try a Morning Journal Want Ad
' " '
VU AMI f ,'N'fift I VI . g
11.1 M. fcM'OVO ST. O
St. Vincent's Academy
Hoarding anil lar school. Villi
open for Mini I lilt-- 1 011 on heptrm-le- r
Mill.
AcailiMiilf anil grammar rmirse(might.
Music, elocution ami CM im palat-
ini:.
Albuquerque, New Mexico, Corner
Mull anil Nrn York.
HOME REALTY CO.
114 8. Third St.
FOR KAI.E Fin house, W. Central;!
new house, N. Twelfth. We
build house n monthly payment!. j
ALBUQUERQUE FOUNDRY arrJ
MACHINE WORKS
ALnrQtrnQrn, new mkxico.
Iron and Itraaa Caitinn.
Machinery Repair.
s
WAGONS
LAUNDRY
WHITE
t'oiuliiloim
.a ever iiu n. q
I
Strong Brothers
I'ndcrinker nhil Embulmor"
I'rompi i.vlr(. day or night.
Telephone. No. ;r.. lies, ftOH.
Strong Itlk., 'oMr ami Soi-on-
In th. curnt that you .hnuld ant
re, rl!' your morntnn pd"r, l.l.- -lihi.li. Ih. PDH'l'Af. TKI.KHHAPIII'll, giving ymir num. unJ a.ldr...
and lh r:iier will l rinllv.rrit hy
hpt-rla- l Mn.cinrr. 'J'h. l.l.phuD. Itis'). Sil
i no nm ik ts.aain. hi. m. rcM.ril will t rüy4-
-
E 'r,r in. .un eonyU't lea nrKraWtóJlU ll.XAI. I'l'BUSlltNO CO.
and Supplies
Everything needed in si hoot.' Hyln-Flnt- e
P.lnrkbnnrd, Erasers, Chalk and
Registers for school room.
Kenil for CiitalostM.
Mail Order Promptly fTlleil.
Strong's Book Store
THE COLONEL AIÍ0
PRESIDENT GOT
SOMBREROS
servation Congress . Pinned"!
Unique Badges on Both Taft
and
' Pee lighted,-- ' was the solp anil
Inquent comment of Theodore Hoose- - I
veil at the St. Paul' conservation' con-gress when rolonel W. A. Fleming
.lni).B nf I nu Crii.Aa- - ninnnil rtn tlir.
mrPnilolls Kenileman on. of the Rorg- -
eons sombrero New Mexico badges.
President Taft, who also secured one
expressed his pleasure nnd admiration
with as much enthusiasm if in more
conservative lancuajie.
That the unique tin dees made a bis
hit with the president and,,,
-
.,,,. hnHr,i. nr rtí.1.
'a,P8 n(1 olllers Is stated in a letter
,.t.Pelvd bv lhe gecrctnrv of the bureau
of ,mlKia,in irom Mr. Jones w hois, now on his way home and is cli- -lallf.(i ju jissuri on some personalU,)J8npiw
The little hats were bv all odds theht of , ,e conservation conaress,"
H rltrg jr jones. "and I could have
als,rUltllP(I thousand of them eas
ily if I had hud them. Jtoth the col-
onel and the president got one and
they were tickled to death." '
Mr. Jones also writes that there was
a bit; demand for the New-Mexic- li-
terature of which tons were distribut-
ed from New Mexico headquarter
Colonel Jones found the Interest in
New Mexico and her resources re-
markable and widespread, and be-
lieves that New Mexico not some
niltihty effective and nsult-ucttln-
advertising,
. ..
RANCHMAN WILL TRY
mm
Prairie Schooner Caravan of
Captain Thurlow Will Arrive
Here .Soon Eiiroute to Mag-
dalena,
.Captain W. ft. Thurlow. a well
known lanchmun of Quay county. In
view of the punt dry season and the
resulting small profits Is now on hi
to the wilds of Socorro county
make a livlnsf durinir the winter
animals. Cap- - a
iln Thurlow, seeine t)ie results of
the summer ecason slim and the wiu-te- r
pasturage poor, decided to try
trapping duilnrj the winter and belns
an experienced hand at the business
he knows how lo make a pood livitiK
out of Ii. lie arrived in l.aa Vegas
this week, hut after looking the coun-t- rj
near there over and flndlner no
bíkiis of same decided to trek for
Miinlulena.
Near the Thurlow ranelr in Quay
county many animals
were trapped or shot last winter.Captain Tluulow's grandson, a lad of or
about iourten ven ra. tranned sixteen
bobcats within a week. These skins
were worth S."i each. The c'aptaln
j one of the captured animals being an
Albino wolf, Ihe hide of which sold
I for ti&. .Numberless coyotes were i
OUR MILK AND CREAM
Is PmkIiwimI ami Handled I nil it ilie Strictest Kanltnry
of Modern ImlryinK.
The Matthew Dairy & Supply Co.
TlMn á'ltí V 41. c
a deputy representing New Mexico,
and htr Intends to do a considerable
amount of hnostine-i- order to
te Information about the new-slat-
of New Mexico, its size and neerie
and resources. It w ill be remembered
that the last convention in this jiiri?-dctio- n
p.issd a resolution sctiins forth
the need of a sep. bishop for zuis
territory and askini; that Bishop Ken- -
tlrick be retained In this capscn.v with
; headquarters here, and a new tiiüliop
i be appointed lor Aiizona. The vast
territory nt present covered by Bithou
Keiidricu
propri ly and the need of ij bisbcisis Pelleted to be pressing Archdeac on
Warren will accordingly press the
needs nf the new state In Uii resrard.
showing- - how the work has crown in
the post few1 years. 'Incidentally 1
;hall try to do some effective boost- -
ins for New Mexico and Albuquer- -
que. said the Kev. Mr. airen yes- -
terday. Jle will h ava about October
nisi ior win come! uo.
i rom i inciiniTu no, win nse,y con -
tinue I'm tlu-- i e.'iil ini the interest of
the Episcopal Meilieu Mission to the
Sick, an 01 Batnwitlnn chlelly devoted
to the aid of connuinptives, and of j
wnirn air. VMirren is a uirecor. jii s,branch of the work una prwanized at
Ihe last meeting of jhe Kencral con-
vention
The Cincinnati gathering will be
attended by the ablest and most con-
servative representatives of the church
from all over the I'nltd States, Can-
ada, and Mexico- - and this conventlm
has become one of the most dlslin)?-ubhe- d
BsscmbliiKcs of churchmen in
America.
A SNAP
Ten Days OiherwlKe Will
Milji ii California.
MODEL "K" WINTON
30-3- 5 Horse
.Power
ír 'Tonrlnj; Cm',
with exlr i'olidísier liody iu
.plendld ComliH'Wl: full duck
lop nnil ciiriftiiis, (.la wind
shieli), . sbi VI i liinie horn, road- -
Ollll'll'l' It II I i,M4MloiMMCI', CllH'k.
K- Oriniual roil. S:l,400. Will
sell for I."i0 Cuil), or iMVni-ei- l
iniwr. ...
.Machine hlioulil earn $5011
I'alr ni a renf ir.Inquirí ,,.
l. k. II. tellers. 01 .old
HUNDRED BOOSTER Si!
1 SOUTH
TO CONGRESS
El Paso Band to Accompany
Big Delegation from Mesilla !
Vnllnw nnA ilin P-i- P'iUi in i
'
CHARLES ILFELD CO.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
ie expense of
your clothes
Isn't lint yon' pay (or them,
but lint llie-- do for yon.
Clothes that give you a well,
dressed, prosper,
ons apiM'arani'e are the
exiS'iislve HoiIiom oii e,,.
Imy. When yon put on
Hart Schaffner
&c Marx
suit of clothes, yon
,lt 0?
with ir the I'onflilenoe. that
romes lili knnviii( you are
well drosoil; a well 1i--
as anyone In nny rompany,
W oui-r- a full line nf
Ihew famous cloihes in u
styles anl in many witcn
nnd 1 snappy, sty.
IbIi, durable, inoney'a-wort- li
lollies.
When joii wear them,
they'll show yon why we talk
a bout them as we do.
Mir Full styles are. now ready.
$35.
$18 to $30.
STERN
Ave. Clothier
Hamlet: To buy or not to buyí
That is the question.
Burg:
If it's a City Lot $5 flown and
balance monthly forsooth 1
say nuy:
Office S15 XX. fiolil Ave.
Standard Plumbing & Heating
COMPANY.
412 V. Central Arana
Prompt and careful Attention to AU
Order.
TFJJiPHOVE it,
Wallace Hoosoldon
Gaucral Contractor. '
Figures and workmanship count.
We guarantee mora for your ípomji
than any other contracting firm Is
Albuquerque. Office at the Superior
Planing Mill. Phone 77. '
Curtain
Fabrics
We have just received an as- -
sortment of 25 pieces of Cur- -
tain nets. All new Fall patterns,
.
and the prOClllCt Ol ORS Of the
largest mills in the East. They
come in a variety of designs irj
Filets, Madras and fancy nets,
white, cream and ecru. One
number is particularly worthy
separate mention. It is an
English net in the new leaded
fllaSS pffprf Ynil U;ill annrpfl
w" ' wu ufl"vv'
ate seeing it. This showing 01
nets should interest those who
building new homes, OP
anyone requiring new curtains
one. or several rooms, for
when made up, they cost little
more than a ruffled muslin
curtain, and have the appear
ance of curtains that cost
'many times as much; and the
Imost serviceable curtain now
use. They come in widths
from 36 inches to 54 inches,
priced from 20c the yard
$1.00 the vard.
We have also added quite a
number of new designs to our
already large assortment of
double-face- d Scrims and Eta- -
mines. These are 35c qualities
the price is 25c the yard.
FERGUSON &
COLLISTER
ALBUQUERQUE'S DRY GOODS
All arate, ami chronic dltease
lreatil.
Office! Ktern II 11.11 nr.
f'oiirfli ml Central avenue
E. Fournelle
Contractor anil TlulMer.
Jolt Work PromiKlf Attentleil lo.
...
. i. . I'hon 1065. . ." v
XV. M. GRAY,
The busy photographer. Why?
Heat work at right irire.
213 W. Central : Phone 522
CI.F.AV CP, SAYS IXSPIXTOIt.
Phone 54(1 or AZn will rail up city
aeavrns;r who will attend promptly
to nil cali for garbage, cutting
weed rind hnuling them away.
Price reasonable.
II. WKIIUXfiFJt,
lloom 4. Ornnt IHlr.
Notice to the Public
Having reorganized our
grocery business on a
strictly cash basis, we are
desirous of closing all ac-
counts opened with us
under our old credit sys-
tem. All persons in our
debt are, therefore, re-
quested to make prompt
settlement. We are giv-
ing all our customers, old
as well as new, the bene-
fit of our splendid cash
system, and we ask their
to the extent
of closing old accounts.
P. G. PRATT & CO.
ii it I v painful the Injury is not con- -
xhlcri (I serious and Ihe Inil w ill proh- -
Hblv I ut within a week or ti n
'"Vs. .,
.I, ft
The annual reception to new Uu- -
dents of the rnlverslty of New Mex- -
leo, h. ld last nltjhi in lirxley, hall, j
was a successful and allenrted
event, many new HiilMilt, old stu-
dents and alniniii. in addition to thefaculty belna present. Ilelreshiní iits j
and daiielui lollorted a number of in-- l
u mul lililí, lo Iks The ci iiiinilti. e
III rl.M.. .,i.uldl,.,l ..I' Miuucu l'I..L..r,l
ami Kveilit and Messrs. Wick, Miiler,
Cilaililintc and Mudett, while ihe re-
ception committee was composed of
Misses Cox and Irene f , lit l and
Messis. HiiijI) and Kirk ltiyau.
flininherlaln's Colic, Cholera and
niarrhoeu llemedy is today Die best
known medicine in use for the relief
and cure of bowel complaints ll
cures KiipiiiK, diarrhoea, dysentery,
nnd should bu taken a the rust un-
natural looseness of the bowels. It Is
equally valuable for children and
ndiilis. It always cure.. Sold by all
drusslsH.
DONA ANA COUNTY
CATTLE RANGES SHOW
LUXURIANT GRASS
N M ., Sept. H --Cat-
Ihe various dlsirlctiIjis Cruces are Jubilant
n the west side el the river the con- -
N.iier hole, tank and reservoir In this
e,nitur is full
.i water, amne i
these tanks nnd hobs not h:tving had
any pprerluhle unity of water for
til. re tlian four years past. The cat
tle i. it the ranees at present are fat,
fleck :uid in the best nf condition,
enctallv, and most in the cattlemen
'"' Ineieasui the ntiiHher of rattletv al leust one-thir- d to what they
lme been earrin dnrina the sum-- I
mer.
At.iiiiid the tanks and the water
hule lsr"e numbers ol ducks have
Lien ciitiureK.uitiK ami the din k
huméis luve been tirítiKin In quite a
ii nut her u the feathered gillie, bluebill, and lei, In heiiiij in the asi rnd-- I
iiu v . wth a tew mallards.
I
If yon nee.1 a carpen tar, (rlapbone
llaaselilrn; phone S7T.
Ptyitaa ir. ana tmg-fte- fur- -cilihfd on thort notice bt W. U Trim-
. .h - M. t '" If. u - '
. ' dbu ..i-.- ,
i
Ihe elegant furni-
ture, including piano,
,
in the summer home
at 515 W. Roma
H.
Ave., will be sold at
private sale. Call
today or Monday. -
Cprif hi Hn fckalfnti
Suits $20 to
Overcoats
SIMON
The Central
and that the game will return after n
winter of rest.
"Me and my boy here, ketched all
the hair that was within fifty miles
of our ranch Inst winter,'' said Cap-
tain Thurlow in Los Vegas yesterday,
as he started a pair of mules on the
trek to MaRdalena.
JOURNAL READERS
NEED NOT HAVE
BAD STOMACHS
Indigestion, Dyspepsia, Gas
and All Stomach Distress
Will Go, Five Minutes After
Taking a Little Diapepsin,
Every family here oueIiI to keep
some Diapepsin in the house, ns any
one oi you may liaVe an attack of In-digestion or Stomach trouble nt any-
time, day or nlRht.
This harmless preparation will et
anything you eat and overcome
distressed, r, stomachlive minutes afterwards.
If your meals don't tempt you. or
w hat little you do eat seems lo iill von.IiiS' I '"r ;:LJ" r
that is a ia of' indiBestio. jAsk your Pharmacist for a
cao l Pape s Minpepsln, and take a
i.o, ,1? noun a jkim inn. i nere
will be no sour risings, no beichinRof
nndiResied food mixed with acid, no
stomach r.-i- or bean burn, fullness orheavy lectins In the stomach. Nau-
sea, PehilitatinK Headaches, Dizziness
Intestinal Rripint;. This will all inso, and, besides, there will he no
sour food left over in the stomach topoivon your hrítih with nauseous
nders. ofPope's IMa pepsin is n certain curefor out Rtiiiim, hu l...,.n.,UA
prevents fermentation nn,. ...!,., u.,i.i
of your food and digests it lust the
same , ir yor stomach wasn't there. 3Kettet n uve minutes from aii
stomach misery at any riniR store.
waitinR for yo,,.
These laiKc cases containmore man sufficient t cure almost are
oi iiyspepstn. Indi- - I,gesiion or any other Stomach trotthle.
for
Louis Draught Beer
Outside Orders Solicited,
'
i
in
and
to
and
Hf ll-
LL SATISFY YfllfR WiWTC
LOCAL NEWS OF IHlEKSiiS
,c.,,v.jf unu i. iv i "".killed 5il wolvea duriiiB the season.
Special Train,
l",ei the e,,n, ml, ,n oi the runfie.
j Tie slate that Ibis fall is the tirst In
Clorleta on the unticl mean. the the last lour van when the urns andbi er lor your table. Order a case r. ner.il , i,niliii.,n have been so favor-n- t
out lo your plac. I'hona 67 nnd able, on the Cox range, and a a real
i portion of the Turney ranae. ihexrass
W.ili. n pin ; aii pli" lather. ''s so thick It is like a carpet, while
i i"l'i,ni-,- i noil nir nsilis soul lor pricesPasos excursion to the ruehlo r.lnBinK. ,rnm :J , ; aMe from
irriuatlon conarera Is a so. At least bounty.
100 prominent business meu and citi- - After spending the winter at Ma?-2e- i,
s If the ;io liiantie valley and I.l'ilalena Captain Thurlow and his fum-IVis- o
will leave Kl Paso on eptember Uy will return to Qt:ay county and
24 to attend the national irrigation j resume ranch lile. He anticipates
conitress, which opens In Peblo. Colo,,, that next season will prove niore
on September ;H. The Hio írande vat. I profitable than the ono just passed
lev deleaation will co on hoard a f
C 1
E. L WASHBURN GO
The Home ofThe Dutchess
lOcts.
a Button
The best for every
kind of wear, giving
Fit, Style and Dura-
bility. Dutchett
Irousert are old
under a warranty
that insures satisfac-
tion.
These Trousers arc
now on sale at $1.75,
$2.50, $3.00, $3.50
and $4.00 the pair.
BETTER TRY
A PAIR TODA Y
E. L WASHBURN CO.
122 South Second Street
119 W. Gold Ave.
1
Consolidated Keg Beer Co.
Phone 138.
Wm. J. LEMP'S St.
A
,sr)f fil If VvPviunjii
R. A. .MIERA, JOSE SOME!. LARA, E. p. OTEROPresident. . Treasurer. Secretary.
TflE Ct lW I5R'.TT A I.IVK KTtH'K POMPA XY. CI X. M.
The hest nrleuiturnl land ii New ' Mexico under Irrigationditches. Sheep, cattle and horses for ale.
Correspondence elicited. '
EDWARD F. OTERO.' Secretary. '
l'"ii I' I, ii... n nt the foiest Kir
lee. slallnned nil tl
.'ill airnal III theilM Mleihl
M i W
.iters, w ni ii;; !i
Wiilel. w h,i reteiitlx Ululel-- en jiei i i.iii ,,r ii i,,i mil, ll Is at "t. j
.In. i ;,h senlt.it inm. s i, i,irted
l.lle: , i lit
I l 'II l ri Kti!.' r me V inn
l ililí A Lucio Circle. Uidies n ilie
lii.iiid Ainu, in a ! 1. W. h.ill et
7 :, ., , In, k Ibis e, fitina I'v ntilfi I
the i r. lih-ll-
b. a ( .i .it.. mi .if .'e
ii. i lemrneil llntlt it ef j
t.itir i.l ITllloi.e, Is III the l it,
wsiliiití hi. .ill. A in ne .1 ihii
Sl.-i.i- mi. I .l.nmlil.r. Mi 1..HIÍ"
III. .1
r.'.tl Kllii ,1, l..,i I'l.n U..S, son oi j
I :.'.il lie I" i:ills. Ihe w ell kit IW II J
t i iielmi;, n , t the Samlins. led wter- - ,
.en iiixtniue t.ir hmne iitler a ilt
H"l W'tll the t.illlllv ,.f Kte. I l.i- in
till" I II
.i II M.-r- i ni, I t i in il ..I f,m
M. lunveit tn the mis . . iei ,l,, .
tin I hi v ni.ik ili.ii lotnre ' a
In m Vr tn l.i tnke
Jew elry
i. p.ti i mi-H- i
K'ii,th r Htnl.i K;is t.'ttiri.-M- i lim"
M t.r .in .'M.-n.,,,- in, iint.i'oi, rni.i.
i
.to hi iui.t t 'ii.ii.i u oti i:ifkltutt i;.T. Ml H.Nlht U.ih t i n
ti. r.i!ilti n ii rah ..lln. i.r
Mr J 'l.tifc fsittrrntl tii.1.vUlr i vT. HUtni.c 111 tli.' i.onli- -
t Vf r t t U 1! tin I r .tn- -
n-- - ( l w !h y.tU, r m it nil til t
t i ;iritt t.ii r itti tt- Sin. t r-
I. irk lu- . tt tt, t 1'" a
'' t .1 lit." IP 111 ,f I . tit.
I j vief run i !;itiiii.t,i .ii l;.. h
I if ll' W Hl'll'
imi '!, t' tl.tiiitur.,!,! son
f I" K n'm.l. piii.cii ,1 a ilUlie. .itr.l
shittil.ír w t ih d. w ii tint:
- ht"tm.
.! t1tnnc r eM hour nfi fir-- irl a h.-- l ! . ri ,i inrn-in- :
I i iMiit i!iiUntn tn.i hn r mihijikil .r iiif hi Mitnr rulirr
:nil t II hlhtl ! the"
uUiU A dixwH Ihn ttlir rtrfrd- - I
special train provided by the Santa
I'e. and Including a special l'red IIut-ve- v
diner, standard Pullman rata cud
a tourist rar for the municlpiul band,
which will be taken to Pueblo by the
boosters.
All the details of the trip to Colo-rut- o
have been completed and Ihe
Moceen, of ih.. excursion is now asstir- - t
ed. A total of 2i Kl Paso names have
alreadv been attache, I to the li! of
those who have consented to make the
trip and ni many more are rxperted
to sien this week. A l.ttse delegation
rum the upoer Itio ! ra tide valley. In-
cluding' Mesilla nnd Hincón x.illeyt
will loin the excursion train as It pas-ki- s
through the upper valb-- en route'
to Albuquerque.
;. A. Martin will represent the in- -....ternattoiuil lry rarmmg rongreís a
he Irrigation meeting, being an of- -
fleer i f that congress and having teen,
omnilsion-- to attend the Itrignionj
oiiaiesa as a iralernal deb gnte t i
will go from there to the dry farming.
congress at Spokane.
irsii.i. vi i.ky mi ;TO MKi:MRM. MHI(i
sperel HmpM-k- la Marmima Jinulljs Cruces. X. M Sept. IS. The
ouniv comniiseloiier have appointed
the followiiia as deleiates lo the n
congress which will met in1
I'ehlo Se i.t ember i to September ;
W. A. Sotberland. Will t point. .1. "
Kstierly. W. II. II. IJew el q nil e ost ;
Stew.irt.
Tlie Mesilla 4l!e rhsn.ber of ci m
mer.-- lidf named lr. 'í. I. Mar.io -- 'id
Ni. bolus alies to represent that
at the .M.sress The.,
irirn men will '..n the r., of meIvrnn Aim county deegat,e unit II I j
- Ka.rt. il wtll W f.n 4nitrin.l
t.,.t snowing lor the Me-,'- 1. ,i.v. :
tn which endeavor they w.ll t..- - ihej
beartr support and m.sr i i i . í ih I
ovir-i.- .. .o... h. ra- - ' ..
HARDWOOD LUMBERS FOR FINISH AND CABINET
WORK CLEAR AND SEASONED
SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
BERGER & BRACHVOGEL
III Weet Copper Ae. Plione 10.
Th STfiRB which 1ea li ouncea to the pound always.Oealeri la riXl f HAT. GRAIN end 5EEIS. AllFEED
.04 POI LTRT and other STOCK REM rhtr . !.5 -(M.r.a., k - .
V.H Bran at li t per lOOpounda.
'!rj ,gr erered aawie i It la itIt4.
." i i i ., . ,
Mt CLASSIFIED COLUMNS W
wi nil i w
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY, SEPTEMBER 17, 1910.
I purse Koko, won; .1. C. Clem, fice- -
ond: Cabin, third. Time. I;ii41 MmMtlMIMMIMMII IIMMIMM MILITIAMEN OFF Ayers Cherry Pectoral,
Ticldmg
BASEBALL
HOW THEY STAND
National league.
A company, dipt. P. 1 lossiuii't",
Lieut. S. K. Baker. 3 men.
II com na nv, dipt. B. C. Chun h,
Lieut. B. II. Schwardonfotior; .'IS men.
C coinnaiiv. dipl. 1! Kckels,
Lieut. Clayton: If men.
comna.il'. Capl. Arthur Bail; ID
men
K entupan'. Santa Fe. Capl. A. P.
Hill Lion!. Pachocha; 3S men,
!' compatic. Sania Fo, Lieul. F. W.
VU li. men.
C, c..mi.in . A iimouertjue. Capt.
Ceo. !: Wii kliam. First Lieut. A. F.
W'lokhatp 22 men.
II coirrpany. I us Vesjas. Capl- O. i:.
Mnrrison Lieut. A. 10. Haywood;
men.
I company, Catu. T. .1. Kennedy,
Lieut. ilndi;er; P men.
K company, First Lieut. J. Lov
'is, I 'I mi ll.
I. comp-iny- Capl. otto F. KM or",
Llciits. II. F. I.lttleion and Iionohne.
Batten A. Uoswell, dipt. M. S.
Muría.'. Firsl Lleuls. Charles ln-B- r.ino'iiil and Harold Ilrd: 50 men.
First licisitiieut hand, 20 men.
The Alhiniuoi'inie men who make;(lie Hip are: Flic I Lieutenant
lleald. Lieutenant F. 11. ForhoH. First
Serifant John W'ickhani, i.,hiariei'-inaHl- crSerjeant B. M. lhiulcr.
Wickham, Bach and Jones.
Coi'ioials Thompson, Vounn and Mil-e- r.
Mlislclan Keriliard. Privales
Lewis, V.. Lewis. II. Wickham, Baker.
Hoys,' M:-C- I'fey. Pci'cefiehl. Stern,
Clover Sena, Molltova. Belcher and
Sv ma link).
Kovertior and Ad.iulatil Uoiior.il
Brookes were Colonel Itolicrt Smart,
chaplain II. .M. Shield, Caplaiu Boo-- !
son; regimental nuarlerinasler. Cup- -
lain Thompson and retilmenta I com- -
nitssiiry Captain II. P- Bardshar. The j
troops' hoarded ihe two trains of six
cars each in peri'voi order and with!
no confusion and Hie iwo trains sol
out for ihe west al ; :iii and !' 4
"I want to compliment the masterly
way In which Hciicral Brookes ol j
Hi., troons on hoard." said Santa Fe
Auent William Balfour óslenla. "I
no or sa a hody of niililat y entrain
Willi lovs confusion, more ipilcklv or
in more perfect order and Ihe inl.iul-an- l
fti'iionUs haudliuii ot the troops
ae Hitmiraiue,
The folloiviiiK Is the rosier of Ihe
Nev Mexico oontltiKeul as they llualty
left for Ihe enact:
ItcKiiueiiliil I M'ficers.
1. 'pimental coniiiiauder. l.loiil. Col.
W'. C. Porli'il ield ; adjutant. Capl. '..
A. l.ohtnan: una rtcnnnsior. Capl. F
W'. Thompson; t'otiimiysary. II- ''
Barilshar: chaplain. Capl. II. M.
Shields; medical siaif. Coi. líoticri
Smart: Ma lot S. A. Mlllilu-- nnd Capl.
C. Bee.son; Major l.lldw in llfel.l lilld
Ma jor P. tin l.n'. hatiahoii adjut- -
ants; First Lleutona ill s C. V'.. Ilcaldi
and V. S. Tleiicy Second l.iciilcnanis
I !. Furl, on and Charles Curry are
attached to companies from the iinal-
inched lists.
The I'ollowinu men and officers
Wei,, sent from ea''h company III Hf
territory.
FRESH TODAY
Eastern Concord Grapes
Colorado Elberta Peaches
Large Black Grapes
Large White Grapes
Bananas
Cantaloupes
Watermelons
Oranges
Pears
Eating and Cooking Apples
Won. Lout. Per Ct.
t'lilciiBo 4H .sr
rutsibiiift v SKU
' "New York .v
Philadelphia. ...... ti r f 1 1
Cincinnati K fix !no
Si . I, mis S3 TO .4 11
Brooklyn . . S2 .3i
llotstnn i .343
American 1 x jigne.
Won. Lot. Per Ct.
Montezuma Trust Company
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000
INTEREST ALLOWED UN SAVINGS DEPOSIT
SYSTEM IN THE
SMALLER OFFICE
Mom people think of a fdinii ciildinH an a
piuco lo put impon. ' - I
Whoron It oui;ht to he n jilnco to fl'
them. c,el llio dll Tore nee?
Yon could Hlore I ho imands of loiters In n
Barrel; they would prohahly ho
harm. But you couldn't foul
I hoauulii lit a week. Pee
t
These Half
Sections
hox 111 Ihe
ufo from
of ihe loiters
point 7
Jiiat "lili
or office.
Come in
Ciihlnot.
.Dpi
Fililí race. mile. Hollino; John J.
I'nwrs. un; Ynm,i. .eennd; ii'ipalnr,
third. Tim. 1:4 5.
Sixth race. flv anil ono-na- lf lar- -
Ioiikh, selling Andy (Inter. won;
Will Mot rin, Foennii. Hah Neelj .
third. Time, 1:1...
1001) fines!
TO FIGHT IT OUT
IN FINALS
Chick Evans Hot Favorite for
Final Honors, Loses Cham-
pionship Chances by Unex-
pected Break,
lJw ilornlnt Journal priiii mri
Brookline. .M.i.-'.-. Sept. Hi. Tic;
' ill met i Co' west v rn Oil.trt
II. o tast for the .'unatcur olf chain- -
donshlp of the country at the I oitn- -
cluh tomorrow, the winners in tur
round were Warren 10.
Wood of the llonievvood eliili, l lil
ao, and William c. .,wnes, Jr., ol
e Oakland Country olnh, Pittshurs.
The losers, hot h ol whom went(low, i on the home meen, were Unite- -
1!. Ti.i ki'i'iimn of 'ho Stockhridue,
Mass., !oll cluh. and Charles Kvtu.s.
Ir ol Ihe Kdaowaier clin ,.1 i'nicoyo.
W i.oi, won from Tin kerinati hv i
no i riu Fownos from Kvans hy one
i'P-
The much nonleettfrt putter settled
the tnatchog today, piovin u nioe
ill imhty weapon than thu fur f ini"d
ii.ioiion or the wo'iden-hondo- d ilrlvr
Wood ran down half H do.on jiuiih of
mote than ton iooi on me naru.
while Fow ties' sin hi lit v in I tin i
denartniont and Lvans' fail- -
uro won tne oinvr mau n.
wlnni'iH used the ptittitiK cleek. iKnor-In- ii
ihe mallet Jiutler whicli has hcen
tahooed hy the British association. .
Chick Kvans. a hoi iavorite ror ntiai
honors, will never torKet the sixteenth
hole ul the Country cluh, over
smooth preen of which he lost his
Hie championship. noha m e lor
sixteenth hole 1 only vards' from
the tee to the near ed of the ureen,
and oven ordinary pla rs make it in
three strokes, despite trio of deep
of thenaps i na i yawn front
smooth surface Willi two holes
stowed away In his hatt, l':vans msseu
the hall deftly on II use oi nie
Utcen.
It looked like an easy tnroo a nd
when Fownos, a minute unci, fell
short and was riatiKcrouslv near the
due ol one of the trails, nitir the
rowd started hack for the cluh house
satisfied that Kvans had victory well
within Ills urasp. But rownes is a
liKhter. He pitched his ball from Ihe
i.. ..i' ih Iran ola l cell I eel pn- -i
Withit,., lo, I 11 I'll i tis ionio,,
oeilecl conlldí'llc thai I ln match
Ills w ith' itj half lor th" hole, hut
the hull ran ot'ot.' Fownos holed out
his mill utld K VII IIS' llllSSi'll. his I. y a
hnlr and losl Ihe lude.
iiii broíik. was iiHleiiishinc and lm- -
turhid the yoiiiiKsicr and wnen on ine
next lioh- - Forties laid Ins second noun
,n the ,du and holed out !l Vards 111
Ihree. Kvans hocatno anxious for the
lust lime since 11 M brrlvai In the east.
Luoh was on he roen on uu- sc-
ud shot, hut anatn. D;vans imis too
......trolla with "is innier aim io- -
overran, while Fowins laid his Ihlrd
dead. Kxans (ailed lo run doioi a
sixty-foo- t putt and (villi the fins in
his exes oiud Ihe hundreds In ap- -
liiM.lliiK the winner.
PEERLESS PLAYERS
HOPE TO POUND
I. WEEKS
Santa fe Batsmen Comm.?
Down Tomorrow Determined
to Hit Albuquerque Pitcher a
Dozen Times,
nctermiried to Ret Pulió Wei
in II" Kaine loniorro, In.
.'.'i.vt-T- on th' Santa pe Peerlcw. L'lilh
wlli irov lo hit the hall exery time II,"
Inmorrw. At leimt they hope to
anther at least n dozen hit off the
Ihinoiei'oue l.ov'd delivery. Wee', h,
hocvcr. han uiven It out nraicht that
the Peerless nu n vho hit Ihe hall wi'l
iiavo to roach lor the vido oin. (lal-i,an-
who ill do the work for the
viHltnrs. is !n ?'Vd form and in ex-
pected to pitch come Rieat hall. The
indication arc that the Ramo will he
f.r-cl- v attend. d Moth teima are
i.luvinir Hplemlid hall md the fan:' are
ismired of ood exhibition.
OESHLER WANTS 10
MEET ROLLER OR
ROCKLER
Local Wrestler, Havins Re-
covered from Defeat at the
Hands of Colorado Man, Anx
ious to Oet Into Game,
A nresihni: match heiA.cn Sim
rOMller. Ilic A loil.iier.,ie la or'
ind eiiii.r I'r Kol.er of d
,r I lioik' r. I Ii" Pa, UK '.,
hamploo. i ihe t ji. I hJ,orlili2 e'e-i-
o l.e ad. led to III.- lil dorin; I '
wei'k The I ii- - 1m o,,. i., ,1, .,1 i h
match II proal, hlv I, l.l el' o
W dn.-wl- or fhiirfl iv of the -
v.-e- if . -- hlcr n hain nne m-
Altll I
Iehler ha I, ecu In irninimr lor
.me time prrparinv for a eo'-- :
inaiih wuh M'l'wy of lnM-- r Tni.
i'..-- i h will either hoi in Alhit-ooer'p-
or ha-- , i
offer lo go to Ienver, but II
III BUNCH 0
ATASCADERO
GOVERNOR MILLS REVIEWS
TMF P I T 7 F N SOI DIFRY
...I l J 14 W. II vww..--
Hishly Pleased With Inspec-
tion; Cheering Crowds Line
Streets as National Guard
Parades,
With a last hilarious farewell,
s oiKlit companies. haitery
and hand ol the national unatd not
off jestofday niorutjiK shortly after (I
o'clock for Camp Atascadero. Cal.,
where they will participate In the hilt'
maneuvers with the reyiilnr army and
learn a Utile of actual serioe in the
field with all the condllions of real
war present except Pullos. The
Ruardsiiu-- left on two hit; special
trains after they had marched around
th husiness section of the city and
had hcen reviewed hy ilnvcrnor Mills
nnd staff at Ihe west entrance to Hie
Alvatado. The hoys in khaki made a
splendid showing and ihe various com-
panies eatno In lor npplunso as they
marched hy the crowds which lined
the streets. Battery A of Uoswell in
particular received a hearty reception
as the Pecos valley men moed nlom;
with the precision of clockwork ""d
perfect alignment. A II the unimismen
wore in heavy march ini? order and
every company showed the offocl of
steady tralnlnn lor months past in
prepa rat ion for the California en-
campment. Company tl of Alhiiiiiict- -
. .
, W lot; I,, m(Hie, l upiaill ...corno r..
made a showinn which compared
favorahly with Hie rest of the militia.
Martini strains were pluvial hy the
First KoKlmont hand "I Santa. Fo as
th ilumn proi ceded out Hold ave-
nue to Fifth street, down Fifth to
Copper, oasl on Clipper lo Second and
on Second to Silver whence they
marched north on First street past Ihe
reviewing stand, occupied hy the rov-orno- t',
the adjutant uenoral and others,
the officers. salutliiK as the soldiers
marched past.
mm: noiiv OF MI.N
MX LAIU.S t;o I IINOIt MILLS.
"They lire a lino looklnK hody of
moll and credit lo New Mexico," said
th,, governor to n Mornlnti Joiiruul
representative xestonlay altor the
of the troops. "1 don t see how
anv one could lind fault with their
iippoiuatii o and drillinu and they will
niai'f. n Rood show Inn lor New Mexico
al the maneuvers. am only sorry
that this Is hut hall of our militia
and that the ro eminent could not
delrav the expense of setidlnn all Hie
men to Atascadero."
The men ivi-i- formed Into hallal-loii- s
on the station platloini niter an
cfiiiv hreaklasl. nnd the l.atlallon,
reolntontul and stall' oritanlzatlons
When ready for the emharka-tio- n
the lili, up siiioveil a full inedl-ra- l
commissary and Mull complement
with II 0 men.
In I ho revlowine sland l.csldes tiio
malii r lias not hoen .Hell led dctintV'lv.
A clnillenue ha been (" tit lo Holler
and if . can ooine for a match ilui
inn la week lie la the mall I leal' lor
unt! lo meet. In ease he catino'.
Hid here, Kinkier !H I"' nuked PI
come, and n U l.elievei t hern 1 III 1"'
'iltle diflictlltv ill jiellltm Illm. He
noiv In Atizona. He In one of ihe
last wrrnllei'H in the es and clouil-plo- it
of Ihe Pacific count.
J.
llaiil l oiiiilil I'cn llonnil-- .
c Vork. Sept. III. .lack l ond-
ina n of New Vork ."nd Flithlitm Hick
II land ol California, (dammed and
hanBi'd throiieh ten ronmlH ii Kliii!-Ri- n
loninht in o dosel' contented
liout helóte ihe National Hputilmt
,luh. II via ml vom the nssronaor and
landed main lclln hlon. hill the
Bctieral opinion of Ihe limine KecmN
to he that lioodnian wa entitled lo
the honor hv hln nuiiet ior rlevci rion
and aliuip counior.
ABE AITELL WINS
DECISION OVER
WHITE
Fast Work in Last Two Rounds
Cause Scribes to Award Hon-
ors to Clever Californian,
H Marnlsa J.Hirnnl arlal Iwm4 Wlr(
.Milaiiliee. Sept. HI. -- Alio Attell.
, hainidon fealhervciKlit, won a ten- -
round hunt from Charlie
While of Chicago lo re lonlcht. It
vas hie fact oi k in Ihe last Iwo
j roniidn ihai ave him Ihe neMpaper
do. inion and until thft lline ss'hile
i had .' Rood cham e to hreak oven
I i'.h ihe i hamnlon.
f Ahí wan m ill aRiln.-- l the ropo In
Ihe lilKt. hill come l.aik KlllllillK arid
'landed o herd loll lo Whiten laie.
fo!l., ed hy another lo the floina, h j
III Hie (Mend round Hiere ra noinr
fast figliilnir with a food exchange
' al lonu ratiRe.
j W hile Rot in a hard rUht and loft
to .tiiell h lace In Hie third round
j hul it nap ,'ipii no to the end and
the fourth vi" a repetition of the
ihi'il. While hol.liDR Ina ovn,
In the fifth White not to Ahe',
j face, hut IiIk hlowy lacked oteani and
At'el) t'ot 'n cone hard puní hen lo
Charlle c face and l.oil'. The xlh
i another even hi-a- aid ln.ih 'joed ilimn in ihe wveiiih.
A l.e had a shade tl-.- I.e. f it In
the oiichlh. lie landed one hi1 h
l.routil hlood t" White M .10M- and
; nt in a r..'n of ulnol arm i i!..-- to
Charh"' s'oni o h He dented hi"
one in I he p in h I. g. lime t"
Whlie'i hody and then cut a h.itd
le'i nnd right lo li" la. i'
The champion it.. I all ..r ti, . r!(M- -
in mi th,- - lenih and old ha 01
I del - Ml I ll ir it liolltttitf le
Tour rump 'or!. n well 1 your
temper Ii" rendered mi'OTal.le hy a
d, bordered lier. P .' lakinc I'h.imher
!nin' Siomai h mi. I I. it .T 1 .Id. I yon
impiovw Loth, Sold hi' ud dl an
gima.
Lithgow Manufacturing Stationery Co.
"Tiiii xi:v ii:hh linrsir
Alhliinctiili', N. M. - riimie, 021.
Ihe hill for the man In the mnnll- -
nnd look ovirotir lino of V nml li.
(Commerce
i
P.alferios: IliersdonVr, Hersi he and
Clenions: Klnsella and Me.Murray.
Lincoln. : Toiikii. 2.
Lincoln. Sept. IK. Lincoln made u
clean sweep ul the Topeka sellos hy
lakinR thg final ame, f to 2, today.
Score. 15. H. IC
Lincoln 010 :,00 00 S 1
Topeka loo Oiin nut r. 4
Battfirios: Ceist nd Clark: Thm-hsoi- i
and Aiinew.
PACIFIC COAST LEAGUE
At San Francisco:
Score. If. K.
Vernon
San Francisco
Halterios: Willotl and Brown;
Sui or and Williams.
No (iiiinc nt sacramento.
Sucramonio, Sept. Hi. hall
(tame today on account of the funeral
of an official.
At Los Ansíeles:
Snore. 11
Los Angeles H
Oakland 7 l
Halterios: Delhi and Sinllh;
Lively. Harkins and T minus
SOUTHERN LEAGUE.
At Atlanta: Atlanta. : Mohilo, 3.
At Chattanooifii; chattanoona.
Moninomory. 6.
At Nashville: Nashville, 11!; New
Or loans. H.
AMERICAN ASSOCIATION
At Minneapolis: Kansas t
IMnnonpolis, 2 (11 Innings).
At Indianapolis: luisvillo, Tm
diananolis. 0.
At Coliimhus: Toledo, 10; Colum- -
Una :l
41 nt. Paul: Milwaukee. 1; St.
Punl. 5.
BUSY FOUR WEEKS
AHEAD FOR ROSWELL
BALL AGGREGATION
(Kpeclsl Corriinniidnc In MnmiM Jo'jrnsll
P.oswell, N. M.', Sept. 1. l ull naso-hul- l
will he vorv popular in Uoswell
The next four weeks w II he taken up
...1,1, ,it,,.ul Kl.llt I, IIIII1H olavlnir hy the
local team. Fur live days, hcninninit
T,,,w,lin Weiiteinher 20. the team will
haltle on the home diamond with the
Kuntx IV team. The sumo live days
..f the I'ollowinu' week Vetias
comes for Biune s here. The week lol.
lowillK the IJlH Venas Visit tlm ilos-V..- IIim, irooH to Alhiinneroiie tor thefr.i,. I ... u.. lonrnalnonl. and the
week follow inu the Alhiniuoniiie .trip.
Ihe Kl Paso teiim will he hroufihl
this city.
RACING RESULTS
l OK iiand I'ark.
Civet la ud Park. I louver. Sept. 16.
Meadow aiialn proven Ihe class of the
horses riu iuir al Overland today. The
race w as Meadow s toitt th n night
clcioiv at the ineetinu. Itesiilts:
ir- -i race, one mil", for
- Hal Collins took first and
second hentt- - uniJ rare in 2:14 mid
':lf. hoiiwny cond in liolh
heals.
Second race five and one-ha- lf fur
lotlliS. SellinK-Fore- -- Midden Hand. won
second Crestón. third. Time.
1:05.1-5- .
Third race. five and ono-ha- lf fur- -
units, selllnii Meadow. won; Six- -
ft), second; Fundamental, lliild
Time. 1 ;0ii r.
Fourth race, si fu'ionai sellitlB
l.adv McNully. won; Nlla second
C'lysmic, third. I line, 1:1.,. .
Fifth race, seven lurongs. solliiiff-utuin- n
Hose, won: orhlcular, sec
ond: ocean Queen, third. I in"
1:27
Sixth race, seven forlones. sollin- -
Vla.oiiia. won- Fred Mulholland see
.ind: Father Stafford, third Time,
1:27.
Seventh rai'e, one mile, sollms
Ilartln won: The Slicker, second
Sam Bernard, third. Time. 1:12.
ii,,riipi lluccs at Svracnso.
vraonse N. Y .. Sept. IK. ThP
c.n.nd circuit meeting closed today
with four nood races which los fin
,iw. ,n, d fast time featured.
An vtrn lieat was reonircd In the
it trot. In which J. (iahasan drove
the hav Koldinn. Starle. to victory. In
,h it nace Joe Boy. Locust Royi, fov had si.iriled hattles for
two heats, nnd when Joe Hoy had
...o.,. i ta ml a heat, was ruled out
..i..,, in. Ceiitlv and Nancy Alleni, di i'.,.v and !r. Fox settled
'.,, i. alono." II vii a great heatTliev were well together until tne
orr.t. h w hen Harvey K. Krnest came
,,, a Eteat drive with locust Boy
..wi Hrfeaied iJr Fox l v a, neck, te- -
2 1.'. Pace. 2 In 3. $1.200 Sarah
Puteh won: fiii e,t Adair, sec
nd: Oakland Sin, third Time
ii9
11 pace. 2 in 3. 11.20. ixsiist
Bov, won: lr. Fox. second: Joe Roy
hird. Time. 2 OK l.
2 15 trot. 2 in t. $1.200 Pelei
iwrwv. won: M.i lor Walltneton. sec
ond; liaron Alcone, third. Time
2:10
Vi.olher World Keeonl.
liiriianai.olis. Ind.. Sept. IS. Minor
Heir, son of DR.iin hroke
tne world s record for a P;"-"- 1 mile
inday at Ihe istate fair around, goinu
diMiaore in 1 r. kt The former
record w as 1 . 51 vvhuli Minor Heir
liimo'lf set In a race here last Mon
day.
l oHcioda.
An.onda. Mont. Sept. IS. Ko
won tin mile and mi eishth purse
race toilav following Ihe a.-- st hy
I C Clem until Ihe stretch was
rv.ctted Then she respond d to Fo
arlv s uiKiiiK ami ;,..sse, ihe lead
r with eat..-- . The ineelinif í loses
onioirow. BesuliH'
Fii-H- t race, ti.e forlmiBo. sellimr
:ri Caevar. won: Kn(iK, ei'ondhe Sluo'-skv- . third. Tuno. 1 t.
Second rate, five and one-nai- f fur
i.in stlinii Kor T.. ii. May
link p'" muí; Aoui'iiie. third. Time
Tldrd race, five fallones, sellinr-
loei row-.-- , n. won: l.ao Adelaide, see
mil Oeli.o. third Time. l:!2-"- .
Fouriu race, mile nl an eighth
Only those stores that advertise really value your patronage.
anK of3
Philadelphia 'y--l 4 0 .
llopton all .fi?1l
New York .571
Detroit '"' .Mil!
Cleveland ......... .4 S2
Washington ...... I .4 34
Chicago 1.0 . a f t
SI. 1. on is 41 9 4 .304
Western league.
Won. Lost. rer Ct.
.4 5Sioux Cily
Hon ver .... ÍIU" :.í .0!1
Lincoln . . ST .5X0
Wichita . . SO .530
i una ha .... 7R .510
St. Joseph . fiñ .43!
Dos Moines ti 4 .427
Topeka ? 112 .2T.Í
WHERE THEY PLAY TODAY
National League.
l'lltHhtiiR nt P.oston.
Cincinnati nt Philadelphia.
Chicago at Brooklyn.
St. Louis at Now York.
American lnn.
Wiwhinfiion at Clevelanfl.
PhiTftflolpliia at Ietrolt.
New York at St. LonK
Boston at Chica so.
NATIONAL LEAGUE
Chicago, t Philadelphia, 1.
Philadelphia. Sept. 111. Chli an
won today's Knnie. 4 to 3. hy hard hit
linn in the lust inning
Score. it H K
hiclIKO 400 000 000 4 14
Philadelphia ..ooo 2nti ion 3
Batteries: Mclntyre and Klin,
Moore, Itrennan and nnoin.
I'inpli'px: Itlpler and Ktnslle.
New York. 3: Plitslnirs-- 2.
New York. Sept. IK. New York
took the Lift Ritme of the nenes irom
ittMiurg today. 3 to. 1. The vimtorH
,were shut otil until me uiiiin. i "k
then on Leach k triple nnil wnRiior
i"B'e. ..
Seme.
Pittshuri; 000 OrtO 0O 5 2
New York ....010 000 11 3 i 4
P.alicries: Leilield, Kerry and . I o- -
son; .Matnowsoii ami .ticjei.
1'iiipiion: i ('Day arid Johnston.
Xew Yolk. 3: PlttshnrK. I.
Itrookl.vii. Sept. I ft. CovnlesUi, who
made a ureal record in tlio uiiiiiein
itfiic. continued Ins ood work lor
Cincinnati today, heutitm llrooklyn .
to 3. and SHUCK nui nteive men.
Score. "
,...l,,tl .000 BOO 1011 i I
Mrooklyn ooo 11 o i it -- 3 li 4
Lallelies: Covaleski find Clark;
I loll mid Hereon.
rinpires: Klein and Kane.
lloMon. 7: Si. Loiiix. 5.
Boston. Sept. I fi Boston defeated
St. Louis today. 7 to 5. hy timely hll- -
iliis; in the seventh and eighth.
Score. H. 11. J..
,stmi 003 I'OO 11 T 1 1 3
St Louis 100 ! IMH- I-i 12 8
flatteries: Maitern and Oruhnm:
Lush and Phelps.
empires: Bronnan nnd Kason.
AMERICAN LEAGUE
Philailelpliia. lit: I (cm ill. 0.
Ilelroit. Sept. Id. Cim.iiiIis held ro-lin- it
lo two hits today. unit one local
player reaching second, while Phila-
delphia hit WiNctt and Stroud hard at
all stages. Cold) halted for Willeil in
the oiuhth and struck out.
Score. P H K.
Philadelphia .01 0 041 10:; 10 14 4
noiroii ooo non non o 2 3
Flatteries: t'oomhi and Lnpi Wil- -
letl. Stroud anil Schmidt.
C'lcvclanil. ; ahiimlon. .".
Cleveland, Sept. ) 6. Cleveland to-
day defeated Washington. S to .'. Wal-
ker and .Mitchell weio ctTective until
Ihe oiKhth, when hotli were knocked
out.
Score. II. H. K
Cleveland OL'O OftO 04 fi 2
Washington ...non (nil 040 ." 1'
Baiterles: Koslner and Land:
Walker, liiay and insmith.
WESTERN LEAGUE.
SloilT t ill. . WicltilH. i.
Wi. hila, Sept. lfl Sioux Cily had
ii all Ms own wav ir today's name
here, winning ÍI to 2.
Score. P. H. V.
Sioux Cilv nos ñu .1009 14
ii tula 000 Oti 1102 ft 3
B. Hieries: n.immnn.t .not Miller:
Wrmlit and Shaw.
St. .lo-e- I . Two fiíime.
S. .lOMeph. Sept. IK St. Joseph
l.tM tod.ivs first same of douhio
header with omaha as suit ot
hard hittina hy the viMior.
First same.
Si'ore. P H. V.
. nnaha OK, 01 400 1 I 1 1
"Si. Joseph
..." ion 0.1 2Halterios Meper and ;.indins;
Kantinaii. MiHon and Krambes
In the second jrame Si. Joseph losl
lo nnaha. 10 to
Score. 1 . h. r.
lunilla 133 Oert 210 l 1 3 1
SI. .Iosci h ... Ill P'O - 5 2
Lhtwl.'S i ul Cad man
Kiainiiu. .lohntoti and
Denver. 8: Ifs Moíim. 5.Sept. IS. hHtted
P.i rsdorfer olf the iah in Ihe f.rsl
inning today, inaktne mir runs TiK
pie i 4 . atl. d at th end of the first
half of ihe eiRlith. oiii3 lo darkness
ocre, li ii. r,
IW- - Miues nt nil! ni í T 4
Established 890 " Albuquerque, JV. 11
V WVI M, AMI M KPI I S, $2011,000. Ott
Offii-c- r timl lilroctors: ,
Fine White Cauliflower
Large Sweet Potatoes
California Lettuce
California Celery
Green Beans
Native Tomatoes
California Tomatoes
Native Lettuce
Egg Plant
Okra
Green Chili '
Mangoes
WE CAN SUPPLY YOU WITH
TOMATOES FOR CATSUP AT
75c A BOX
LEAVE US YOUR ORDER FOR
Peaches, Pears and Concord
Grapes for Putting Up.
Specials
for today
Only
LIFE BUOY SOAP
The Friend of Health
6 Bars tor 2oc.
Lame Native Sweet Potatoes
5c Pound
Royal Seal Oat Flakes, in Cans,
2 for 25c,
Will Keep for Years
Van Camp's Soups 10c a can
The best canned soup on the
Market.
California Canned Tomatoes
$2.25 a Case of 24 cans
These are New Goods.
Large Yellow Onions
8 ibs for 25c
Fine Cooking Apples
8 Ibs for 25c
A. J. Maloy
W. S. hi'KICKt.Kll I!. M. Ml'.Kltin
Vico. Pres. nnd Caxhler Aunt. Cimhlcr
II M HOrtilll'IITV F P. A NIC A. HP HP KM,
A. M. P.l.APKWKl.I. WM. MclNTnSll
SOLOMON Ll'NA,
J'rosldent
,i. r. HAi.nnii'O k
It W. KKt.l.V
JUST RECEIVED
a fresh line of King's Assorted Chocolates in one-ha- lf and
pound boxeSi
Drug Company
I'.hie I 'rout
Aniciicaii llloii.
"The Only II
Oallup T . 'Phone 91 MMI IM.S
The Williams
117 West ( cutral
ax i in: ri i: III II
rii riiCerrillo1 I limp
Mil l. VHI
"Not, n ( licnii Poitl nt a licap Price."
o... itkf foal ni H I'air Price.9......
...o ...
iu:k k
Droiison Sanitarium and Dnii)
Buy Your
Screen Doors and Porch Swings
Albuquerque Lumber Company, 423 1. m stmt
-- ....
1 1 mi:
s
Products. $
Alhuiuer.ue. N. m : i"and Trinidad Clo. X
COOOCXXXXXXXXJOCXXJO
GROSS, KELLY& CO.
( Incorporated )
Wholesale Merchants and Dealers
in Wool, Hides and Pella
Nava io Blankets, Pinon Nuts, Beans, Chili, Potatoes a;uJ
Other Native
Hoimos nt Faoi iJts Vena. N'- - !.;
!tí IViii". N.M.; I.OKan, N.
PHONE 72 ,40 10 1 l ÍIn.- - liver
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neetiotm, and thn tneetlns; tookCfee fllhjquerqnc
utiinil for n fiiltahl" dlvllon of (he
water between the miner vnlley and JUDGE FILL Í0I valley iomorning journal the southern.
The wlHilom of Unit action In now
ftiifirent In view of the liimillon hh- -
.
..(Offlrlal N.iwr r 'w Maxlea)l'ulilllid liy Ilia
JOURNAL PUBLISHING CO. OtlGncT mi inn iVlAKEstnnfnl by Cniorndo. With Hlnio eontrol, II will he it mntt'-- r of which Male ULI Uli UUDaels to the witter firm. Firm, conirflrt served, h rid the Inst man loses. AT CHICAGOr. A. MACPHRFtROV FreaMentJAtoK" H. m.Ai'K Manaflnr KilitnrK UANA JCII'NSIH KilitorWILLIAM V HHIJÚAV City Nillt'T
H. K utiwnr.N . .. . Ai1vrilnlni Maimiptr I'nder Roverntnenl siifiervision there
WELVERT'S MILLINERY
ANNOUNCE THEIR
OPENING
SATURDAY, SEPTEMBER I7TH
AFTERNOON AND EVENING.
WELVERT: 3 1 2 W. CENTRAL.
I tnune rhnnce for ftn erpiitnliln diviKtitrd a iwcíinrl-rfB- . mutar at ttia sion. At rirenent Kovernrnent eiipltnloi.,tfn- t Aiiii.iieriiie, N. M.. undar act
ul congie "! Mitivli a. Heniag, Upmeyer and Stroup
Tl'K MIIHMN1) Jilt R At. I TIIK
I.KAKINti Kl I'l KIIMV 1'AI'I R OF
.'Mr MIO. Ml 'IHK FHIN.Ilj'l.rt OF TIIK HKI'IRIK AS VAKIVAll. Tllh TIMI;, AMI TIIK MKTHollStOI Til Ki l l III II AM l'AHTV Mlll--
nov ARh, llll. nr.
Address Boosters at Deming
and Receive Enthusiastic Re-
ception at Chamber of
EL PASO DELEGATE TO
I reclitimlni; vhsI rent lies of desert
where pslvflttt citpitnl Is uiiHbh? to
cope with the nbftiicles of mil lire,
Albiiiiier'iie mid the central vnlley
nppenr to lin belweeii the npier find
the nether in II Intones. Whichever wny
the cnt Jumps ve shiill probnbly come
out second best. Tint If the flht re.
solves itself into one betwetn New
AIpkíco und Colorado, we wiinl New
ENCAMP IN SANTA FELarger rfrenliill.tn limn any other paparIn .Nrr Meileu, 'I to only iisper in Sew
.Mrth-- Iftwiirtl ery duy in lb jraar. .. JPoliticians Believe Early Bird Sinl:il forrespimilenee I Morning ,1onrniilTtKMM OK Ht'i HII"MOV.hv mull, on imuilli .,.,..,,,. 60o
by crrlr. una inelilh ... auePulí.L IV, Mexico to hnve her shnre of I he wnter DeminK, N. M.. Sept. ". TlieDeininis chamlier ol commerce hud annd II Is for Ts'ew Mexico thnt we must Try a Journal Want Ad; ResultsRular meetinR last nlKht. H. H.- in morning .iiiiirnnl naa a ! lit
Activity Presages Campaign
to Secure Senatorial Woim
from New State,
take our utitnd In the Irrlununn con llenitiR. secretary of lio- - bureau of
liiimiiiratlon; Mr, C. pmevcr, repre- -
enl.-ithi- ruling tlmn la accordr.! I any
oilier .ur In N Mrli-o.- 'I he Aratrl---NrMtiilir Itlrrrliiry. , , gress. LEGAL NOTICESIn any event, the mutter comes scntins the CIiIchko 'I'ribiine, anil
Prof. A. H. Slroiin nresetitetl to theAl lll l KlUJt K NKW MF.XICO Saturday Evening from 7Small Holding Claim No. 4 23 7.home to every elllzcn of A lhinueriiio
nnd to every cltlxen ol the Rio (runde liumber the optioriuniilcs for adver-ifiii-offered by the t'hicaso land
oiiuress which Is to meet In ChiciiROA ( IATI RV or MKXICO. volley, If the ('olornilon na win th
rlsht, vte shnll be up nunlnsl the prop In November. it whs Hie hp its of
Niretul IiUihiIiIi to Hi MurnliiK Joiirnull
Kl Puso, TexnH, Sept. Hi. Jitile
Albert H, I'iiII, of Kl i'iiso nuil Three
lilvcrs. Is hIioiiI to ntbl Sniilii Ke In
his list of resiliences, in whet Is tl
by local polillclHiis ns lliellisl
move In a hii.K nml well phtntied
01.182fi.
XOTK'K TDK PI lil.ICATIOV.
C'nAI Jemez Forest.Department of the Interior, United
States Land Office, Santa Fe, N. M.,'September 5, 1 910.
Notice is hereby Klven that the fol-lo- w
claimant has filed no-- 1
tie meetintr that lieinlnx and Hiensltlon of usinir whnt witter Colorndn
.Mimbres Valley slioubl he representedees fit to leave lis. at this connress, and thai it should be
The "Land of Mu tin nit" is celcbrnt-lii(- !
the one hundredth anniversary of
her ( iimin ipntinn from Spanish rule
with thii most Imposing nml gorgeous
made a purl of the ucncrul New Mex- -Jt is no to New Meicn and
to Alliniicii!ie to send her
to 9:30
The Economist
co exlilblt. In view of the excellentcntnpuln to- Innil one of thefrom the new stele of New results which came from New Mex- -best men to Pueblo, her most repre Mexico. Jinle Kail has miiiounccil s exhibit lit this congress lustj.HK'it m s ever in (lie southern republic. In nut it y respects this cele senlntlve men nnd td"iity of tliein. Ah that he has rimteil the residence of tit, it was thought Hint no communthe Inte Mux I'mst in Hmilu )''(', urn!Col. ft. K. Twltchell snyH tn n portion
lice of his intention to make final;proof in support of his claim under
sections 16 and 1" of the act of March
.1, (26 Stnts., 854), na amended!
Iiv (he act oí February 21, 18Ü3 (27!
Stats., 470), and that said proof will
be made before Junn C. Sandoval, I'. S.
Ct. Ciimr., fit Culm, N. M on October!
ity of any size in New Mexico can nf- -
will move his Inriiilv to that plmnf n biter published elsewhere, Albn lord not to lie represented nt tlie
congress this yenr.fiom Uolilen Hill, Ml Paso, remitting
Is imp of Hip most historie und
impressive ever seen In the western
hemispheres, itiiirkfnii n milestone. In
tin-- progress of il. country which has
iiieritie Is to be the thief commercli) the I I resilience lis a winter home
i f nter of nil of New Mexico nnd miiht JtiilKe Fall, who was elected it dele
Kitte to the coiiHllliitlonul conventionbroiiilcn her views to ndvoctttn the inseen innrn plcluresijue mu varied
struggle In ii hundred years than any from i Hern county on it ''non-purl- i SCHOOLS OF EDDYtcrcst of the unite its a whole. Wc mil) llcKet, w ill ro to Siinlii 1' e .lustmust send n slronif delegntlon toother IiiiiiI il' Hie west. Whether Mix as soon as lie nrrniiKes his businessPueblo,do Ik In truth n "lund of tho free' affairs in Kl Pnso, In order to tie on
2t, 1910, vis: lieyes Lcdesma, of
Cuba. N. M., for the claim 4237, In
See. 3,1, T: 21 N., Ft. t W., N. M. P. M.
He names the following witnesses to
t.rove bis actual continuous adversepossession of said tract for twentyyearn next preceding the survey of
the township, viz:
I'rsulo Segura, ponaclnno laieero,
Trnnriiiilino liomero, Liionlcio AIcCov,
ail of Culta. N. Jf.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof,
or who knows of anv substantial rea-- !
or whether 'Hurbnrous Mexico In un
apt description is something which Ih
the Job early, as soon as the deleítale
commence to arrive Cor the conven
lion."Ilrfo' the Willi" there were northhard (it sny. With (ill the outward It Jm Kcnernllv believe. I Hint this
COUNTY SHOW
BIO 61
ern men with Hotitncrn principles.
Ijilteily there hnve been southern action of .Indite Full in fiildm; timeshow nf a free government of the pen by the forelock inenntf thnt he willie, runny believe i outward show democrats with rcnnbllenn principles, tint only seek a dominnnt Influence Inla without Inner suhsinnce In th but the eastern nuin with western the Vrnmintf of the new constitutionlieltrlH nf the people of thin greut tinil but Hint he will muke it the IicrIii- - son under the laws und regulations ol"sympathies overshndnws' them II. The
colonel'H "WlnnliiK of the West'" Isalriinge country to the south. Hut niliR of a enmpnien to secure a sea the interior Itepartment why suchproof should not be ullowed will lielit tlie ('lilted Stales Hi nnle fmin Newnow to be followed by his compiest Mexico. Expected to Have Increase oí Riven an opportunity at the above- -
mentioned time anil place to cross- -
that there In 11 powerful hut Ions llsm
Which him persisted letniirknbly nml
that Mexico Iiiim rn.iile lemeniliiin!
of the eust, n ml next spring the sus
Will repeat the Concert by the
same musicians they had at their
opening. You are All Invited to
attend Saturday Evening from 7
to 9:30.
INCIDENTALL Y
There will be some Special Bar-gain- s
displayed in all departments.
examine the witnesses of said claim-- 11000 This Year; Alfalfa Seedceptible smith will listen to his ulren
souk it lift Join the luí! ncclnlni. The nnt. nnd to offer evidence in rebuttalJilUHreiiH no line inn iletiy. f,l MILITIA MEN of ttiat. submitted by claimant.A1ANFFL It. ITF.KO. itej;ister.The hiiiiilieil it the eminl ry'N ni. mu I tut h been kiiIiik Hinne und be Crop Puts $75,000 in Carls
bad Danks.lt'liKvle fur itiili'iii'iiililiee nml nf in is silll on the roml.
ll)ieti(7enen ItHelf linye fur the mnxl
mrt been cherket eil one. The mil Inn
Small Holding Claim No. 3249.(113813.
MITIfR FOH I'lIil.TCATIOV.
COAL Jemez Forest.Department of the Interior, United
HOUSES IN-Kvcrybody Imped the women new I Heclul Corrrntwindence lo Murium Journal)Jut neen two ernpliVH, (llrtitlotuhlpf hats would be smaller; they seem to CiirlHhnil, N. M Sept. 14. Ktldylint) reviiltitlnnii h I in un wllhnnt iiuiti be Just ns circumferential tts ever nndJjer luiye rump nml Rntie, county now has twenty-seve- n schooldistricts. The school populationlust as prnvnklliKlv calctilutei to States Land Office, Santa Fe, N. M.,iSeptember 5, 1910.Notice is hereby Riven that the fol- -
lowitiK-name- d claimant has filed no-- !
when freeilnni frmn foreign Inter- - LAS CRUCES snows h very marked Increase praceclilise n tirettv fuce. Worsit thanferenre wim tit htMt aertiretl the ttplrlt tically In every psrt of Hie county
I lie Rcnool population last yenr wastif fuellen, nf revnliilliiii, wits mill that, they nr so limp and flappy thatIhey olislruct the wearer's vision tint
tiee of tls Intention to make finalproof In support of his rlaim tinder
sections Hi and 17 of the act of March
I, 1891 ( 26 Stats., 854 ), as amendedby tho act of February 21, 1893 (27
cbsi. to lour thousand. The returns
for tills year tiro not nil in, lint n con-
servative estimate is over five thou- -
lifont. rti'ViilulInn frtllmved reviilnt Inn
(in It hml fnriiiei ly ilone. Anil then 111 result In disastrous collisions. It ishoped that (lie perennial t ycle of Angry Because They Are LeftHiMt, une nf thn mlrnnii men ef the i ml. School is ooen in nearly every Stats., 4i0), and thnt said proof will LEGAL NOTICESilfKlrlct In the county nnd in another LEüAL NOTICESMriKli iiHiiliiMt the I'reneh Interven fashion w ill soon hi hit round the tiny
when the milliner's models combine he made before Juan C. Snndnvnl, V. Sweek the county superintendent, A. A.tion, the mini who will ntnk hk the Ct. Comr., at Cuba, N. M on OctoberKii.is.-r- , thinks, that nil schools, will hebeauty and utility.
at Home Members of Com-
pany A Run Amuck and Do
Conskleiabli! Damage to
proot snouid not be allowed will be
Riven an opportunity nt the above- -Ihlrtl Kreitl niilliiniil hero of Mixitn nt work A number of new schoolhotoies hnve been built this summerlieiiernl rolfiilo Din)!. Kot eontnil.
2, 1910, viz: llamón Carda de Gar-
cia, of Cuba, N. M., for the claim 3249
in Sees. 20 and 29, T. 21 N., I!. 1 W.',
N. M. V. M.
mentioned time and place to cross-ex- .
tinil In other districts additions amine the witnesses of said claimant.We connrat nlate the pocos. MillHe him kept It sime, nllhonnh it
and to otfer evidence In rohuttnl ofPropei ty, erected. About twt tity-- i Ive teachersin Hie county uiieiubnl the normalon boIiih wet nunln. Thin needn I lie names the followlns witnesses toprove his actual continuous adverse
tieritiiie lieresMnry fur lilin In iihnniliin
liin' early multo of "more liberty nml (tart the prohlbiiiotiluls on n rampuye school at silver CM' tlnrliiK' the sum
tltut suumittetl hv claimant.
.MANÜF.L, l. OTKRO,
Register.Jee itiiveriinieiit" mi former op liecnuse til reference is solely to the mer. ,(Hiclitl ItUpnteh t th Mtirnlna: Jotirnnll
possession of said tract for twentvyears next preceding the survey of
the township, viz:
.Manuel Carda. A. Kirhwnld. T!o- -
cent heavy precipitation which hasIiiiHIIion In it neennit preHlilenl in I term Alfalfa Seed Crop.The all. ill. i seed crop in Hie CarlsKl Paso, Texas, Sept. Hi AllRei-ei- l
claim in Sees. 21 nnd 28, T. 21 N It.
1 W., twp. surveyed in 1907.
He names the following witness tnprove his actual continuous adversepossession of said tract for twentyyears next preceding the survey ofthe township, viz: -
Julian Montoya, Antonio Valverde,Anastacio Chavez and A. Eichwald nil
of Cuba. N. M.
Any person who desires to protest
against tlie allowance of said proof,
or who knows of any substantial rea-
son under the laws and regulations nfthe interior department why suchproof should not be allowed, will lK'lven an opportunity at the above-mention-
time and place to cross-ev-amin- e
the witnesses of said claimant,
Jin,) to offer evidence in rebuttal of
over ii thlril of n century tie him bad protect will he hulled In (motherrelieved a drouth ol so loin; urn --
tlt.il t hat no inle could remember
because they bad not been selected to
make Hie trio to Atascadero, Cal., for
mnlda ViRll, David Lobato, all of Cuba
N. At.week. Three tliresliins tins hnvebeen the ren mnfter of Mexico. Ami
under IiIh rule Mexico hit nt Inxt come
Small Holding Claim No. 430 1.
013772 COAL Jemez Forest
NOTICK Foil IM'm.lCATION.Department of the Interior. United
'tutes Ijind Office, Santa Fe, X. M.,September 7, 1910.
Notice is hereby given that the
claimant has filed no- -
t In n It hml ruined before. Any person who desires to protesticen husv tor nearly two months. The
uros are not till In un to Hie yield.Hie military maneuvers, a part ofto ei in it rent millón, lili till the asalnst the allowance of said nroof.mpnny A of the New Mexico Na bul alfalfa seed w ill be one of liicliiR
money . crops Ibis year. Tlie banksfornm. If nut the iilixtnnce, of repuh
or who knows of any substantial rea-
son under the bnvs and regulations nftional iiu.ird. nl l.ns Cruces, went on.'.iloncl Roosevelt; whllo culliiicJlenit Rnernilieiil. rauipuuc Thursday iiIrIH, tiren k iitif report about $,.", non hate been retl'e uewspupers nnmcs, said it w isn't tne interior Department whv suchproof Bhould not be allowed will betlie Klass in the stores und rcrhletiees cked from seed nnd there Is stillnf the IniiiietiHlty of the oiilwnril
.'leceMiiry to speclly, I he eilitoi's o" ahum the street near Hie territorial much In Hie country to market. SeedclinilK" thnt lint come over Metil given an opportunity at the above-mention-
time and place to cross- -tin- - New York World nnd the Indian- - irmoi'v and ci in.tu it a number of that submitted by rlalmant.- -Imluxtriiilly nml otherwise, thtrs a mises have sent men lieie to pur-hns- ethe seed, even Chican., nnd MANUFf, ft flTPBO rni,tttiol'i News may be aide to tfuen
soinewheie near Hie niaik.mnitll neeil to ti,nl. How urent It
acts of vandalism. Tlie selcclion ol
the men In make the trln to Cnlifor-- n
In vmis mud,, by Captain Phil Ues- -
examine the witnesses of said claim-
ant, and to ofler evidence in rebuttal
ot that submitted he claimant.
Minneapolis, Minn., hnve had buyers: XPublfshed In the Morning "journaltln iiiunril i hn,ne In the pci.pl
lice ot his Intention to make finalproof in support of his claim under
sections mil 17 of the net of
March 3, 1S91 (21! Stats.. R54) ns
amended by the act of February '21.
1S9.1 (27 Stilts., 4 70 ), and that saiilproof will be made before Juan C.Sandoval, U. S. Court Commissioner,
at Cuba. N. M., on October 29. 1910,
lz: lOnriipies Sandoval, of Cuba, N.
51.. for the claim 4301 In Sec 19 T
20 N Tí. 1 W N, M. p. M.
He numes the following w itnesses to
of Albuquerque, N. M Sept. 2, Oct.on Hie Riounii. Altallif need can be
ttrown very successfully here and alsiiuir who niiiiiiini ol the fiamos ol MANl'KL it. O'fFUO, Register.tlieinwelveM ciin only be miiinlncil. 'I'll Ik Hie forty men who would be taken ways will lie In demand on accountibnernl l'"tetl Funstou, the cittorlunch, tit Icn.xl, n certnln, even tin Small Holding Claim No. 520ÍI.of its fine uiuiliiy.lo Camp Alasoailer. After the comH
.nnlnaldo, used to be it ticket cul- -imrintciimicc nf the toium nf repnh pany was diftnlssed those who had
Small Holding Claim Xo. 4229.
013824
XOTÍCF FOH PPIH.ICATiON;,
CIIATj JemeTi l.'orpot
leclor on the Tallin Fe. This easily11. un ipiv) i nnient (Iiio'ikIi it IoIir pel -
Xdnlns the truinlni( (n iicRresslvt'uessbul of pence nml .t'cl.ICBX in IIMt lin
not been chosen to o. went to the
iinilcrtiiklnir put lor of F. II. Slmnit,
broke it larne plate xlais window In
the front ol tlie bniblinK. and then
RAIN AT ARTESIA prove ins actual continuous adverseand nerve which made Fuiislotij.rcHH tlie nnilonal conni.onsncsn nml
fitnioiis. iJ. line of Jliculclllnlllc beliclit. sinned the si hool house, brenli- -
ItiK the Klass In the Windows. Tlie
home of I!. 10. French wns ilo
rocked b' hem. ns were those ofMi sr (.it i Tiir. mi:. SAVES ALFALFAThe Woman's club of A ltiinuetiite
hn cominea, ed its season's ib tivb
Department of the Interior, UnitedStates Land Office, Santa Fe X 51.,September 6, 1910.
Notice is hereby given that the
claimant has filed no-tice of his intention to make finalproof in support of his claim under
sections 16 and 17 of tho act of MarchI. 1S91 (20 stats., 854), as amendedby tlie net of February 21, 1893 (27Stats. , 470), and that said proof willbe made before Juan C. Sandovnt, U. S.
Vi" Vi.1"'' nt ,ha' v- on Oi'toher
-- B. 1910, viz: Junn M,i,-tln- . u.,.
pososston ot said tract for twentyyears next preceding the survey oftlie township, viz:
Celso Sandoval. Alitor Casaos,Manuel Sanche., Francisco AntonioLobato, all of Cubn. N. M.Any person who desires to protest
against the allowance of said proof,
or who knows of nny substantial rea-
son under the laws and regulations
ot the Interior department suchproof should not be allowed will be
01 4070 ClIAl, LAND Jemez
Forest.
NOTICi: I 'OK PI lil.ICATIOV.
department of the Interior, United
Slates Liintl Office. Santa l'e, N. ,M.,
September 13, 191 0.
Notice is hereby given thnt the follo-
wing-named claimant has filed no-
tice of liiM Intention to make rinal
proof In support of his claim under
sections 16 and 17 of the act of March
3, 1K91 (2 Stats., 854), as nmendert
by the net of February 2t, JS93 (27
Stnts., 4 70), and that said proof will
be made before Juan C. Sandoval. U.
S. Ct. Comr.. at Culm, N. 51., on No-
vember S. 1910, viz: Cirineo C. tie
Paca, of Cuba, N. M., for the claim
r.20 In NF NIC See. 19. and
.Mbunucriiue and New Mexico in lies. Itou vovnxe to the Worn tu's
t'.enernl innsi wnke up on the tjucsllnn Wc couldn't rc( alouu withoutclub
II.
Nicholns italics, S. M. Cnvnor tul
others living in lin- neiKliboihood of
the armors. The house of N. t '.
Fieneer. whb h wns not completed
was visited !.' the crowd mid consid-
erable ibiiuaue was done lo the new
structure. i. nn to the Sania Fe
station the crowd thtew rocks
t.f their water suppli
A detciiniiied tlttht on behalf of th
hail I.uIm M.llcy o Cel.. in. I, i Is to be
cntiieil his own ilis- -
Good Stand Assured and a
Bumper Fifth Cutting is Cer-
tain as Result of Wide-
spread Showers,
given an opportunity at the aboveI 'nebí Joe tins
' t by a red tic. oieouoii, n iinie unit place to cross-e- xat vole. We ahoultl 4 229, in2, T. 2Ihroufh the windowa of the Pullmantur which had been net out on ;i sld- -
limite nl Hie niinnliin conure-- s In
Pueblo tills ntotith bv the peopip of
Colernilo, who will be present tit the
" for the claimSees. 3 5. T. 21 X., and Sec.V, nil in R. 1 W.amine the witnesses of said claimantttlmllv let him haill bo illicit: to ano to oner evidence in rebuttal ofIiir for the use ot tlie company ontuts ronsuintion. the trip lo California. Sheriff FelipelonurcKS In ovcrw hclniluu force. It inai suDmnteii nv claimant51ANÍ.-F- It. OTF.UO,
Register.I.urcro M.iried un tin
est iiiuiion whichIs iiudetNi I in. ii pi mis nt'e atoot to
rush ivsotntloim ihrouuli the coiikicss resnlicil in three of the nlleued mi niSave M iirorolszchlt I), ulleyed slsyev hers of the limb hoinc locked In Jail
pipeclnl CrreNondrni-- ta Mornlng Jniirnid)
Arlesiu, N. M . Sept. I.'i. I begin-
ning with a light shower yesterday
email Jioiillng Claim No. 3250. 013814niitoKlnlMlc lo lite i:ic,hnnt Hull
w
.w s of NYV
Sec. 20. T. 21 N. U. 1 V., N. 51. P. M.
He names the following witnesses
to prove )ils nctunl continuous ad-
verse possession of said tract for
twenty years next preceding the sur- -
:lnd ollieis arc timler surveiiiauce.ol Toino Tonili Ii, nt liiilon. probitl I.hit ilecenscil over 111.' Ilend Willi llison til piiij. . t of tío j i ei iinient and i iia i, jemez Fores!XOTU i: Foil I'l P.I.IOATIOV111. tlie. ui Intervals all night
.if Hie year Is weltiiiK I'cpnriment ot ma Interior. United
He names the following witness tnprove bis actual continuous adversepossession of said tract for twentvyears next preceding the survey ofthe township, viz:
Manuel
.Martinez. Antonio Casados.Motor Casados, all of Cuba N. M ,
nnd Juan Andres Parras, of Señorito,N. 51.
Any person wno desires to protest
against the allowance of said proof,or who knows of any substantial re.i-so- n
under the laws and regulations ofthe Interior department why suchproof should not be allowed will heKlven an opportunity nt the above-mention-
time and tdaee to cross- -
ley of the townshin. viz:LEFT IN POVERTY Mates iinit office. Santa Fe N 51September fi. 1910. '
lis aceoutpmiN inu ri'vfinrt of wittct
rUhis on Hie 1:1.. Hi ,n.l- - to the peo.
j, lo of Mi s ico.
Color. ido li.ises lis I'ntlit on thi
lev today. At'tesla IsWyoming sats It is s.itislled with Manuel Aragón y Lucero, Juan Jose
Sniuznr. Celso Sandoval, Franciscoel the rain belt und Notice is hereby given that the fol- -the Pa ne-M- I, Ii tariff. Wyoinlni;
and repenting
Hie tievt lain
the Pecos vul
in Hie center
will derive mo!
u. sures a goo
Hie laud See.b
Hie linrveMing
tinii a ccrlnin
t benefit from it. This ciuitnani tins filed no
PtandinK ot.br of the Kovernnicnl Is exitlontlv IrviiiR lo lie dicentric. stand of ntinlla on
d this fall unit makesi ins i.p tit ik in. .n rii: tits en tlie tiNer mm INHERITS tice or ins intention to make finalproof In support of his claim tindersections 16 and 17 of the act of 5tarch3. 1S91 (2C Slats., X54). as amendedof a bumper fifth eut- -In thnt slate, ami i.Pckii.I! IllfllllKi1 There H eib till something nro- fact. Kafllr corn anilnintle in tlie meihoils of t ho Ar-incnl of the Mates iikIiI to control ov tne act ol ehrun ry 21, l!i93 (27
buckles.
inilo maize will now ninttiie to per-
fection and the usual prosperity of
the country round u bout this phoe
w III be continued
examine the witnesses nf said claim-ant, and to offer evidence In rebuttal
of that submitted hv claimant.
routs., 4 i ii i, and that said proof willbe made before Juan C. Sandoval, U. SCt. Comr., at Cuba. X. 51., on OctoberSNUG ro E
the .neis within it bonlets. Tli
Color ido no n ,1. , l,re their tilit j
tlRaillM the C"olmill nl 111 inaklllR I
Antonio Lobato, all of Cuba. N. 5f.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
wim knows of nny substantial reason
under the laws and regulations of theInterior department why such proof
should not be allowed will be given tn
opportunity at the above-mentione- d
lime and place to cross-exnmiti- p the
witnesses of said claimant, and to of-
fer evidence in rebuttal of that sub-
mitted by claimant.
.MANl'Kl, R. I iTRr.il, Register.
Sept. 15, Oct. 15.
MANI KL R. OTKRO. Register.$3.50 RECEIPT CURES -- e. ijiu, mz: Aiannei Carda de (lar-da, of Cuba, N. 51., for the claimtre!tt Willi Mexico lliktooii; ; water
WEAK KIDNEYS, FREE -- '", in tecs. -- t nnd 29, T 21 x i1 W.. X. 51. P. M.
"Can be depended upon" Is nn ex-
pression we till like to hear, nml
when It is used In connection with
Small Holding claim Xo. 4317.
013X35.
XOTICF Foil I'l'ltl.ic TIOV,COAI Jeme LneoPenniless Ceenuse of Death of tie names the following witnesses toltcllctes I rinnrv ami Kblney Troubles department of the Interior' Unitedprove ins anual continuous adversepossession of said tract for twentyllni kliebe, sirainliig. Swelling, I tc.
Chamberlain's Colic, Cholera, and
Itlarrhoea Keniedy tt means that it
neirr fails to cure diarrhoea, dvscu- -
Epps Seeks
;ni Dead and survey
yours nexi preceding the
the township, viz:
States ljind Office, Santa Fe X 51 .September 5, 1910.
Xotice is hereto. t,- - t. .. fl- -
stim's riv i nn-- m.Aimr.it.
Unsbanii, Mis,
Father, Finds It
Hcisclf lloiiess,
ry or bowel complaints. It in plens- -hlllMAS AMI II l K. J. J. Salazar. Ramon Oarcl.t,
Martinez. Noberto finreb. nil ,.r
nnt to take and dually vnlnnble for
children nnd adults. Sold by nil lowing-nnme- d claimant has filed no-tice of his Intention to mnke finalWouhUrt It lie nic within a week or j v. ti on , . m.
Small Holding Claim No 4 "7,--,
.1 7 S 2 i O ALJemez Fore t
NOTICI'. I 'OH I'l PLICATION",department of the interior. I'uited
suites Uind office. Santa Fe, X. 51.,September 7. l!l'i.Notice is herehv riven thnt ),, f.,1.
proof In support of hi. einim underuiv person who desires to protest
"nii""! "ie allowance of said proof.
ao lo bcKin to ay Kool-li- e forexer lo
Hie Ht itbting. dribtiling. strnluing or m
freiiuent passoKf. of urtu. tbe fore-head und the h. lies;
tlie stitches ii ii.l punts In the back: the
f,ve.t..l
1.1 I
supply Irnin tlie inrr in thnt re-J- .
nl. lb'.
Now, the people of Albinpieruue nn. I
tlie central Pin itimh Millcy are
Piifli-rln- from this p i!n v of the io .
t ri.m. nt t nun Ii or mote ii m soi.ib-fr- n
Cobirado. All of the Kio ilinml"
in.. I ll- - tilbot.irbs north il the Facie
il.iin me inae, cssiblc to pi oj.pe.--
ti t if.ilor. The water rinhn tire tie.t
tip - I. .him lilt ill l est i (! at loll tillo the
Iintt. r of how much water will !
ri'""i1, I for lin- - dniit and how itnieh
cx.es H i re will be le"t for the rest of
ns. Tl'.cie I.ms been turnnt feclinu
that north, rn N- - iv M. xi. o is unjustly
ill f. litis the !oa of her water mipply
for the benefit of a mii.!I i.ectloii t.f
o.tbiin N.-- M xb nnd the country
IMp:li'h In Hie Morning Journal
iso, TeX. is. Sept t;.l,. (p , oi w no Knows of any substantial rea- -
sections 1 and 17 of the act of March
. 191 (2rt Stats., ür,(, as amendedbv the a-- t "of Februarv 21, 1893 (2ÍStats.. 470i. an,t that said proof willbe made before Juan C. Sandoval. U. S.
tinoer me inw , regulations ofnbj rl b the dentil ol tiert P"
stTi nnw s M'invi. sircans Cnlirornia Apricots
small cans of tomatoes
io bott le ra tsu p
, ans of sardines In oil
nner sirios beans, per can
low d claimant has filed no-
tice of. his Intention to make finalproof tn support of his tlaim tinder omr., at Cuba. N. 51.. on October
KroMiiiK muscle weakness; spots before
the etes, vellow skin: shigKish bowels;
swoilett e.vclidH or tinkles, leg cramps;
unnatural short breath; sleeplessness
sections In and 17 of the n, t ,,f
Ii ud.
ned in
w nil Hit,
Hint un e
be. tl b it
oe interior J 'epn rt ment whv suchproof should not be allowed will he
mven an opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- e
the witnesses of Slid claim-
ant, and to offer evidence in rebuttalof that submitted hv claimant
March 3. HM 2 Stals.. S.,4; cans of California cherries ....
--;. 1910. viz: Feles Montano, of Cuba.N. 5(.. for the claim 4317 In Sees. 29,St. 31 and 32. T. 21 X It 1 xv N. 51.amended by the tut of Febrtmrv 21aii.l th, " I pkss. Puffed ri,e 1)3 C.'7 Stats., 4 70 ). and tltnl"id P. 51. "hnx h re, ice for these tronbl C: ttS Col e ,, yt ers
t'kus. mnesroni
Mrs. IV Fpps, w ho
N ,M., Tliurs.tatr.
stiiaü i li:l. li en, tins lent tied
le He, I (t $ . lill.l loid
lor upon tile dentil of her
w is C un.-- e!' n'.u
Mis Fpps w.nit to Koswrl!
U.....I T.-- on lenriiiiiir
oil ..! b.-- I illur. Slid he-t- C
l' lit: to if. I be piper
Ol wete mito (I l.lte V
Sne W'H o.tlip, I 1111 b
proof will be mnde before Jimn He names the following witnesses toMANl'KL It. OTEItu, Register.tnai you cm i. pen.l on, ami tr youwant lo ninke h uuii It rocitver. von Niii.lov.l. U. S Ciurt CommissionSell on Siiiht Scouring sonp ....
nt Oil. N. M . on October lulloiiKht to wrue and f. a copv of it 1 2 lb. S hecfi's , .muni . . .
lather. I.,
li.lS , II
(loin Co,
of I be ih
ÍIIK Ho- - e
.a .oliiiim
lib, I nnd
Mni- - doctor would charge ou $1 r.u nn Nuts, per pfce
Small Holding Claim No. 35.OtHMS Jeniex KoreKt CiiAI, luidNoll, I. ix.it I'lltl KMiox
. i r..
.
I ll
M.
ttisl for wrinnif tins pr.-s- . rooion. hut I Ponton) fere.il. per pki:. ...
Vrnl .nf, p.r cmhavp it nnd will be td.ul to it to
vir: Kdublgen Curtile of Cuba. X M .for the claim 427". In sections ."1 and '32. T. 22 N
.
P.. 1
. x. m. p. m jHe n titles the follow nix witn- - toproe his nctunl e.oiiiuuous ,idersi
.osesi,.n of an Ml tract tor twentv
.'.,..,,101.1,1 01 tne interior. UnitedStates Ij,n, Office. Santa Fe, Newb e. . r lb lie
S tvottles of pick lea 2 c .'. ''. AUEuii 1, i:to.Noitee )s lterel iriven lh.it .i.
I'l.
I
.let
l ilt. l W.I".. l"wiiiB-nnme- d laimant In. f,iWM. Kll kl . Prop. ill S. I ir. SI. xean next preceding the surey f
b.-- '. tío r ,u
I w i i r . n t -
the I. Iter bi
e bi- - ,1. lib.
I 11. a n b
ti th
sl.le 1.1,1.1
e r Tlie ti .im.i n
I.tther f. r tumts.
o, r. o h htm b --
io the iliiuchtt r
.liter lor more
kin iv tioiliin of
nrrixni in i;os- -
lice .if intention to m-i-
viiu rntin 1' free. Jui drop tne a Itn.like this- I r A V pobmsoit K 1Í4I
I. lo k Hiilbtiiix. Detroit. Mich., ami 1
will wetil It by return mull In a plain
envelope A xou will s e when ouget it, this recipe COM. unit ,,ly pure
harmle-- remeiio-s- , but It has Kreathealing i.n.1 R power.
It will niicklv ihn i power ence
rou use It so 1 tlitnk you hml better
pioe nis nctuai continuous a.ierfpossession of said tract for twentyyears next preceding the survey ofihe township, viz:
Crisantos Herrera. Celso Sandoval.5t. Reyes Lucero. Francisco Angón.
II of Cttb.-t- . X. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof,
or who knows of any substantial rea-
son nnd. r ihp laws and regulations ofthe Interior Itepartment whv suchproof should not be allowed will begiven sn opportunity at the above-mention-
time and place t. cross-exami-
the witness f aaid claitn-a- t.
and to offer evidence In rebitttil
of thnt submitted hv claimant.
MAN I'LL, R. OTERO, Register.
1ro.ul.il v to Ft Pn v At s rcient
III. lion; of Ittl.'-o- loo.. h.inriir,
1V. r bc.'liU lie.) the setiittnent ill
f iver of ih ti.oin. iinr the Kncle iiam
J.r..j. t. (i w relive. I timt e
w a tcniial A b.ini;e fit
the government policy to a nent. r
IliitM.lc of stttc cotiirol m.libt Klve
C'olorrtdrt alt Ibe wtir nnd le:ie to
Xoifp off ttmn ever. The Issue tvn
Jii-n- t. no. of ,, M- - xi. n nntl .net of
proof in support ,f his rlnlm onH.rCors 1 and 17. of tho a.-- tM.tr.hC. V. OLSEN
HAY, GRAIN and PRODUCE
3. I?!. ( Stnts. 854, asd hv the a,! of l'.hni.r te!i amend.
tne township, v 1?.
Lorenxo Oun. rrer. pcrnnrdinn Val-de-
Kusebirt Trnullo y durillo. V-icente Outterrcx. all of Cuba. N. M.Any peraon who rtemres to protest
aaainst Hie allowance of ai.id proof,
or who know ,.f any substantial rea-.-
under the law and regulations
nt the Interior Ih why su. h
se what ( I. wi'lo nit tel.iv J mi'.l SF..VITA Pori TTtT ATO ST04ZKtnl HI Mnilll-- Snd u n rov free ymi run life 't
d!3 (27 Mat. 47t and that ii.iproof il t. niade hefor junn cS.tndoval. U. S. to.irt comr.. Cntwi. NM
. en September ;o, ist, vil: si,n.uel Martinet, of Cuba, X. M., for lh
The bet rii.tdie horses to h hnA
In lha rlty are at W. I Trimbla'aj. Hi
N. Hot'OBd atreaL l'huc I.nd iur yourself at honia. !0I Jlith llrat M. Ittoo V
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gOOOQODOOOOOC
North Rutte 27
North Ijke 6
Old Dominion 36
Osceola 125
Parrott (silver nnd top.) 13Qulncy 73
Shannon 9
Supeiior 49
Superior nnd Huston Min 8
Superior and Pitts. Cop 11
FINANCE AND
COMMERCE
LottS Of Bargains In These Columns
Millionaire riillniitliroplst.
His heart as big as his purse nnd
supplied by a kind Providence with
a liberal share of In th. Hon. James
E. Bruce (f Atlantic, Iowa,
stepped-Ind- tho spotlight of public
Interest and attention as the greatest
humanitarian oí the age. It avowed
purpose to free American homes
from the eurso of the drink habit,
and to this end ho is able to mako
any man. a proposition to become
cured of the drink habit, in three
days' time, in the privacy of his own
home In a simple, harmless way,
which is positively effective and sure.
Anyone, directly or Indirectly Inter-
ested In the curlnjr of the drink habit
should address Hon. James E. Hruce,
Atlantic, Iowa, lor free and full par-
ticulars, and their letters will be
treated as strictly personal and
laooooocx
f STORAGE
YOU CAX MAKE MONEY OV A RANCH.
We have an exceptional pr oposltlon one mile from town con-
sisting of thirty acres good tillable land under ditch. Half In alfalla.
Young orchard. Good frame dwelling. Desirable neighborhood. It
you are looking for a pleasant home where you can make a good
living, come to see us.
STEELE & CO., 117 W. Gold Ave.
fl
COLBURN'S EMPLOYMENT
210 West Silver Ave.
rhone S54.
WANTED Experienced waitress, ISO
month; sheep herder, waiter, car-
penters.
LOST Collector's pouch, canvas, and
contained W. H. Hahn bills. Finder
notify W. H, Huhn, Rewardv
LOST About a week ago, Collie pup.
answers name "Laddie": Return to
409 Smith Amo, Phone 1461.j)STSo?reT horse, biamled H. It.,
roached mane, last seen on Rroad-wa-
Return to 310 S. Walter or
telephone 1 548.
LOST One bunch of keys. Return
to Journal. Reward.
FOÍ'NIJ-Smal- l amount of money.
Call at 209 S. Second.
FOR RENT Miscellaneous
lTTlTTil"f Thesccond floor of the
Strong block. 32 rooms; newly
nnd repainted; two baths, (wo
toilets, all in first-rlas- g condition;
rent reasonable. Just the proposition
for first-clas- s rooming house or lio- -
lel. Apply Strong Bros,
FOR RENT First lass location for
general merchandise business In
country; near railroad; has postofl'lco
and telephone connection. Address,
G. W., Journal Office.
FOR" RENT To right party, good
restaurant completely furnished.
Run In connection with best hotel in
Santa Fe. Apply at the Claire Hotel,
Sinta Fe, N M.
TORRENT bTfice room, modern.
Inquire Walton Studio, 313 2 W.
Central.
FOR RENT For a term of six
months or a year, one of the most
desirable modern homes in
the city. Completely furnished. In-
cluding piano. No sick need apply.
References required. Address, N. M.,
care of Morning Journal.
I HAVE three or four thousand dol-
lars to loan at 8 percent on Improved
residence or business property. Ad-
dress. Box 147, City,
MONEY T.r" LOAN At 5 per cent
Interest to build homes, take up
mortgages, etc. Write for particulars
or call at 420 W. Lend avenue.
VETERINARY SCHOOLS
san fITaTíoísco vctBÍÍíaííy
COLLEGE Next season begins Sep-
tember 16th. Catalog free. Dr. Chas
Keane, Pres.. 1818 Market Bt.. 8. V.
LEGAL NOTICES
Small Holding Claim 6201.
013077 COAIv Jemes Forest.
NOTICIO FOR l'URLICATIOX.
Department of the Interior, United
States l4ind Office. Santa Fe, N. XL,
September 13, 1910.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed no-
tice of his intentloil to make final
proof In support of his claim under
sections 16 and 17 of the act of March
3, 1 891 (26 Stats., 854), as amended
by tho net of February 21, 1893 (27
Stats., 470), and (but said proof will
be made before Junit C. Sandoval, V.
S. Ct. Comr., at Cuba, N. M., on No-
vember 8, 1910, vis: Valentin C. de
Racu, of Cuba, N. M-- , for tho claim
5201. in W SW 4, NIC 4 SW
Sec. 18 and SE of SE Sec.
18. T. 21 N'.. R. 1 W.. N. M. P- - M.
He names the following witnesses
to prove his actual continuous ad-
verse possession of said tract for
twenty years next preceding the sur-
vey of the township, viz:
Manuel Aragón y Lucero, Juan Jose
Salazar, Celso Sandoval, Francisco
Antonio Lobato, all of Culm, N- - M
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof,
or who knowg of any substantial rea-
son under the laws and regulations of
the Interior Department why such
proof should not be allowed will be
given an opportunity at the above-mention-
time and place to cross-exami-(he witnesses of said claimant,
and to offer evidence- in rebuttal of
that submitted bv claimant.
MANUEL P.. OTERO. Register.
Kept, i ó, Oe(. 15.
' Wall Street.
New Vork, Sept. 16 Hesitation and
uncertainty were written on the ace
of the market today. The undertone
wt!t heavy and sometimes weak, but
at 1 tier times there was evidence of
resitting powers and signs oí support
which implied a protective influence.
Tlie transactions in United
teel were more than double those
in any other one security and when
dealings in Reading and Union Pacific
ere added, there was not much left
of the rout of the market. The great
preponderance of the operations in
United States Steel, gav thai stjck
a larse sympathetic effect on the gen-er- al
market. There wn insistent talk
also of an open cut in prices i f steel
products.
Some effect of this Influence was
the report on European copper stocks,
showing a decrease in two weeks of
upwards of four million pounds and
bringing thP European visible supply
down t the lowest level touched in
twebc months.
The preliminary estimates of the
week's currency movement were inter,
esting as indicating a balance of
receipts over shipments of currency
by express from the interior. The loss
of cash on operations of((,053,000 seems to be thus reduced
to little over (5.000,000. The compli-
cation over the financing of the cotton
movement remained a subject for con
sideration in connection with the
money situation. Closing stork
A Ilia Chalmers pfd 20 36
Amalgamated Copper 62
American Agricultural 44
American Reet Sugar 3 6 ,i
American fan 7!
American Car and Foundry ... 46 V4
American Cotton Oil 61
American Hide and Leather, pfd 20
American Ice Securities 18
American Linseed 11
American Locomotive 35',i
American Smelting and Rof'ng 65
do pfd 100;
American Steel Foundries 43
American Sugar Refining 117
American Tel. and Tel. , 134
American Tobacco, pfd . 82 Vt
American Woolen 27 14
Anaconda Mining Co. ... 39
Atchison 97
do pfd 99
Atlantic Coast Lino 108
Baltimore and Ohio 103
Bethlehem Stel 26 V
Brooklyn Rapid Transit 74
Caandian Pacific 1S9
Central Leather 32
do pfd 104 14
Central of New Jersey ...200300
Chesapeake and Ohio 74
Chicago and Alton 27 3014
Chicago Great Western 22
do pfd 4 3
Chicago and Northwestern ...143
Chicago, Mil. and St. Paul 119
C, C. C. and St. Louis ... 70 73
Colorado Fuel and Iron 29
Colorado and Southern 52 14
Consolidated Gas 130
Corn Products 13
Delaware and Hudson 161
Denver and Rio Grande 30
do pfd 70
Distillers' Securities 26
Erie 23
do 1st pfd 4!
do 2nd pfd 31
General Electric 142
Great Northern pfd 123
Great Northern Ore Ctfs 65
Illinois Central 129
Interborough-Me- t 20
do pfd 64
Inter Harvester '
Inter-Marin- e pfd 13
International Paper 10
International Pump 39
Iowa Central 16
Kansas City Southern 28
do pfd 621
Laclede Gas '
Louisville and Nashville 141
Minneapolis and St. Louis 23
Minn., St. P. and Sault St. M...133
Missouri, Kansas and Texas ... 31
uo I'M " ,
Missouri Pacific 31
National Risoult ,,
National Lead
Natl Rys. of Mexico 2nd pfd.. 31
New York Central HI -
New Vnrk Ontario and Western 40
Norfolk anil Western 'is
North American 64
Northern Pacific 111
Pacific Mall 28
Pennsylvania 12S i
People's Gas 106
Pittsburg, C. C. and St. Louis 94
Pittsburg Coal 1 fi
Pressed Steel Car 33
Pullman Palace Car 160
Railway Steel Spring 3 It
Reading 140
Republic Steel SO
do pfd 91
Koek Island Co 30
,., i,f,l 62
St. Louis and San Fran. 2ml pf'l 38
St Louis Southwestern ... 21 dv 2.
do pfd G'
Sloss Sheffield Steel and Iron . . 53
Southern Pacific 112
Southern Railway 22
do pfd 60
Tennessee Copper . . . . 28
Texas and Pacific 23
Toledo, St. Louis and West.
do pfd . . 60
Union Pacific ..164
do pfd . . 90
United States Realty .. 70
United States Rubber .. 33
United States Steel . . 67
do pM ..115
Utah Copper (ex. dlv.) . . 43
Virginia Carolina Chemical . . 57
Wabash .. 16
do pfd .. 34
Western Maryland .. 42
WpstiiiKhouse Electric .. 69
Western Union .. 64
Wheeling and l,ako Erie .. . 4
Total sales for the day 383,800
shart s.
Bonds were easy, total sales. par
Tamarack 57
U. 8. Coal and Oil 36
V. S. Sm., Ref. and Mm 3814
do pfd 48
Utah Consolidated 22
Utah Copper Co 45
Winona 7
Wolverine .117
Dun's Weekly Review.
New York, Sept. 16. R. G. Dun .
Company's Weekly Review of Tradj
will say:
"Some Increase In business. Inci-
dent to the opening of fall activities,
is noted at many of the leading trade
centers but as a whole the domestic
commerce of the country Is still re-
tarded by the impairment of confi-
dence as the result of the political un-
certainty.
The recent Improvement in the Iron
and steel trade does not appear to
ha been maintained and the actual
conditions aro best described by the
statement that the United States Steel
company is operating only about two-thir-
of its blast furnaces and that
there is a large reduction In unfinish-
ed business.
Th,. dry goods markets, although
moving with fair activity in certain
districts, particularly in the west,
continue as a whole to be characteriz-
ed by conservatism on the part of both
buyers and sellers.
Chlcugo Hoard of Trade.
Chicago, Sept. 16. Covering by
some of the lower shorts stampeded
the smaller ones today and turned the
wheat market from weakness Into ap-
parent strength. It was because of the
smallness of trade at the time, how-
ever, that the purchases had no much
effect. Closing prices showed a net
rise of 8 to lc& 1 c.
December wheat ranged from 97
8 to 99 c, closing strong at the
last named price, a gain or 8 lc
over the latest quotations of the prev-
ious session.
Corn, althogh weak, rallied .some-
what with wheat late in the day. De-
cember fluctuated between 53 4 and
53 and closed steady at 63
a net decline of The cash mar-
ket was weak. No. 2 yellow closed
at 55 -- 2fí56c.
With country sales lighter, receipts
were slirn and shipping call fair; oats
ruled firm. December sold from 35
to 35 c. finished up at 35 c.
After an early demand was sup-
plied, hog products lost ground. In
tho end pork was 20 cents lower to 6
cents higher; lard 2 1- to 10c up and
ribs 2 fa 5c to 12 decline.
Host on Wool Market.
Ronton. Sept. 16. The Commercial
Hullctln will suy of the wool murkct
Saturday:
The feature of a comparatively Miiot
market is the purchase for export to
England of territory, Australian me-
rinos and erossbreds. Not since the
disastrous attempt of a lloston mer-
chant several years ago to market
American wool abroad has any do-
mestic wool been taken for English
consumption.
Manufacturers are sun as conncua-tiv- e
as ever in regard to buying wool
on speculation and they continue to
confirm their purchases to actual
needs because of the unsatisfactoryt.,to ka ooiiu market and the un
certainty of the political situation.
Prices, however, are Being maimaiu-ed- .
New York Kxrltaiige.
Chicago, Sept. 16. Exchango on
New York 6c discount.
8t. Louis Wool.
St. Louis, Sept. 16. Wool, steady;
medium grades, combing and clothing,
23f24o; light fine. 19 21c; heavy
fine, 1517c; tub yashed, 25ii'33c.
The Metals.
New York, Sept. 16. Standard cop-
per, dull; spot, September. October,
November and December, 12.05j
12.15. London steady; spot, 54, His.
3d. Futures, 55, 10b. Customs house
returns show exports of 15.796 tons
so fa rthis mouth.
Iike copper. $ 1 2.50 (n) 1 2.75; electro,
lytic, $12.37 i 12.62 and cast-
ing. 112.12 2.
Lead, quiet; $4.37
New York; $4.23 (if 4.30 East St. Louis.
London, spot, 12, 12s. fid.
Spelter, quiet; $5.50 ifti 5.60 New
York; $5.37 2i 5.45 East St. Louis.
London, spot. 23. 5s.
Sliver, 53 Mexican dollars, 44c.
St. l.oiiis siH-ltc-
St. Louis. Sept. Iaad, quiet;
$4.30; Spelter, higher, $5.50.
Chicago Live SKwk.
Chicago. Sept. 16. Cattle Receipts
2,200; market slow and steady. Reeves
$4. 80W-8- 35; Texas steers. $3.75ft;
western steers, $ 4.25 ft?) 7.00 ; Blockers
and feeders, $4.2541-6.10- cows and
heifers, $2 251 6.40; calves, $6.75
9.75;.
HuKs Receipts, 7,000; market 6
to 10c higher. Light, $9.301 9.75;
mixed, $8.501.9.65: heavy, $8.35
9.60; rough, $8.35 ; good to
choice, heavy, $8.65 1? 9 B((; pigs. $8.50
Iff 9.60; bulk of sales, $8.70 i 9.1 U.
Sheep Receipts, 12,000: market
5 to loc higher. Native, $2.75 r 4. 1 5;
western, $3.25 it 4.60; yearlings. $4.75
i5.S0; lambs, native, $5 25'(t 7.25;
western; $5.50 7.25.
Kansas Clly Livestock.
KsnsasCity, Sept. 16. Cattle Re-
ceipts, 1,800, Including 1.000 southe-
rns: market steady to strong. Native
steers. $5.0((& 8.00; southern steers.$3.9015.25: southern cows. $2.90t
4.25; native cows and heifers. S2.C04I-
6 50; gtockers and feeders, 13.251
5.75: bulls. $3.40914.25; calves. $4 00
8.00: western steers. $4. 50 7.20;
western cows. $2.805.00.H,s Kecelpls. i,000: rnar!;rt 5
to luc higher. Hulk of sales. $.20
9 50- - heavv. $9 0Or9.25; packers arid
ho' hers. $9.25 9 55; light, $.40i
"
Sheep Receipts. 3.000: market
toe higher. Muttons. $4 00f4.60:
lambs $S.2iir7.1t: fed wethers and
yearlings. $4.00 t J.S"; fed western
ew H sr.T4 US.
r; 4 mail ser ici:am .r.u.i;IJNU
For the famous hot springs of Je-
mes. N. M. Information al Veio
Bros. 37 N. First St, or write t
f.AVIXO GARCIA, proprietor and
mall contractor. 1301 S. Amo, P. O
box 54. Albuquerque. X. If."
imarnr'tru rrxr.r
uuupiLLs.r
nil Mtimr..
IW114Í..M. Vilnl r'
(44M
PROFESSIONAL CARDS
OSTEOPATH
PR, J. O. SCIIWF.NTKE
erstdnate'A. 8. O., Klrkvllle, Ma.
Post Graduate L. A. C O.,
lxw Ana-ele- Cat.
Office Bulte Phone Office-- Tlf
N. T. Armljo Tlldg. phone Itee Tli
Disease of Women and Clilldrssi
Specialty.
ASAYF.RS.
W. J1NK
Aaasrsr.
Mining and Metallurgical SasUa
60 West Fruit ambus-Pos'effio-
Box 171. er at offle f
H. Kent. Hi South Third
ATl"itwLt'2
R. W. D. BR TAN v
Attorney at Law.
Office In First National Bans! at all
lng, Albuquerque, N. M.
JneTw. Wilson " Jn. Á W1U
WILSON WHIT,
Attorneys at Lw
Róeme 1, CromwV WullrtlM.
jiFvrjcsm
DR. J. tt. KRAFT
Dental Burgee.
Rooms l-- t. Harnett Bulldlnf. V"oBe
744. Annrflntmente made by .nail
A, Q. BHORTL'sJ, M. D.
Practice limitad te
Tuberculosis.
Hours: 10 te II.
Rooms Í- - 10. State Natl. Bank Bid.
L. T. RICHIE, M. D.
Prnctlce limited to eye, ear, nose
and throat.
Rooms l anil In, (.RANT IUTLDIM1
DR. K. O. SAMI KLS
Dental Surgeon
New and Modern Equipment
Room 17-1- 9 Whiting Block,
Second and (Jold Ave.
Albuquerque, New Mexico
BOISIMOV I 1U RTOV. Mt. 1.
Phvslclan and Surgeon
Suite 9, Burnett Bldg.
W. L. TRIMBLE & CO.
IIS N. Recomí fit.
Mvery. Fred and Hale Stable. Final
Clase Turnouts nt Reasonable) Rateie
Telephone S. Nortll Kewxwd Btres
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and retail dealers ta
Freeh and Bait Meats, gaaae
snoclultr. For cattle and hogs the
biggest market rices are paid.
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Avi
SANTA FE TIME TABLE
(In Effect January . 1Í10)
WKS'I ROI NU Arrive Depart
No. 1. Cal. Express.... 7:45p S:l0p
No. 3. Cal. Limited. .. .11:00 11:16
No. 7. Meg. A Cal. Ex..l0:65p ll:0p
No. . Cnl. Fast Mall . . ll:60p ll;4ba
i:astiioim
No. 2. Tourist Ex. ... l:5Rp 4:l0p
No. 4. Chi. Ltd :Sr.p f:0(p
No. I. Eastern Li .... (:45p 7:16p
No. 10. Overland I I ... (:00a 1:26a
I I Paso Trains
No. 09. Mexico Ex. . . . 11:10a
No. 815. El Paso Psss. . 1:10a
No. SI0. Kan. City CM. 1:05a
No. IK Kan. City & Chi. :I5p
Ilimucll ami Amarillo
No. ill. Pecos Val. Fx. !:
No. 812. Albti Ex tl:40p
WILLIAM RALFOLR, Agent
FOR SALE
$ I ,.M 4 room bungalow; bulb,
elei trie lights. Highlands. lose
In; easy terms.
ÍJ.KM frama; modern,
corner bt. H. Walter street. A
good bargain.
$2.2.-.- u .. mo,!,-- n frame
dwelling, ,1 001 loiibtingk.
shade trci. E.iitll street
$2 soo r.- a: modern.
iliehlan.:. i ar inc.
$1 (loo - fc r 'ni. t s.. st..r bnk;
mori rn n rn r. ose In.
j POO S aere e.f goo.I land N.
4th M, ten minutes from rltf
iimiis. .vod rom house, elec-
tric I s'l-:- lr:e barn.
1 1 ;oo r 3 aires of gv-- level land
giwd wstr rights, i miles north.
Federal go-v-l pieces of business
property. Lota and houses Id all
farts f ti. ity. r.snthes and
suburban .homes.
Money to Loan
A.FLEISCHER
Head I .tale. lire lniiraoe.
112 'j SeH-or- d M. llione 7
ARTHUR E. WALKER
Ilea laawrewc. Wwri'Sary at
ttalMto- - Aaxtctattoat. ftMan te.
til v Vkmm CVwtrav) Aaatt
WANTED Pianos, household goods.
etc., stored safely at reasonable
rales. Advances made. Thone 140
The Security Warehouse and Improve-
ment Co. Offices, rooms I and 4,
Grant Block, Third street and Cen-
tral avenue.
FOR SALE Re! Estati
FOR SALE Two rooni house on 50
xl42 ft. lot, screen porch, good well
with young trees, In good localitv.
Terms to right parly. Apply 617 W.
.Marble avenue.
FOR SALei 8Kind ranch, mile from
town. See owner. 606 West Central.
SALE OR TRADE Will trade eight
good lots In l,"iig Reach, Calif., for
Albuquerque real estate. Apply 100,
care Journal.
FOR SALE -- Wo uro offering a four,
also 11 five-roo- modern house for
sale al a great sacrifice and on easy
payments If sold within a few days;
this Is your opportunity to own a
home, lanvls & Snyder. 214 W. Gold.
FOR SALE Livestock
FoTTSALÍiíSaTíd Ti cu tie.
willing and perfectly sale for
women nndchlblren. 227N. 'Rgh.
P()RS"aKK Good riding ami driving
pony. 1114 S. Edith,
FOR SALE Small riding pony. $23.
Can be seen at Trimble's stable. A.
D. Read.
FOR ÁTTi(lood, gentle horse,
buggy and harness; $90 cash. Own-
ers leaving town. Call 1017 S. Arno
or phone 666.
Ft) i I S A LE B y "part i es" lea v I n gc it y ,
horse, buggy and harness. Reason-
able. Apply, G23 N. Second.
FOR SALE MscneojJi
FjTTLEIk nearly
new. 405 S. Rroadway.
FOR "HALE Wilton "velvet caí pets,
body Brussels rugs, dining-roo-
furniture ami curtains. 323 N. Tenth.
Call forenoons between 10 and 12
FOTTSALK A small drug store In
one of the best towns in New Mex-
ico. Tor particulars address Drugs,
In co'e Morning Journal.
AUTOMOBILE Olio four cylinder
twenty-tw- o horse-powe- r runabout
In first-clas- s condition; must be sold
nt once: $550. Albuquerque Cycle &
Arms Co., 613-51- 5 West Central ave.
FOR SALE Wilton velvet arpéis.
body Brussels rugs, dining-roo-
furniture and curtains. 323 N. Tenth.
Telephone K02. Call forenoons be-
tween 10 and 12.
FOR SALE Winter wheat for seed
D. P. Gilb Journal Office
FOR SALE Llgíit riinaboiit buggy,
good as new, .at r07 North Twelfth
A PROFITABLE Bl'SlNl'.SS FOR
SALE.
On account of the inability of owner
to give It tho necessary personal time
and attention, we have a business pro-
position lu Albuquerque that will pay
50 to 100 per cent each year on an
Investment of a few thousand dollars.
Address. "Business." care this paper-FO-
SaIT- E- Perfect soiltalre dlu- -
jriom". ring. Apply Ring, c iro Morn-
ing Journal.
FOR SALE OR RENT La-g- lent
house. 1004 E. Central.
F O7tSÁ LK -- Si it ge r sewing machine;
good as new, and other furniture.
515 S. Third.
FOR SALE 2 well-bre- d collie pups.
MeSpaibleii, 304 S. H'dway. Phono 770
FOR SALE Thoroughbred bulldog;
goo, watch dog. 717 S4th St.
FOR NTwejnoi
fHl rT;NT CoUa'ges, 3 to ( rooms,
furnished or unfurnished. Apply
W. V. Futrelle, DenverJJotel.
FOR RENT Modern apart-
ment, steam heat, opposllo park.
I'aiil Teutscli. (Stunt Mock.
FOR RENT To-i-ooiih- -I furnished
house, with screened porch, Clean
and in good locality. B17 W. Marble
avenue. ' '
"For rest 2i; r briik.
Modern, near Central avenue In
Highlands. Water paid. Jobu M
Moore Realty Co,
Vol fífKNT To" sTo".,in iiilik. in
Fourth ward, on car line. Modern,
large grounds, orchard and outhouses
New range goes with house. John
M. Moore Realty Co
FOR RÍÍNTrí. 5 room lookbouse Modern: (lose In. on North
Sixth slrct John M. Moi re Realty
Co
I II KENT F"Ui - room house. 110
per month. Also three rooms, S:
water free. J. M. S.HIe. 11.. W.Ooidj
aw-tiue- j
íoi:Ri:.T A five room furnished'
cottage. Apply 602 Fifth mi l
Mountain Road.
Fob KENT I:: brick. InHighlands, new, close In. Water
paid. John M Moore Realty Co.
KolT KENT II.'", house
Furnished for housekeeping, g.is
Move, rlei trie lights; city water paid.
no bath J"hn M Moore Realty -
Foil KENT- - IK.. e.m bouse
Furnished for housi keeping . to
large pon lies. itv ier. Ill 11 g'l- -
lands. South Waiter street. John M
Moore Pealty Co.
BUSINlSJCHANCEm
1125 TLR WORD Inserts r.aas,r4
ads In tt leading papers In the L. 8.
Bend for list. The Pes Advertising
Agency. 4IT South Msla street. Loe
Anttlea. Cal
Try a Journal Want Ad: Results
LEGAL NOTICE
mouaii Norici:.Last Will and Testament of Charles
O'Connor, deceased, to Mello
O'Connor, Charles O'Connor, Jr.,
a minor, and Amasa H. McGafley,
and to whom it may concern:
You ure hereby notified that tho
alleged last will and testament of
Chniies O'Connor, late of the County
of Sandoval and Territory of New
Mexico, deceased, has been produced
and read in the Probate Court of the
County of Sandoval, Territory of New
Mexico at a continued regular term
thereof held on the 12th day of Sep-
tember, A. D. 1910, nnd the day of
the proving of said alleged last will
and testament was by order of the
Judge of said couit, thereupon fixed
for Monday, the 7th day 01' Novem-
ber, A. D. 1910. Term of said court
ut 10 o'clock In the forenoon of said
day.
Given under my hand and tho Seal
of said Court, this 12th day of Sep-
tember, A. I). 1910.
ALFRED MONTO Y A,
Probate Clerk.
Sept-17,2- 4 Oot-l.- S
NOTICE OF SALE.
In the District Court; Chaves county,
N. M. No. 1759.
The Roswell Hardware Company, n
corporation, Plaintiff,
v.
Martha A. Pavey, et at.. Defendants.
Whereas, on Sept. 3d, 1910, the
above plaintiff obtained judgment In
the district court of Chaves county,
N. Méx., against defendants In said
action for the aggregate sum of $114.
60 and the sum of $24.12 costs, anddecreeing sale, under mechanic's lien,
of Lot twelve (12) in Rlock nine (9)
of Westslde Addition to Roswell, New
Mexico, to satisfy said amounts, in-
terest and accruing costs;
Therefore, Notice Is Hereby Given,
that at 10 o'clock a. m., on Wednes
day. October 19, 1910, in front Of the
district clerk's office in Roswell, New
Mexico. I will sell Bald real estate at
public vendue to the highest bidder for
cash In hand to satisfy said Judgment,
amounting in the aggregate to the sum
of $138.62. together with costs of sale.
Dated Sept. 7, 1910.
C. L. HALLARD.
Sheriff of Chaves County, New Mex-
ico.
lly C. It, YOUNG, Deputy.
910-17- .
LEGAL NOTICE.
Last Will and Testament of Luisa
Montoya de Duran, Deceased.
To Porfirio Montoya. executor, Car-
mel Picas and Wrigida Pacías, de-
visees, and to all whom It may con-
cern:
You are hereby notified that the al-
leged Last Will and Testament of
Luisa Montoya de Duran, late of the
county of Rernalillo and Territory of
New Mexico, deceased, has been pro-
duced and read In the Probate Court
of the County of Hernalillo. Territory
of New Mexico, at a regular term
thereof, held on the 7th day of Sept.
1910, and the day of the proving of
said alleged Last Will and Testament
was by order of the judge of said
court thereupon fixed for Monday, the
7th day of November A. D. 1910. term
of said court, at 10 o'clock in the fore-
noon of said day.
Given under my hand and the Real
of this Court, this 7th day of Sept.
A. D. 1910. A. 10. WALKER.(Seal) Probate Clerk.
Sept. Oct 1.
Territory of New Mexico. County of
Rernalillo. In the Probate Court.
In the matter of the estate of HenrySpringer, deceased.
Notice Is hereby given that an ad-journed term f said Probate Court
held in Albuquerque N. M., at the
county court house on the 31st day of
August, 1910, the undersigned, upon
petition, was duly appointed admin-
istratrix of the e8tate of Henry Spring-
er.
All persons having claims against
the estate of said Henry Springer, de-
ceased, are hereby notified and requir-
ed to present the samo within the
time prescribed by law.
ISAUEL GARCIA 1'H SPRINGER.
Administratrix.
Sept. Oct. 1.
NOTÍCK F I 'IN AL A COUNT.
Territory of New Mexico,
County of Rernalillo, ss.
In the Probate Court.
In re estate of Francisco Apodaca y
Molino, deceased.
To all Whom it May Concern:
Notice is hereby given that the
final account of Maria Elena Nuanes
le Apodaca. executrix of the estate of j
Francisco Apodaca y suanes, aeceas-ed- .
has been duly filed In the probate
court of Rernalillo county, New Mex-
ico, and the said court has appointed
the 7th day at November, A. D. 1910.
for the hearing of objections to said
final account and the settlement
t hereof.
MARIA ELENA NUANES DE AP-
ODACA. Executrix.
Jept.10-17-2- 4 Oct. 1.
LEGAL Mil H E.
Iast Will and Testament of Agnes
M.icAlplne, Deceased.
To Rev. John R. Gass. Executor.
Southwestern Presbyterian Sanitari-
um. Wesley MacAlpine, Mrs. C. It.
Maclnnis. Mrs. John Thompson.
Jean Thompson. Helen MacAlpine
Thompson. Mrs. H. 4. piitim, Mar-
garet Stimus. Ceressa MacAlpine.
James P. Jones, Estella Jones, H.
Fell Jones. Cj rus French, Msry
Ramsay, Mrs. Hugh A. Cooper, Mrs.
John R. Gas, Gordon Gas. Ken-
neth Gass, Miss Walker. Mrs. Ram-
say.. Mrs. C. E. Vaughn, Irma Wol-kin-
Mrs. E. K. Hidden, Mrs. J. A.
McCague, Florence Ilerndoti and to
all whom It may concern:
You are hereby notified that the al-
leged Last Will and Testament of Ag-
nes MacAlpine, late of the Comity of
Rernalillo nnd Territory of New Mexi-
co, deceased, has been produced and
read in the Probate Court ot the Coun-
ts of Hernalillo. Territory of New
Mexico, at an adjourned regular term
thereof, held on the Jlt day of Au-gust. 11. and the day or the proving
of said alleiced Last Will and Testa-
ment was by order of the Judge of
said Court thereupon fix-- for Mon-
day, the 7th dav of Nnvemlwr. A. !.li. term of said court, at 19 o'clockIn the forenoon of sakl lar.
Given under my hand and the Seal
of this court, this 31st day of August.
A. I. ll. A. E WALKFK.
'ERSONAL PROPERTY LOANS
MOJNKV TO 1.0
On Furniture. Planes, Orssiw. Hortos,
Wsxnng snd other Chattels; also on Batanea
and Warehouse Ilecelpla, ai low ai f 10.00 and
aa titan aa 1150 00. Loane ara qutrklr made
and airlctly private. Time one month to
one year given. Uooda to remain la your
poaeceelon. Our ratea are reaaonahte. Call
and aea ua before borrowing. Hleamahip
tlt'Veta to and from all perta of the world.
TUB HOISHIOIO LOAN COM PAN V
Kuowa and 4, Onint Bléf.,
PRIVATB
OPEN KVKNINOB.
SASH Weal Central Aveans.
HELP WANTED Male
WANTED Young man experienced
in drug store. Must tie competent.
Need not be registered druggist. Ap-
ply W. R. Smith, care Journal.
RÁ7ÜWAY niairclerks wanted; Albu-
querque, examinations Nov. 12; $800
to 11.600; preparation free. Frank-
lin Institute, Dept. 410 T, Rochester,
N.jr.
WANTED A clerk; also want a good
salesman. For Tin t her particulars
address, T. D. Hums, Tierra Amurilla,
N. M.
WANTED A Spanish-Englis- h sten-
ographer and typewriter to go to
Iis Angeles: opportunity for bright
man or woman. Address Opportunity,
Journal office.
WANTED Good," first-cias- all
around chef; good wages to proper
man Apply Peerless Hotel, Santa Fe,
N. M.
WANTED Young lady to work In
store. 212 South Third street.
WANTED A dining-roo- girl; ala
a woman to help in kitchen. Apply
at Home RestauranL No. 207 W. Gold.
WANTED Dlnlng-too- m girl ut 222
W. silver avenue,
WANTED Competent woman for
general housework; good wages;
small family. Apply tent house No.
7, St. Joseph's hospital.
WANTED Salesladies who speak
Spanish, at the Leader, 309-31- 1 W.
Central.
POSI TION wanted as manger of gen-
eral merchandise store In country.
Rest re, el enees. Address, A. R. C
Journal Office.
WANTED Position by young man
as driver for grocery wagon. Ref-
erences given and acquainted In city.
Address. 1001 S. Walter.
WANTED Room andjoard
VANTTHTT;tT'Tu furnish-
ed house or furnished rooms for
light housekeeping in Fourth ward.
C. M.. care Journal.
WANTED bouse furnished;
not sick. Address J. W.. Journal.
HA A NTE DM iHelÍáñeousr
WA.VTElTíors! keep (not over
eight years old) with privilege of
buying by responsible party. Ad-
dress, E. C. M-- , Journal.
WANTED' TO RUY Fire Insurance
business. Address, Fire Insurance,
Journal office.
FOR EJ T oúmt
IcXHtTtENT Sanitary and modern
rooms Rio Grande, 619 W. Central.
FOR rtENT Three room tent house
nicely furnished. 1022 S. Walter
FOR RENT Modern rooms and
Home cooking. Room and board.
It per dny and up. Hotel Denver.
F'OR RENT Furnished rooms for
housekeeping. 724 S. Second streei.
FOR RENT Nice lurnialieil rooms
Willi board; home cooking; rates
reasonable. 4 f. N. Second street.
I'liR RENT Four rooms, single or
two In suite for light housekeeping
M7 S. Rroadway.
LAHY can "have sleeping room, or
room completelv furnished for light
bousi keeping with a screened porch.
Close In; cheap rent. Ml. care Jour-
nal.
Full llh.Vf Four furnished rooms
for housekeeping; modern anil
Shade. :1'4 S. Edith street.
FIRST-CLAS- room and Itonrd for
two people In new modern home;
dose In; no sickness. Address M .
care Journal.
Foil R EXT 3 furnished rooms for
licht housekeeping. 60 N. 2nd st.
FOR RENT 2 lliree-roor- n npart- -
merits, furnished or unfurnished;
two room lent, f urnlrhed. 824 Kail
Coal. Phone 1322.
Foil RENT Two rooms furnished
house, with screened porch. Clean
and In good locality. 617 W. Marble
avt ruie.
IN PRIVATE FAMILY Room with
board for couple; all conveniences;
fine location; central. Address Que ,
rale Morning Journal
FOR RENT Newly. modern lur- -
nlshed room: eh trie bght and
bath: private entrame. 110 S. Sixth
st reel .
FOR RENT Furnlihed roomi lor
housekeeping. 714 S. Second St.
FOR KENT To healthy p.opl. lo
modern bed rooms. 316 So V.a:.r
Foil KENT Two elegantly, newly
furnished housekeeping rooms, in
modern new cottage: no sick; rent
reasonable f desirable parlies. 2 2
South Edith. Call evenings after i
o'l lock
Ytt KENT Two nicely lurnlelied
100ms in good location. Aiso sev-
eral tabl boarders taken. Reason-bl- e
ratea Apply 21 South Walter
róit KENT To one or two gentle-
men, large, airy, fiont room nicely
furn!hcd Seprte entrance. 15
X lxth street.
FoK Kt.NT r (.nil
liitlit housekeeping, roar loiirth
ward . two t. locks frm street
cars. Hi X. Sixth trrtt.
Small Holding claim No. 4361.
11 X777 COAL Jemes Forest. ..
NO'I'K i; LOR PI HLK ATIOV
Department of the Interior. United
States Land Ofrice. Santa Fe, N. M.,
September 7, 191.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named rlnimnnt has filed no-
tice of his Intention to make final
proof In support of his claim under
sections 16 and 17 of (he act of
March 3. 1891 (.4 Stats. 4.
amended by the a. t of February 21.
1893 (27 Stats.. t"). and (hat saidproof will be ruado before Juan C.
Sandoval, U. fl. Court Commissioner,
at Cuba. N. M.. on oclol.er 2. 110.
vlx: Maria Rosalia Sanche de lidíalo,
heir of Irene Garcia de Sanch'x. wi-
dow of Guadalupe Siin.-hex- for the
ilalm 43l In Sections C and 7, T. 20
X.. It 1 W.. N. M P. M.
He names the following ltn sses toprove his actual continuous adverse
poseiwlon of said tract for twenty
years next preeeding the survey of
the township, viz:
Feverisno Montoa. Vicente I an-ches.
Francisco Antonio Lobato, Kdu-blge- n
Sandoval, sll of Cuba, N. M-
Any person who desires to protesl
sgainst the allowance of said proof,
or w ho knows of any rea-
son under the laws and regulations
of the Interior Department why such
proof should not be allowed will be
given an pportuniiy at tho above-mention-
time and piltre to cross-exami-
the witnesses of said claimant,
and to offer evidence In rebuttal of(tint submitted hv claimant
M ANÍ FL It. OTERO.Rtg.sur.
Value, $1,755.000.
United States bonds ere unchang-
ed on call.
A 11.. Ilex 41
Amalgamated Coper
Am. Zinc. Lead and Srn 23
Arizona Commercial 1
Atlantl,- -
Ros. nd C'nrfo. Cop. and Sll. Mg. 12
Coalition '8
Calumet and Arizona 57
Calumet amj Hecla (ax.) 555
Centennial 15
"opper Range Con. Co 3
"East Rutte Cop. Mine
Franklin 10'
Giroux Consolidated . . . H
Granby Consolidated 32
Greene Ca nanea 'Isle Royai (copper) S" '
Kerr
Lake Copper 33
I sall Copper
Miami Copper 1
Mohawk 45
Nevada Consolidated (ex. div.) 2Íis.DS, Mine 11 (ea! rrot ate Clerk.tpl.St m IKsstrow It I. U. 0 ten O v
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SIXTEEN YEAR OLD Hugh Trotter's Market
A FEW THINGS WE HAVE TO OFFE- R- '
3 Combs of Honey for'.... v 25c
Welches Grape Juice, qts, per case $5.00
Good Eating Apples, per box $1.50
All kinds of Choice Fruits and vegetables
For a good cup of coffee try Balaría, Hill Bros, or Con- -
quer Brand at 45c per lb they satisfy
Fine fat Spring Chickens and hens home killed and
dressed each day. a
New Sauerkraut per qt --- 1 0c
The very best fat tender corn fed beet, pork, veal and
mutton that is to be had is here.
Fresh Sealshipt Oysters and choice selection of fresh
fish. Give us a trial order.
HUGH TROTTER
109-11- 1 N. Second Street Telephone 44
f
tt
Joe ran make It. wlih'lt memii a
whole lot. I'nrle Joe has looked over
oil the films he reielved yenterdnv
and pleked out the one he thinks the
iov and KiriH will in.lo. Some of
tin-- plrtiiii-- rontaln palhoM and mntl-men- t.
All of thrill are hluli laM
pUturi'i), r 'tiHoreil hy the New York
lioard of rennoiKhlp. The prh e of
admixfion today will he tin rent, the
came as imual. and e.ii-l- i hoy and Kir'
will receive a Iluminóme and UHiful
souvenir of the orraslon upon enter-Iii- r
the Hunter. Heinenilier, the I'av-lim- e,
3:30 this afternoon, and Unele.
Joe.
ELKS CHANGE DAÍE
OF KEi PARTY
i Order Not to Conflict Wit
Boosters' Banquet to be
Given by Commercial Club,
B. P, 0, E, Date Is Changed,
The Klks have rhansed tlte date
of their Keno party und damn frnm
Thursday evenlnsi, tpplcnibef to
Wednesday even Inn, September -- '
the nlfulr liclne moved up one day in
order not to ronfllrt with the boost-
ers' liainiuel to be held by the Com
mercial club on Thursday ewniim.
Septt'in her 22.
A rni litiemeiils are beius made l.v
the Klk for a very enjoyable parly
next Wcdneuday, and It is believed
thut a very larse crowd will 'utteiid,
heliiu one of the first social events to
be held lifter the summer.
Many more tickets ere sold for
the Crmimerrlal club baiiipirt yesier-d- a
and the indications are tlml at
least 2ti will uttend the spread I uve
Combs, the well known ralerer.. Ifa
been reliilned to serve the spread apd
Is preparinu a r ejuborate mepu
uhlrh 11 eolll.iin all Hie idlest dei-- i
arles of tile season.
Don't waste yuur rnoii'-- Inivlnx
plasteiH when yon ran et u buttle of
Chmiiberlalirs l.iiiiiiirnt lor twenty-fiv- e
rents. A piece of flannel damp-
ened w llh this liniment Is superior to
oriy plasler for lame Uurk. pains In
the side and chest, and much rhenper
ISold ii y nil drusijlsts.
MR. HITCHCOCK WILL
NOT RETURN VIA
AL6U0UER0U IE
Postmaster Geneial Goes Back
to Washiimlon Ovei Noilliem
Route, Evidently Giving Ari
zona a Wide Beith,
Allelll the lerrllt OU'l'lvlli'llUUIR
lctory lor lit,, ilriiiorratli pirty In
Arimoun. lion,, will and iiifitienrr of
I'lislmiisler lleneral Friink A. Illbh- -
ni k In Hie rolitrary m,l Itlistnndlni:,
the chief of the postol l ire department
has e Identic dcrldrd to jtlve the
THiantiilii territory u wide berth and
w ill mil touch Arizona soil on lils Miy
bark In WiiKliliiKton. Wliilr 111 Albu-iiierii-
neveral weeks uijii on his way
lo Arlüoiiii. Mr Hitchcock ald that
he would probably return uver the
Santa Fe and stop In Albuquerque
and Santa Fe. Yesterday Hrlruate In
CoiiHrrsH W. II. Andrew's receU e,, a
telegram ciuitniuliin the liilornialiou
Hint Mr. Kill In. ii k as nt present in
lleno, Nov., and unid return to the
PRATT'S
--J
Mil V.W l SPM I US.
lit r i,v I i!V iiv ri:ici:s.
J5 lbs. (inundated Sugar .ft t
Id, ss Patent Flour, f.u II HI ."
old llotiustriul, 50 1 1. m. .. HI. ."i."
( ; LI) C( l N, .10 IIih SI. 1.1
1 i ri t . il ,M , II lbs HI. 1.1
Swift's Picniluin Hams, lb. . ".'.!(
Swift's t'l cliiluiil Huron, llj.:tllr
in n" (jrii.de I'nruii, lb Ülic
Swift's Silver l.iiif Und.
3 lbs -
Swift's ilhrr l.ml IjuiI.Í lbs H4'
Swift's Silver Kenf I.ard.
in lbs SI. .1.1
Host Creamery Iiulter, lli..:Ur
Kansas Ituiirh Kggs SHr
Kan Corn Syrup, I I
Kern Colli Svrup, ü Him. ... !!."'
Kuro Corn Syrup, lo lbs . . . 15c
Wonesterslilie Saure, I.i ii
& Penitis Site
Sulad milker's. . .HOC
Salad 1 iresslng. Yacht Cltib.lHte
H bur Hliiiuoiid C Soiii). . . .'.le
7' bats White Itnsslan Hmip.ü.V"
6 burn l.rnox Soap 2"e
( luir Sunny Monday Soiip.2."x'
li barn Crystal White Soap li.V
4 bars Fels-Xuptl- ia Soap. ..2.1
Inn Fluke Wtill.' Sou p .. 2.1c
I large pkg. Hold Dust S(k"
(i litiga. Peiirllnr 2.V
3 ran Old Dulrh Clruiisrr . 2,"o
)i His. S.il So'lit 2.1c
Mason r It J it ra, plnl. . . (Kir
Miitx.u Fruit Jars, quails. . . ((
Jelly (Musses We
New Honey Frame Un- -
f.G.Pratt&Co.
Phone 46
214 vS. Second St.
I Ranch forSalcChcap
I'b leen-a- i re ru m b Inn a ml
a half milis from porlul
Hi. Itli liotre,
l.irne bai ii. fruit trees, I '
aeres In allulla. I ' ai les in
vruepible. W ill Si II at a bul-
lía ill If bouuhl so ill. See .1 M
Sel lie e t II.. J est lb lit a ell ill'.
a
CHAVES GIRL IS
STILL MISSING
Police Officers of Southwestern
Towns Arc Asked to Assist in
Locating Her; No Clews to
Whcicabouts,
Kiii liii ini Chaves. I years(!. live Iim-I- hi' inches Inheight. Weight liliollt 12Ú
pollllilH. lililí k hull. (Ill Ik eves,
not very dark rnmplrxlon; IhmI
Keell In A I IjlHI lll'l u WeilllCS- -
iluy morning: w o: v pink Prin-
cess dress, wide i r I m in I'll tun
hut. Any Information uh to
lo r vv Inn al'ontK will !) grille-fiill- y
received tiy members of
the Chaves family tir I he thief
of polín-- , Albuquerque.
Km burila Chaves, the I
daughter of Mr. and Mrs. UavM
Chaves, ol :0I West Ha.i'Ullne mo-mi)- 1,
li" mysteriously disappeai eu
from lioini' Wednesday morning, I
Miill missing ami her parents, frantic
over her proloiiifed mIiki ihi-- , hflvn li"--
iM lied the puliré rind the geni ru!
pulille lo imHWt III loratlliK her. A
lirotlo r of the Kill went to Kl I'lmo
Tliurijday IiIkIiI. hoplnx to Kuril Hoine-tliln- i;
of lier wlierruiioiiti there, liiil
i he. ( Ii upon uhlrh lie luul hoped to
oblnlii Inliiirnntloii ronreinliiK lor
I'liued Kroullllli'HK. telenraill a
rei clveil from Kl l'ao hint nliiht
Unit the Ril l ha J not liei-- hi i ii
there,
H.u liiii liu uiih luul m en In Allii-iUeiiii- e
Weilni'Hd ay nun nlnn when
she xtnrteil I'rum ho:i:e lit 7 o'llucU
wlih tin. Intention of koIiik to work
t;l Ihu l.ruder more on Central ,iV"
uní'. ,Vn one has liei'ii louiul lio
IlllVillR Been hrr HIIKe tilll'
I line, Mini her pareniK anil in ui'iilnt-iinre- s
ure at nil ."nlire Iiimh to urroiinl
for In r xlraiiKe dlnppi Mtiiiu e.
MATINEE FOR THE
CHILOREN TODAY
AT THE PASTIME
Splendid Piogiam for Boys and
Girls of Albuquerque at 3:3U
o'Clock This Afternoon; Sou-
venirs for Evciybody.
Another week has rolled around:
srb, .ol d,is arc lirrr main anil Snlur-d- u
ts itlt us oln r uiorr. All er
Hie iiovs and Kill ol Ailnuiui'iilU"
have been anxiously awalliiin for Sut- -
uiilay to i bce.nise they know
tbut mi i vei v Salnrd iv aflernoon
sperl.ll llllitillee I bibl for llielll III
tlic Pastime Ilualel. I'nrle Joe Srottl,
the founder or the Saturday after-
noon milliner lor 'hlhlren, will he
nt the trout dour of the I'asllme this
alter hi ready to uivr the clad hand
In the liltlc lsito! The show will
leit hciiln uiilll 3::!o, hut it will be
L--e to arrive at tile tb krl w Indinv
mine time bilore In cidrr to avoid a
rush lor lb lo ts, The ,.ioKrum for (he
niiilluee will be Just as kiiiiiI as Unele
HA W,
ft r-- -- .1
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Our Goods Suit Every Taste
and Every Pocketbook
Jo
This store has won an enviable reputation for low
prices on Ladies' Ready-to-we- ar Garments. This
season we are living up to our reputation in a double
sense. Our prices are not only the lowest in Albu-
querque, but they are applied to a stock which is
brand new and te in every particular. See
our lines of fall suits, Skirts and waists. There is
one that will suit your taste; also your pocketbook.
of
New York Cloak and
Suit Company
??
Ttt??????
t
V
V
??
Vt
t??
t????
APPRECIATE THE
RESOLUTIONS
ADOPTED
Commercial Club Receives Let-
ter from Topeka Expressing
Thanks for Condolences Of-
fered Because of Death of J.
E, Hurley,
A letter acknowledging the receipt
of the resolutions adopted by the
Commercial club of Albuquerque on
the death of J. E. Hurley, late general
manager of the Santa Fe railroad, wss
received yesterday by the officers of
the club, and is as follows:
Topeka, Kan.. Sept. 14. 1910.
Commercial Club of Albuquerque.
Mr. F. B. Schwenlker. I'resldent.
Mr. T. J. Naylon. Secretary,
Albuquerque, New Mexico.(Jentlemen: J duly appreciate a
ropy of the resolutions adopted by
Hie Commercial club of Albuquerque,
August 31, 1910. as to the loss sus-
tained by the territory of New Mex-
ico and the city of Albuquerque and
the A. T. and M. . railway company
In the death of our late General Man-
ager, Mr. Jumes K. Hurley.
We appreciate the aymputhy of the
business nieii of Albuquerque, ex-
pressed In this manner and feel that
the railway company, as well as the
entire business interests of the west,
have lost a. valuable frhnid.
erv trulv yours.
F L. eol'F.LANP.
" Secretary and Treasurer.
DELAIDO RAMIREZ
MURDER CASE IN
HANDS OF JURY
Indian Charged With Murder-
ing Jim Sing, Domingo China-
man, Claims Alibi as Defense;
Testimony Conflicting.
The case of the territory against
Adelahlo liunilrez. who is charged
with killing Jim Sing, a Chinaman,
at Domingo, was concluded in the
Sandoval county district court at
llernalillo yesterday evening and
given to the Jjiry last night. Kamlrez
was charged jointly with l'acheco, an
Indian, with the murder.
In the ease against Ramirez the
prosecution Bought to show that
bad been seen ir- the vicinity of
Sing's house on the night of the mur-
der and that he was under the influ-
ence of liquor. It was also attempted
to show that he had made threats
against Sing. 1'achecu was used us n
witness for the prosecution and testi-
fied that Jlumirez hud culled him
aside and told him to stand guard
with another man lie did not know,
while Itanilrcz went into Sing's house.
He said Itainlrrz cunic from tin- -
house alter a w hile and gave Pacheco
IHO. a watch and a gun which
to Sing. Pacheco said lie
didn't want to take the property, but
Uniulrez furred him to do so.,
lie uefeiibe was conducted by At
torney V. ('. Hearork. Kami rex
uiuglit to prove an alibi by members I
if his own family, and the members
of another family, the testimony tend- - j
11c to show Hint oil Hie ntgnt 01 (lie
lie went horn" shurlly after 8
clock and remained there during the
lime the attack on Slug was made.
Ihr testimony regarding the where
about of llaniirez on the night of the
murder was conflicting in many lii- -
linre.
CHUCK WAGON FEED
FOR EDITORS AT
EL PASO FAIR
Governors of Two Teiritories
Will Join Southwestern Pen-Push- ers
in Big Fiesta on
Statehood Day,
T II. lias nolliing mi (be il'toi" of
the southwest. They re to b - given
lile a zed rliurk wauou fre.l lui'ii"
the annual meeting of the Southwest
ern r.iiitorial associutton. ui'.-.'l- i vvin
be held hi Kl I'so during the week ot
Ibe Fl I'aso fair and exposi'.ion. ( K
lobcr 2 to November d.
When Teildv visited lKoiv, - .ill li
rerent svv inn around the eir-!-- , e as
entertained at a i biu k wag ,i 'red bv
jiialloiiul lupltul via the northern
route.
I
ALEXANDER ENDORSED
FOR OFFICIAL POSITION
Colored ICepuliliraii lull I'uts l or-n-
I l .Mini for Job nt
t onstltiillonal t omention.
The Colored Hepublleun rlub. which
ñu reurgunlzed several weeks ago
with Nat Reynolds 11 president, met
lust night and endorsed J unes Alex-
ander, a member of the club, for the
position an doorkeeper In the constl-tution- al
convention Jt Santa Fe. The
meeting was well attended and the
endorsement was unanimous. The
meinberif of the club believe that the
colored voters of Albuquerque are en-
titled to huve one of their number In
an official capacity at the convention
and will endeavor lo huve Alexander
appointed.
SOUTH HIGHLANDS
SCENE OF NEAR
TRAGEDY
Four Shots Fiied at Fidel Gon
zales Who Escapes Unhmt:
Quarrel Over Woman Cause
of Mmderous Attempt
Called from hp bed anil made tin
tnrKet for four bullets Horn a revol-
ver was the somen hat trylns experi- -
einc hlch bel ell Fidel I iona les
ubi nt 1:3! this mornliiK. (.únzales.
who irsides near the Albuquerque
foundry, was sleeping peacefully
when awakened Pv a rude pounding
on hi. door. Making, his aj to the
outside lo learn the came of Hie dis
turbance he as (reotcd by a fusil-
lade of bullets. Mips as cnouKli for(ti'iiales and. 'tliout waiting lo
the sourer of the midnight
salute, the frbrhtencd man made he
way in record lime toward the down-
town ilislrlct. Fin iiiintei lnit Police
man Monlova lie exrilcdly Informed
the patrolman tlml he had been shot
"Where are you slim '.'" Inqulr'il lb'(t'l leer. "Near the foundry," ati- -
Mivered the .Mevl.an. "l.iail me to
Hie scene," said the peace guardian.
And the two slurb d ijouth through
Hie lallway yerds. Hi, mi li who had
I n shot In tbr lead. Arriving neat
tbe (lotízales home they encountered
KcI'ukIo Cer'iantes. und Kiiíietiio
'leriiand.-i- cr.Mn lilrtr in the gloom
beside ii building.' licfugio had a gun
in bis hand which he leveled at (Ion-nale-
evidently not perceiving the
presence ( f the iM'flrrr. The office!
was present, however, and qulckr)
shoving u large between
I'crbaines' teeth, cojmna nib d Ilim to
surrender, whirb roniniuml was nt
oiiru obeyed, was nl
Kiniiercii in. TP this time Nigh'
Chief (l(;rad aiiil officer Jol'd'll
hud arrived on the seine and tie
uiiulil-li- n assassins 'were escorted to
the pol'i. slallon. The gun Inker
from Cervantes was : new .11 mllbre
Colts, and .i.s fully luadrd. the ninn
evidently having linmedlalolv
the wei.pon alter firing on(ointales. as iiiiariiiei
when captured. All three men lire
Old Mexico Mexicans and are' Em-
ployed nt the American Lumber com-
pany plant. Joiloury over a r. ulnar-wl-
res'des nt the home of (lotizo lot
Is said to have been at the botlim ol
the trouble.
WELL DRESSED MAN
FROM COLORADO LOSES
MIND IN LAS VEGAS
wil I rrK.iler I Muralai Josrasll
Vegas. X. M .. Sept. f last
cvrnliii; ly after tbr airlval of n
Santa Vv train ; well dresrd stranger
slopped Into a drug store and in-
quired for e good ihy!riun. Later It
as le.irne.l tiiat he had I'oigotten lili
inline, wlu-r- , he wa'i going and where
he came . Alter being examined
by a ph sii 1. 11. who found a sllgln
pressure on the brain, he finally sue-rrrdr- d
In giving the doctor enough
Information .v that lie was able to
ronimiinbate with a Colorado city
and establish Ibe stranger's identilj.
The man n?" pbo ed ill char.;e ol
lailroiiil oflnluls on on
train later in the evening and sent to
hi home lis relatives requested,
when giviri; ibe plivshirn final in
SlIUCllollS OVir tile lell pllolle I 11 S t th
!:::tr.es be guarded and not given out.
DEMENTED MURDERER
MENACED BY FRENZIED
MOB IN ARIZONA
Ihshre. Are., Sept. Id. C. l
Thomas, ol Ibis rlt.v. h" "hot and
killed bis brother about four years
ago in In own home In lhslu e. giving
as Ins reus. .n lor the shooting 'bal he
tliouuht his l.r.'iher was another man
whom he suspr. (ed i f imvlng marked
attentions his wile. Is in .lull in
IMceniN lor shooting a Mevle.iii nam-
ed Nauru Murr.'im. near , s
tariniiig not tar I rom
I'l.oini.v, Monday night.
Tilomas was plv ed in tin luil 't
liio krvi. uw auina a lieu ring iin.l wb le
In the Jail be.-'tn- e demented an, I .i
in dauKer ,.l bi ing lynrhi ,1 by a mob
t M kb aii5 who wire turoii or
what tbe t i.llcie.l wn the uilUMlfl-ubl- c
sb.Mitiin ( ihfir "un ,nui. So
dunuerous did Ibe mob lnn.ni" lbt tt
win tboui'h'- - l v I to rrmvi' rin.ni i ..
IMox-lil- l"r sale g and
Sheritf Krane spirited the prU ner
nt "f the Jail and took him lo Ttoe-n- i
t'.v a alwiut w .i .
Thomas and .v man nano I Joo- h
were on a pi siecliiig tri, and hud
camped slcrt distance !." pi i'lf e.
The ,,ro-,.,- .( t.,rs had e. ouiros
on wlmh tln-- moved lieir, .'aia?
, ulfit. Tbr-- e l.urr'Hi were gi.tl-- i
sbrot ilislHiite from the ininn 11,111
Murr.ttu came along mi l 11
atlenipled lo drive or.- uay.
tt staled that he roped i' (f'-- r get-
ting h a slort distsue troni (be r.imp
Th.ni.is H.i Ho-- all'-'- d :'(fn,pt
vteal Ho- burr, uii.l tie lirr till; l.e
! d the Mexn-a- and tf-i- ! at lum
will, : Tie il'-c- sfru.--
.... vi..... ,n , (,Kt, V be, Vin.
ci.v'it in, witli bint Muir-.- i i ;urn-- (
lid atteirpted ! take tl 1.1. !
I10111 Tliemjs. I'uring the fmlit for
tin- - run It went o'f at ldciiiKll.- n,---
iriilng to Tin .mas. d V le;t,
fino k Murreti.i in a vital i; Mli.n :Him instu nth.
ftt
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South Second Street,
joles mid beef on the ground, after the
fashion of the rangers.
The rock drilling contest which Is
being planned to determine the drill-
ing championship of the southwest, is
also to be held at the fair grounds
on Statehood day. and the editors will
be able to remain at the grounds nil
day without the necessity of returning
to the city for lunch.
The Southwestern Fdltotial associ-
ation was organized last year nt the
first annual fair, and arrangements
tire now being made for a large at-
tendance of the thought moulders In
Kl Paso at the annual meeting. Fdltor
Wharton of Tucumcur1, N. AI., Is pres-
ident of the association, and Will P.
bu Point of I,as Cruces is secretary.
POLICE ORDERS TAKE
RANK BEFORE THOSE
ISSUED BY GOVERNOR
Whether members of the national
guard were under the direct super-
vision of the governor of the terri-
tory or the police department of A-
lbuquerque while In the cltv. formed
the basis of a red hot argument nt
yesterday morning between
Aleck Knapp and a squid if
a dozen militia men who were here
en route to the war maneuvers at
Atascadero.
Wearing fierre looking .tt caliber
revolvers in their holsters, the militia
nun had paraded down Central ave-
nue from Hie Santa Fe, station and
were grouped together at Second and
Central, policeman Knupp. seeing ihe
revolvers, politely Informed the
that it would be necessary for
them to disarm and take their weap-
ons back to their cars at the railroad
station.
Saluting gravely, a sergea.iit stepped
out from the squad and said:
"l" hav o the honor to report, ilr.
that general order No. :'S. issued bv
Mills yesterday, permits
members of the national guard en
route to California to carry side arms
and rifles In any part ot the territory.'
Not at all abashed by this enlight-
ening Information. Policeman Knupp
drew himself up to his full height,
steimed forward one pare, returned
the sergeant's salute and replied:
"And I have the honor to report,
sir. that general order No. i, issuedjesterday at the police station of the
city of Albuquerque. Is to the effect
that roldiers ell route to California re
not permitted to carry side arms or
rifles on any streets in the city."
Having delivered himself of this
speech. Captain Knapp retreated on-ste-
and In a milita rv volet gave '.he
commands: "Squads, fall in! About.
Face! March!"
Without awaiting any further com-
ma nils, or stopping to argue about
the governor's orders tupersejj'ng
those of the i.llce department, til
squad hiked toward the depot and de-
posited their arms In the arsenal.
W board ana car tor fenraa
Hi bea of cr guaranteed W. L
Trimble Co, lit N. Second stret
iMar
Next to Western Union
VISITORS ARRIVING AT
ROSWELL TO ATTEND
BIG MEXICAN FIESTA
Isurelul t'irrrtuiiileuc lo Múralas .loiirnal I
nor well, X. M.. Sept. la. ih'st
Installment of visitors for Ibe big
celebration of Mexican Independence
Hay. Friday. September HI. in rived
yesterday from Carlsbad and H'Mi'-M:in-
more arrived this nioriiini: ami
Iry ti'inoifow n large nuiiibrr ol Hi
native people from all section? of Ha"
Pecos Valley w ill he here.
The Virginia
Over the
PostolTiee.
M KS. IHlItT I IM.lvMFI.Tl i:
Phone I III.
i THE PALACE HOTEL I
Santa Fe, N. M.
I First class in all respects.
I Rooms with private baths.
I Table unexcelled. Head-- 1
I quarters for Constitutional j
I Convention.
Third Street Meat Market
AJ.L KINDS OF Fnrsrf ATI AI
ftLEAr. STKAM KVI HAi.B
FAororir
Eberhardt & Co., N. Third St
CHICHESTER S PILLS
HHIVII. ALike A.k T. ncrl ' ' Akl rkrMrrM IliaWKmA)lilla la Hr el kola rri.i.K.'vVPI lrafa--l ( II.IIIVVÍOV) IIBVM. fill , ( t
sold by prosmrcw
Every Vcman
srxmt th oeiM ful 9
LMARVELWhirlinaSpry
TF mmw V Atria 1
r k etnn-- apry tb
etnrr, Mrt ttné utm for
niubie to M H I I -
NE T the many tyirs f iliis i.jVcndid shoe made in a modrl
znens' facttii y, vhr" ncthir.:; else but mens shoes arc built,
by c:pert shoem.t';c""s. fvt ti t'ic tw t l?atlirrs and materials obtain-
able. Atlute inonrv', n.-nb- . i:i wrjir, complete satisfaction in
Style in! fit. Mil i'i "'-y- j r'v" 'ce!1rrcc.
All Lists, Ml Styles, Ml f.'r, Ml Right, $3.50, $4.00, $5.00
the Press it b of lienver the
bard of ovster Hay Is only 11.1 ie
editor and ' entitled to consideration
as huí Ii. Not so the scribes of the
southwest Kuril is a full fledged edi-
tor ill his own right and takes orders
tri'iu no one but the olflce devil.
The editorn who compose the South-
western ass.w latton are lo he the
guests of Hie fair association at a big
outdoor dinner, which will be given at
the talr grounds on Statehood day.
Thursday. November n. (n this big
lay, when the acquisition of statehood
by th twin territories will be cele-
brated in Kl Paso, the big chuck wa-
gon feed will tie given at noon unb r
Hie trees ( the lair grounds. In ad-
dition to the editors of the southwest
Hie governors. .Mills and Sloan, of the
two territories and other prominent
visitors will le the mieits of the lair
a4 latioii. and will partake of the
eld t.itiloned range teed, as Roosevelt
qui i Ixnvcr with sin h apparent h
A --enuine ranch chuck wagon
manned bv real cow puncher cooks. It
to be brought to town for the big feed
nd Milt editor and invited guest will
haif to take his turn at the hind end
f the isnij, kip hen. and eat his fri
VtERTIIEIMFR-?v."ART- S
.VI . I OUIS,
StinF. COMPANY
U. S. A.
v.
